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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Suplemento. 
Con el presente número recibirán los BUS-
critores de provinciae, el segundo de los 
Suplementos extraordinarios al DIAKIO DK 
LA MARTNA, con la importante disensión 
mantenida en el Congreso de los Diputados 
acerca de los presupuestos de la isla de 
Cubs. 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D. Delmlro Vleytis D . Pedro Axtidlello y D. Eduardo 
Autran y Pioabia y D. Eloy Belllny y Pido. 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, es tán también autoriza-
dos para operar en U supradlcha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L B G t I O D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
TOffiRáMAg FOB EL OABLB. 
8IEVI0I0 PAKTIOULAB 
O I A R I O D E L A H A R I N A . 
. ALJDIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
* B X . B O X A M A S B B X O X . 
Madrid, 22 de julio, á las ) 
7 de la mañana. S 
E l l ú n e s 2 0 ocurrieron en las di-
v e r s a s provJ no las de la P e n í n s u l a 
i n v a d i d a » por el c ó l e r a , 2 , 2 4 3 ca-
sos, y fallecieron 8 7 6 personas. 
• E n Madrid hubo 16 casos 7 1 2 
muertos. 
E n l a provincia de Badajoz se con-
taron 2 8 atacados y 7 muertos de 
los primeros. 
B n l a de J a é n , 1 1 4 de los prime-
r e s 7 2 6 de los ú l t i m o s . 
H a aumentado mucho l a a larma 
e n los pueblos cercanos de Madrid, 
e n los que h a habido 4 2 casos 7 fa-
l lecieron 7 personas. 
Durante el dia de ayer ( m á r t e s 21) 
ocurrieron en la provincia de Zara-
goza 2 0 0 nuevos casos de có lera . 
A y e r se esperimentaron casos de 
l a m i s m a enfermedad en Al le iros 
(Portugal.) 
Nueva-York, 22 de julio, á l a s } 
8 de la mañana. \ 
S e considera inminente l a muerte 
del general Gt-rant. 
Lóndres, 22 de julio, á l a s 8 ) 
y V i m s de la mañana. \ 
B l R e y de Dahomey h a destruido 
é incendiado v a r i a s poblaciones 
que se hal laban baje e l protectora-
do de P r a n c i a , a p o d e r á n d o s e de m i l 
mujeres j ó v e n e s , que se propone 
•aerif icar b á r b a r a m e n t e . 
L í o s rebeldes atacaron á K a s a l a , 
habiendo sido rechazados con pér-
dida de 3 , 0 0 0 hombres. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva York, 22 de julio, á l a s l 
6 déla tarde. S 
A y e r , m á r t e s . hubo en toda E s p a -
ñ a 2 , 3 2 7 nuevos casos de c ó l e r a , y 
fallecieron 9 7 1 personas . 
N O T I C I A S C O M B X C I A X i B S . 
Nueva York, jul io 21, d l a s S M 
de la tarde. 
Pasas ospaDolas, á $15-65. 
Idem mejicanas, & $ 15-55. 
Pwcuwnto papel comercial, 60 dp.. 4 i 
5 por 100. 
Caíanlos sobre Londres, 60 dp. (banqueros) 
, I $ 4 - 8 5 ^ cts. £. 
idem sobre París, 60 dp., (banqueros) á 5 
francos 20 cts. 
iáem sobre Hambnrgo, 60 dp. (banqaem) 
tf 05^. 
JBenos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, fi 122% ex-enpon. 
Ceatrffugas ndmero 10, pol. 96, 5 1116 & 
6 I1 I6 . 
Regular fi buen refino, 5% á 5%. 
Azdcar d* miel, 4'.; á 4^. 
Mieles, de & 19% cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 7. 
Tociueta long cleart á I I . 
Nueva-Orleans, jul io 21. 
Marinas clases superiores. A $4.15 cts. 
Lóndrest julio 21. 
AiHcar centrifuga, pol. 96,161» ú I616. 
Idem regalar refino, 14 á Í4i(>. 
Coosolidados, á 99 7il6 ex-lnterés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 6 
120^ ex'cnpon. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata eu barras, (la onza) 49 5 iI6 pen. 
Liverpool, julio 21. 
Algodón middling uplands, A 5 7il0 
Abra» 
Pairis, julio 21. 
»enU, 8 por 100, 81 fr. 05 cts. ex-interds. 
• Queda prohibida la reproducción de 
f<M telegramas que anteceden, con o r r a -
^ t ó (A articulo 31 d é l a Lev de Frop^e-
*,tei T n f e l * c M í a l . i 
COTÍZAOiONKS DE LA BOLSA 
02 dia de 22 julio de 1885. 
nvi <Abriá a 238 por 100 j 
e 1 í t « f t « a P A S A í í cierra de 23314 á 283^ 
Ol/SB ShPANftl.. / yor 100 4 l«8 dos. 
ESPAÑA. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A , 
A L E M A N I A . 
I8XADO8-ITNIDO8. 
5i pg P. 60 div. 
5i pg P. 3 div. 
. , ^ S á S p g P . s . p . f . yo . 
_ | l 9 á 194 p g P. Mdir 
"XH* 
" ^ i 6 2i p S P-80 div. 
Í E i i S l p g P. BOdir. 
• • ^ 8 i 4 9 l p g P . 3 d i v . 
í 6 pg hta. 2 meses, 7 pS 
DEHÜUENTO M E R C A N T I L . I hta. 3, 8 p g hta 4, y 12 
f pg hta. 6, oro y btas. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZOCASES. 
"^erlr'Jf!!!:^!^.^6!1.0.^ 13«414 r8-oro ftrrob»-
Idem, idem, idem, idem florete. S15} á 16 rs. ore arroba. 
Cogucho, inferior á regular, n ú - \ 
mero 8 ¿ 9 (T. H.) 3 
Idem bueno á superior, número ? o x «. „ „„„ 
10 á 11, Idem J - , . . , . . . ^ C á 61 rs. oro arroba. 
Quebrado inferior A regtüar, í 7i 4 o. „ ftrn -rpoba 
número 12 á 14, idem j 7i 4 «í oro arrooa. 
Idem bueno, número 15 á 16id. ¡-SJ á 9 rs. oro arroba. 
Idem superior, núm? 17 & 18id.) m < io „ „ „ i , n 
Idem floíete. número 10 4 20 id. 1 ^ 6 12 r8- oro a^^ol,*• 
C E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKNTRfFUOAS DE OUAKAPO-
FoUriuolon M A 87. De ' J á rs. oro ar., aegan en-
rase y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 86 4 00 De 4i 4 1J rs. oro arroba, segas 
•avase y número. 
AZUCAR MASCASADO. 
Común4 regular refino. Polarizaoion 86 4 00. De i \ 
4 4} rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DE CAMBIOS.—D. .losé Diaz Albert ini . 
DE FRUTOS.—D. Pedro Puig y Maroel. auxiliar de 
corredor y D . Andrés de Zayas y Áyestaran, id . id . 
E s copia.—Habana 22 de Julio de 1886.—Bl Sindico 
Jf. N«ft«. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A K C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A DE L A H A B A N A . 
Don Franoisco J . Tlscar y Cróqnis, teniente de navio 
de la Armada, ayudante de la Capitanía del Puerto 
y fiscal en comisión 
Debiendo proceder 4 rematar en pública subasta, el 
equipa.jo de Nicolás Sardina, tasado en cinco pesetas 
Slata; se cita por este medio 4 todas las personas que eseen concurrir 4 dicho acto, se presenten en esta fis-
calía (Capitanía del Puerto) 4 las 12 del dia veinte y dos 
del corriente, en donde se procederá 4 su remate. 
Habana 8 de Julio de 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tiacar. 3-11 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
El Exorno, é Iltrao. 8r. Comandante General del A -
postadero, se ha servido disponer que el dia 23 del ac-
tual, tengan lugar las oposiciones para cubrir una plaza 
vacante de Práct ico de número del Puerto de Manzani-
llo y cuyo acto se verificará ante la Junta reunida en la 
Capitanía de aquel Puerto. 
Habana, Jallo 0 de 1885—El Jefe del Negociado, J w m 
B . Sollosso. 3-11 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
E l Kxomo. é Illmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero se ha dignado disponer que por el término 
de 45 dias contados desde la f icha, se publiquen las va-
cantes de Perito mecánico de los puertos de la compren-
sión de este Apostadero, con arreglo 4 lo dispuesto en 
1» R. O. de 30 de enero último que se inserta á continua-
ción, en el concepto de que los que aspiren á ellas debe-
rán presentar sus instancias por conducto de los Sres. 
Capitanes de las mismas, aocTiipa íiaüaa de los documen-
tos que se expresan. 
Habana 8 de julio de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B Soüosso. 
Jteál Orden que se cita: 
Ministerio de Marina.—Exorno. Sr.—J!I Sr. Min'stro 
de Marina con esta fecha dice al Presidente de la Junta 
Snnerior Consultiva del ramo lo siguiente.—Exomo. Sr. 
—lía vista de la imprescindible necesidad de contar en 
los puertos con el personal idóneo que inspeccione las 
construcciones y reparaciones de los buques de hierro, 
máquinas y calderas, justiprecie las averías por cho-
ques ó oauliciones, é informe en cuanto 4 dicha clase 
de buques se refiere con arreglo & lo dispuesto en la or-
denanza de matricula y código de comercio. S. M . el 
Rey (q. D. g.) so ha servido disponerlo siguiente.—1? 
Que se provean por concurso las plazas de perito mecá-
nico de los puertos. Para ello los Comandantes de Mar-
rina pnblicarán las vacantes en los Boletines oficiales 
de las Provincias v periódicos de la localidad, señalan-
do el pla/.o de 30 dias para la admisión de las solicitu-
des, las que vendrán acompañadas de copia lezalizada ó 
cortificacicu de t í tulo 6 profesión del aspirante. Pasa-
do dicho pla/.o romiliiá las peticiones recibidas al Capi-
trn ó Comandante General del Departamento ó Aposta-
dero.—2<., Podrán ser nombrados Peritos mecánicos de 
los pusrtos, los ingenieros y peritos mecánicos é indus-
triales loa Jefes y Contramaestres de talleres de má-
quinas y fundición, y loa maquinistas con título y cin-
co año a. Serán preferidos fn el orden qua su expresan 
en ios solioitmtes á una misma plaza.—3? Unas ta r i -
fas acordadas en reunión de navieros consignatarios, 
ingenieros mecánicos ó industriales y Jefes de talltr b» 
jo la presidencia del Comandante de Marina, señalará 
los emolumentos que deben percibir los perito» por los 
reconocimientos y servicios que liovon á cabo.—4'.' La 
autoridad de MaiTna no podrá utilizar loa servicios de 
los i agoniariis y Ma(l"inista.s de la Armada para los re-
conocimientos' policiales, sino á falta ó por auseucia 
del poriln mecánico do la localidad. De I t . O. lo digo 
4 "V. H. par* su conocimieLto.—y de igual R. O. co-
municada por dicho Sr. Mioistro, lo traslado A V . E. 
p»ra el suyo.—Dios guar ie á V . S. Madrid 30 de ene-
ro de 18S5. _E1 Seorotai io.-Ramón Topete.—Sr. Co-
mandante General del Apostadero do la Habana. 
Es copia. 
COMAND ANCIA B l I L I T A i l DE M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A DK L A H A B A N A . 
El individuo Cecilio de San Gil Expósito, hijo de i n -
cógnito, naoural 6 inscripto al fóilo 72 de 1873 del dis t r i -
to de la Palma, provincia de Canarias, se presentará en 
esta dependencia en dia y hora hábil de despacho para 
enterarlo do un asunto que le interesa. 
Habana, 18 de julio de 1885.—iía/ací 0* Araron: 3-21 
PONDOS P V B L I 0 O 4 . 
Kan ta 8 pg intoróa y uno de 
aniortizaolon »nn»! 
Idem, Idem y dos i d e m . . . . . . . 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bloo 
flooof del Ayuntamiento 
l i s 
pg D 
D E L 
ORDENACION DE M A R I N A 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
A C C I O N E S . 
UMIÓO JCspiJttol de 1» Isla de 
Cuba ni 4 6 pg P. oro. 
Uanoo Industrial « . . . • • • • • .«*•• . 
Banco y Compañía de Alma-
. cenes da Regla y d«l Üo-
Oompafiía de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina, . . . . ., 
Banco Agrícola - . . 
tíl^Ja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos da la Hab»'.-a.. , 
Üiídlto Territorial Hipoteca-
rlo da la Isla de Cuba « . . . 
Cmpre;»* de Fomento y Nave-
yriii.t-A Compañía de Vapo-
" ref d é l a Bahía i — * . . 
OwnpaBia ¿e Almacenes de 
:"u..,.'/idad08 
Ota-ivaSia de Almacenes de 
Dvp^siío de la Hahana.. . . . . . . 
UanpdTüuuspatiula de Alum-
i/l*i1o de G a s . . . ~ — . . .. 
OooipsAia Cubana de Alum-
¡OonUflin Española de Alum-
brado de Gas do Matan cas. — . . . _ . . . . . . . . 
afuavR Compañía de Gas de 
' la HAbona — 
Oonapa l̂ft de Camines do Hie-
rro do la Habana _ . . . 
O&cipaGía de Caminos de Hie-
rro de Matansas 6 Habar.Ula 
Ownpama de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas v Júoati _ — 
Oompañia de Caminos do Hie-
rro da Cien fuego a 4 ViLla-
Uompafiia de Caminos da Hie-
rro de Sagua la Grande.. . . — _ . . _ . 
Oompañia de Caminos de Hie-
rro da Oalbarien 4 Sancti-
Bplritua . ~ . 
Oompañia del Ferrocarril del 
Oeste — - M M . I 
Oompañia do Caminos de Hie-
rro da la Bahía de la Haca-
ña 4 Matanzas m. ¡ . 
Oompañia del Ferrocarril U r -
Safinerla da tHrdamsñ _ . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Sal prddito Territorial Hipo-
tecario de la Isla du Cuba M M . I 
OAdolaa hipotecarias al 6 pg 
Interés anual _ . . 
Idem de los Almacenes de San-
ta Catalina con el 6 pg ID-














V E N T A S D E V A L O R E S H O V . 
3S acolónos del Banco Español, al 5 p g D. oro C. 
10 acciono» del mismo Banco, á 5 p g D oro C. 
10 acolónos del referido Banco, al 4 J p g D . oro, 4 
pedlrjbasta el últ imo de agosto próximo. 
SEÑORES C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DR LA BOLSA OFTCIAt.. 
X>. Roberto Relnleln. 
.. Juan Saavedra. 
.. José Manuel AJnz. 
.. Andrés Manteca. 
... Federico del Prado. 
... Darlo González del Yalie, 
... Castor Llama y Aguirrc-,, 
, , Bernardino Ramos. 
Andrés López Muñoz. 
. . Emilio' López Mazon. 
„ Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
ftdertoo Crespo y Bat ía . 
Por el presente se cita, llama y tmplaza á D . Antonio 
Dorta, contratista que fué de suministro de víveres 
para la Marina, á fin de que en el término de (juince 
dias, que empezarán á contarse desde la publicación de 
este anuncio, se presente en esta Ordenación á enterar-
so de asunto que le interesa, baio el concepto que de no 
verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar: 
Habana 15 de inlíode 1885.—ífatiricio Jfoníoro. 
3-17 
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
OE LA COMANDAN I A G E N E R A L 
DJÍL APOSTADERO. 
E l día 27 del actual tendrán I/igíir en Iss Comandan-
cias de las Provincias Marít imas de Puerto-Rico, Ha-
bana y Santiago de Cuba, ante la Junta uombriida al 
efecto,' los exámenes generales de Prácticos de costas y 
puertos de la comprensión del Apostadero, para los p i -
lotos ó individuos de mar que lo soliciten. 
Los pretendientes dirigirán sus instancias con coplas 
certificadas de sus documentos por conducto de la A u -
toridad de Marina del puerto de su residencia, debiendo 
sujutarso en un todo á lo dispuesto en el reglamento 
de 1? de Enero del corriente año y en el concepto de que 
lian de llenar el requisito que se previene en la R. O. 
de 4 do Marzo último. 
Y de órden del Bxcmo. ó l l tmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, se publica para cooopimiento de 
aquellos á quienes concierne. 
Habana. 14 de Julio de 1885.-E1 Jefe del íj egoolado, 
Juan B . Sollosso. 3-17 
Administraciou general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
AVISO A L P U B L I C O . 
El juéves 23 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, después do un conteo general y de escru-
puloso exámen, se introducirán en sus respectivos glo-
bos las 613 bolas que se extrageron en el anterior sorteo 
que con las 10,387 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 17,000 números de que consta ol sorteo ordi-
nario número 1,194. 
A la vez se introducirán las 013 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 13 
aproximaciones forman el total de 626 premios. 
E l vlórnea 24 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, so verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Brea, ansoritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos oorraspcjidientes al sorteo 
ordinario número 1,195¡ en la inteligencia da que pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Loque se hace público para general inteligencia. 
Habana, 16 de julio de 1885. E l Administrador ge-
neral. £1 MarQuit de Qtoirim. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde ol dia i i del corriente mes, se dará principio 4 la 
venta de los 17,000 billetos de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,195 que se ha de celebrar 4 las 7 de 
la mañana del dia 8 de agosto del corriente año, dis tr i -
buyéndose el 75 por 100 de sn valor total en la forma sl-
gulento: 
IMPORTE 
HÚMERO DX l-ltKMIOS. DE 1*08 PREMIOS 
Retirados de Gnerra y Marina, 
Inutilizados en campaña y Pensionistas 
de Craces. 
Participo 4 mis representados de dichas clases que el 
pago de sus haberes del mes de enero último, dar4 pr in-
c pío mañana á la hora de costumbre, verificándose en 
oro con el 5 p g en plata mexicana. 
Habana, 21 de jul io de 1885—Bl Apoderado, Apolo 
Lagarne. 9597 l-21a 2-224 
T K m U N A I i E S . 
Aviso Femando el Católico.—Comisión fiscal.—Edicto. 
Habiéndose ausentado del vapor correo "Manuela" el 
día 1? de diciembre de 1884 y en ocasión de estar fon-
deado en la rada de Santo Domingo el marinero de p r i -
mera José María Torres de otro, y los de segunda Agos -
t i n ForestReu de Serafln, José Pérez Ramírez de Joa-
quín y Manuel Rosas Carbonell que iban de trasporte 
en dicho buque con destino al Aviso "Fernando el Ca-
tólico." 
Usando del derecho que conceden las Reales Ordenan-
zae 4 los oficiales de la Armada cito y llamo por este mi 
primer edicto 4 los individuos citados anteriormente 
para que en el término de 30 dias 4 contar desde la fe-
cha de este edicto, se presenten en la Mayoría General 
de este Apostadero, bien entendido qua da no hacerlo 
así se les parará el perjuicio á que haya lugar. 
Abordo, Habana. 18 de ju l io de 1885.—Por mandado 
del fiscal, Mvrud Paladc.—Enrique Casas. 3 22 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Sábana .—D. FRANCISCO J . TISCAR T CRÓQUER, te-
niente de navio de la Armada, ayudante de la Ca-
pitanía del Puerto y fiscal de este espediente. 
Habiéndosele extraviado la licencia absoluta al ind i -
viduo Gregorio ' áceres y Barios, se avisa por este me-
dio y término de 15 dias, para que la persona que la po-
sea la presente; ad virtiendo que trascurrido dicho plazo, 
se tendrá por núla y de ningún valor. 
Habana 13 de Julio de 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tixear. 3-1.1 
Ayudant ía de marina de Matanzas.—Box ADOLFO SO-
LER Y WERLB, capitán de fragata de la Armada, 
coronel graduado de ejército, capitán del Puerto de 
Matanzas y en comisión ayudante militar de marina 
del Distrito. 
En las diligencias qua instruyo con objeto de averi-
guar como se ahogó D^ Dolores Velazquez, natural de 
Puerto Rico, 30 años domiciliada en la Habana, calle da 
Oompostela n. 160, he dispuesto convocar por diez dias 
4 todas las personas qua tengan noticias del hecho y 
sus circunstancias, para que se presenten an esta Fis-
calía de causas, sita eu la Capitanía del Puerto, con el 
fin de prestar declaración. 
Matanzas 17 da Julio da 1885. -Adolfo Soler. 
3-19 
Ayudantía de Marina rfeí Dítííní" de Mariel y Capitanía 
de Puerto.—Dom LEANDRO ENRIQUE MILAGROS, a l -
férez de fragata graduado, ayudante militar de ma-
rina del Distrito de Mariel y capitán de su puerto. 
Hallándome instruyendo expediento en averiguación 
de un bohío, situado en la zona marít ima da este D istrito, 
que aparece sor mandado construir por un ta l Carrillo, 
Administrador que ha sido del ingenin San Juan de 
Dios, ubicado en la jurisdicción do Cabafias, en cuyo 
bohío habita hoy el inscrito X'ranclsco Ballesteros, y 
necesitándose la declaración del expresado Carrillo pa-
ra esclarecer la legítima propiedad del expresado bohío; 
por este mi primer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo al prediüho Carrillo por el término de treinta dias, 
para que comparezca en esta Fiscalía, situada en la Ca-
pitanía do este puerto para un acto de justicia —Mariel 
quince de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco.— 
Leandro E . Milagros 
Y para su publicaoien en el DIARIO DE LA. MARINA y 
por mandato de S. Sría., expido el presente en el Ma-
riel á l 5 d e julio de 1885.—Oaomo del CastiUo. 
3-1R 
Vapor Buzan.-Comisión fiscal.—Edicto.—D. FERNANDO 
RODRÍGUEZ PALMA, alférez de navio del vapor Ba-
zan. 
Habiéndose ausentado de este buque 4 su salida de la 
Habana el dia 23 de mayo del corriente año, el marinero 
de segunda clase Luis Martínez Riancho, pertenecien 
te 4 esta dotación, 4 quien estoy procesando por el 
delito de primera deserción, por el presente mi tercer 
edicto, cito,Hamo y emplazo al referido marinero, se-
ñalándole la Mayoría General del Apostadero d é l a 
Habana, donde deberá presentarse personalmente 
4 dar sus descargos, dentro del término de 10 dias, 
en el concepto que de no verificarlo así, se le segu'rá la 
causa. Juzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni em-
plazarle. 
Abordo, Baracoa, 10 de julio de 1885—El Escribano, 
Agustín Fernandez.—ttl Fiscal, Femando Rndriguez. 
3-18 
Ayudantía de marina y nuitrícidas del distritc de 
Batabanó.- DON EVARISTO CASARIEGO, alférez de 
fragata graduado y ayudante de marina y capitán 
da puerto del Distrito de Batabanó. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo D. Tranquilino Morales, vecino de 
Sagua la Grande, cuyas generales se ignoran, para que 
en el término de diez dias, á contar desde el día de la 
fecha, se presente en esta Fiscalía á descargarse de la 
culpa que le resulta eu la causa qua sa la sigue por 
asalto al balandro "Elvira" en la Isla de Pinos, en 29 de 
Setiembre de 1884 en compañía de D. Domingo de la 
(lalzada, seguro que si así lo hiciere, se le oirá y adn i -
nistrará justicia y de lo contrario se le declarará en re-
beldía sin mis llamarle n i emplazarle. 
Batabanó, Julio 13 de 1SÜ5.—Evaristo Oatariego. 
3-17 
Ayudantiade 'arinadeltegla.—D. JOBÉ CANAJ.ESSDE 
LA CASA, Ayudante Mil i tar de Marina de esta dis-
trito. 
Encontrándome foimando diligencias sumarias con 
motivo de haberse ahogado en este litoral el marinero 
de la draga Cristina, D. Rudesindo Tacón Garrido, na-
tural de Pontevedra, soltero, de 27 años, vecino de Ca-
sa Blanca, calle de Sevilla número 69 se convoca por 
la presento á las personas que ee consideren con dere-
cho á las pertenencias dijaílas por aquel y que se en-
cuentran depositadas en esta Ayudant ía calle de S. Jo-
sé número 3, para que en el término de 30 días á contar 
desde la fecha se presenten á deducir IQS derechos de 
que se crean asistidos. 
Y para su publicación en el periódico ogcial "Diario 
do la Marisa" expido la presente en Regla á 13 de jul io 
de 1885.—José Cañáis*. 3-14 
Oomandancia militar da marina de la provincia de la 
Habana—DON JOBÉ COKTRKRASY GUIRAL, alférez 
de navio do la Armada, ayudante de la Comandancia 
de Marina y Fiscal en comisión de la misma. 
Habiendo sido extraído del litoral de Casa Blanca, 
frente al muelle de los Cocos, un anclote como de seis 
quintales, el dia 4 del actual, se hace saber por este me-
dio para que las personas que se consideren con derecho 
á él, se presenten en esta Fiscalía 4 deducir su derecho 
en el plazo de treinta días, á contar da esta focha. 
Habana, 9 ríe Julio de 1885. 3-11 
Edicto,—Don Andrés Segura y Llopiz, Comandante 
Fiscal del 2f batallón Voluniaiios de Artil lería de es-
ta Plaza, nombrado para formar expodiente al volun-
tario do'a 2. 'Compañía del raiámo D. Domingo Ma-
neiio y P.itiño que ha desaparecido, llevándose consi-
go el armamento, municiones y credencial de la per-
tenencia del cuerpo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al referido vo-
luntiii io D. Domingo Maneiro y Patifio, para que on ol 
término de veinte dias á contrr desde esta fecha compa-
rezca en esta fiscalía sita en la calle de Fac tor ía n. 46, 
dondeserá oido y se leadmiuis i rará justicia y de ao ve-
rificarlo se atendrá á las resultas del expodiente. Y 
al efecto se publicará en nueve números consecutivos 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, jul io 11 de 1885,—Andrés Segura Llopis.— 
Por su mandato.—El Secretario, Juan Hilarión Gallego. 
3-12 
P U E R T O D E J J A HABANA. 
E N T R A D A S , 
Dis 21: 
I)s Rosario de Santa Fó on 60 dias berg. esp. Psnohita 
Ros, cap. Pagés, t r ip. 10, tons. 216: con tasajo, á 
Alberti, Carbó y Cp. 
Dia 22: 
De Sagua en J dia vap. amer. Niágara, cap. Baker, 
trip. 00, tons 1607: cou azúcar de tránsito, á H i -
dalgo y Cp. 
Dia 21 
BAÍíIÜAS. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés Ville de Bor-
deaux, cap. Sowborn. 
Veracruz vap. amer. City of Alexaudria, cap. Rey-
nolds. 
I — Cayo Hueso viv. amer. A'aska, cap. Guerra. 
Matanzas vap. esp. Federico, cap. Garteiz. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas en el vap. amer. Oity 
of Alexandria: 
Sres. D . Antonio Flores—Epifanía So'is é hijo—Ama-
lia del Valle—Dolores González—Esperanza González— 
Además, 7 de tránsito. 
Para SANTANDER y S A I N T N A Z A I R E en el vap. 
francés Ville de Eordeaux: 
Sres. D. Julián Labaroero—Crlpanto Abad—Juana 
M . Dnthen—José I . Laudertis—J. R Supervielle—Ma-
nuel Torrellas—Joaquín C. Msrtiao?—P. Paicual—Juan 
li'. Méndez—S. E. Ropiquet—Joaquín A . García y Sra. 
1 de 
1 i\e'."V.y~ .717 
1 d e - . -
2 de 5,000 
10 do 1,000 
597 de 500 
9 aproximaciones de á 500 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor.. -
2 idem de á 500 pesos para id . id . 
del •-!'.' proinio. 










626 premios $510,000 
Precio de los billetes. —El entero $40: el medio $20: y 
el cuadragésimo $1-
Lo que se avisa al público para general inteligencia.— 
Habana 10 de julio de 1885.—Kl Administrador Ge-
neral. £1 Maravés de Oaviri» 
C O N T A D U R I A D E L A R S E N A L D E L A H A B A N A . 
Existiendo en este Arsenal nnevejbueyes innecesarios 
para las faenas del establecimiento, y acordado por la 
Junta Económica del Apostadero su enagenaclon en la 
cantidad de "trescientos setenta y cuatro pesos cincuen-
ta y cinco centavos oro," se hace público por medio del 
presente annu io, pudiendo les que deseen tomar parte 
en su adquisición presentarse en la Contaduría del c i -
tado establecimiento, donde se encuentra de manifiesto 
el pliego de condiciones para dicha venta, cuyo acto ten-
ixí ingar como sexta subasta eu este antedicho Arse-
¡aal, ¿1 dia treinta del mes de Julio actual, 4 la una de la 
tarde.—Arsenal de la Habana, 21 de Julio de 1885.—¿fo-
mílKtrlin, ' 8-83 
E N T R A D A S D K C A B O T A J E . 
De Bahía Honda vap. José Rodríguez, cap. Febrer: 
con 1,032 tercios tabaco y 89 piezas madera. 
De Cnba y escalas vap. Argonauta, cap. Santa María: 
con efectos 
De Uveros gol. San Francisco, pat. Riera: con 1,000 
sacos carbón. 
De Matanzas gol. Victoria, pat. Torres: con 90 pipas 
aguardiente. 
De Sierra Morena gol. Ignacia Alemán, pat. Menaya: 
con 500 sacos azúcar. 
Da Mariel gol. M? Maidalona, pat. Vlllalouga: con 
280 sacos y i.1 bocoyes azúcar. 
De Carahatas gol. Teresa, pat. Gorja: cou azúcar. 
De Matanzas gol. Paquete Bariay, pat. Bosch: con 
efectos. 
De Uveros gol. Teresita, pat. Alemañy: con S00 saess 
carbón. 
D E S P A C H A D O S D E O A B O T A J * . 
Para Sagua la Chica gol. 2? Rosa, patrón Pages: con 
efectos. 
Para Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes: id. 
Para Teja gol. Altagracia, pat. Borrell: id. 
Para Matanzas gol. Victoria, pat. Torres: id . 
Para Sierra Morona gol. Ignacia Alemán, pat. Me-
naya: id . 
Para Cárdenas goleta Anlta, patrón Piñeyro: id-
Para Yag usjay gol. Jóven Blanca, patrón Moré: en 
lastre. 
Para Naevitas gol. Victoria L. , pat. Jerez: con 200 to-
neladas carbón. 
Para Santa Cru i gol. Jóvon Salvador, p. Macip: Id. 
BUQCEf* CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Déla waro (B. W.) berg. amer. Chestine Redman 
cap, Dexou: por Hidalgo y Cp. 
Vigo y Barcelona, boa esp. Eugenia, cap. Carbói 
por Pons, Orta y Cp. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vap, como espa-
ñol Antonio López, cap. I. Dominguei; por M . Cal-
vo y Cp. 
Vigo y Málaga, VÍB Sa|¡;ua, berg esp. Socorro, capi-
t»n Patino: por Claudio G. Saenz y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E HAN D E S P A C H A D O . 
No hubo. 
B O Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Sagua vap. amer.iNiágara, cap. Baker: por Hidalgo 
yOp. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D B B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 91 DB 
J U L I O . 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 22 de julio de 1885. 
300 a. arroz s e m i l l a . . . . . . 7 ¿ r s . ar. 
110 sacos café Puerta-Rico...— $14 qtl . 
50 tercerolas manteca.. — . . . 912% qt l . 
10 tercerolas jamones Norte $17 q t l . 
50 pipas vino tinto ) 
10i2 id . id . id ~ ^$55 pipa. 
100(4 id. id . id 
200 sacos harina americana. $12 saco. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 23 Newport: Nueva-Tork. 
. . 27 José Baró: Nuewa York. 
27 Navarro: Liverpool y Santander. 
. . 27 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 28 Capulet: Nueva-York. 
. . 30 Saratoe <>.: Nueva-York, 
. . 30 Alpes: Veracruz y escalas. 
Agí? 2 Carolina: Liverpool y Cádiz. 
4 City of Puebla: Nueva-York. 
4 Tamaulipas: Progreso y Veracruz. 
5 Manuela: Santhomas y escalas. 
5 Enrique: Liverpool. 
6 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 Moriera: Santhomas v esoalas. 
. . 22 B. Iglesias: Puerto-Rioo. Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Julio 23 N14gara: Nueva-York. 
. . 24 City of Washington; Nueva-York. 
25 Antonio López: Santander. 
28 Capulet: Veracruz y escalas. 
30 M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
. . 30 Newport: Nueva-York. 
Agt? 19 Alpes: Nueva York. 
1 José Baró: Barcelona y escalas. 
M 4 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
R Tamaulipas: Santander y Liverpool, 
fi Saratoga: Nu«va-York. 
7 Magallanes: Nueva-York, Cádiz y Santander. 
8 City of Alexandria: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Thomas y escala». 
. . 20 Moriera. St. Thomas y escalas. 
. . 30 B . Iglesias: Puerto-Rioo, Colon y escalfta. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Julio 26 Villaclara: de Batabanó para Clenfnegos, T r i -
nidad y Túnas . 
. . 26 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevl-
tas. 
. . 29 Trinidad: de Batabanó, Cnba, Manzanillo, San-
ta Cruz, Júcaro, Túnas , Trinidad y Cienfue-
gos. 
Agt? 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
. . 15 Moriera: deCuba, Baracoa, Gibara y Nuevitas. 
. . 22 B. Iglesias: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Julio 24 Manuelita y María: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa y Cuba. 
. . 26 Gloria: de Batabanó para Cienfuegos, Trinidad, 
Túnas , J ú c a r o , Santa Cauz, Manzanillooy 
Cuba. 
. . 29 Habanero: para Nuevitas y Gibara. 
. . 30 M . L. Villaverde; para Santiago de Cuba y 
escalas. 
Agt9 2 Trinidad: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, J ú c a r o , Smta Cruz, Manzanillo y 
. . 10 Manuela: para Nuevitas y Cnba. 
. . 20 Mortera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cnba. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cnba y escalas. 
Alava: de la Habana para Caibarien con escala eu 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'Reilly 50. 
U I K O H DJB I J J Ü T K A S . 
ÍALCELLS T 0» 
CUBA 43, 
E N T R E OBISPO Y O B K A F I A . 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península, Islas 
Ral*ar<ui y Cañarían fin 2»K lU- ISV* 
L R D I Z & C 
8, 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan oartas de crédito. 
Giran letras sobre L5udres: Now-York, New-Oriwuui, 
Milán, Turln, Roma. Veneoiá, Florencia, Ñápeles, L is -
boa, Oporto, Glbraltar, Brémen, Hambnrgo, París , Hs-
TTC, Nántes, Burdeos, Marsella, LlUe, Lyon, Méjico, 
V e r a c n i B , San Juan de Puerto-Rioo, St, A. 
E S P A f A » 
Sobre todas las capitales y pueblos: «obre Palma da 
M nlloroa. Ibis», MahonySanta Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Olfcra, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, tsanc-
ti-Spiritufl, Santiago da Cuba. Oisgo de Avila, Msssa-
alüo, V.nur ín! Rln. Gibara, íhifiv&i-Prlnoipo. N u t r l -
U» 1 » 7«7 1 J! 
J . M . B o r j e s y C r . 
BANQUEROS. 
3, "B1SPO % 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
D E C R É D I T O 
giran letras á corta y larga vista 
SOBRB N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA O R L S A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A l t t B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A I H , B R U -
SELAS, R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
&?, &», A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS t I N G L E S A S , BONOS 
D E LOS ESTADOE UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A CLASE DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n . « 18 M? 
Azúcar eocoB.... H . 
Idem barriles —™ 







G I R A N ^ E T R A S eu todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobro todas las piincipalcs pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -








Los E . Unidos. 
21, O B I S P O 21. 
I n . 789 1 J l 
I . eiLATS ! COI 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y ffíran letras á corta y larga vista sobre 
Nanr - Io r i , Nueva Orleans, Veraoru», Méjico, San í u a a 
de Puerto-Rioo, Lóudroa, Paria. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Boma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsclis., 
Havre, Lilla, Nántes, St. Guintln, Dleppe, Toulose, Vs-
naoia, Florencia, Palermo, Turin, Maslna. etc., aai eosao 
cobra todas las capitales y pueblos de 
Sí, Ctaiats y da. 
UER 
Oirán letras á corta y larga vis-
ta, sobre los puntos siguientes! 
. A L 5 0 A N 9 B . ALSDC-
R I A , A L a B C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U K -
Í08, C A D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -A, F B R R O L , G I B R A L V A R , G R A N A D A , J S -
R E Z D B L A F R O N T E R A , M A D R I D , MÁLAGA, 
M B R O X A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D B M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DB SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O . S A N L U -
C A R DK B A R R A M S D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
« O N A , T E R U E L , T U D B L A , V A L E N C I A , V A L L A -
B O L I D , VILLANÜEVA Y O B L T R U . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA DE ORTTOUEIBA. 
O a s a a r i a n S a n i a Orns 
de Tenerife. 
Os. H l M - I I K T 
TODD, HIDALGO Y C.A 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delpbía, New Orleans. San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
I . n. 19 I » 
BUQUES A L.A GABGA. 
P a r a Canarias . 
Laboreaespafiola F A M A D E C A N A R I A S , su capi-
tán D . José Marrero Aracil , saldrá del 25 al 30 del pre-
sente mes; admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo 
á estos el buen trato que tan acreditado lo tiene en la 
carrera. Impondrán el referido capitán á bordo y en la 
calle de San Ignacio n. 81. 
A N T O N I O SERPA. 
Cu S1» 15-15a 15-15djl 
VAPORES TRASATLANTICOS 




Saldrá á fines del presente mes ó en los primeros dias 
del entrante, el bergantín español 
G U A D A L Q U I V I R 
capitán ANDlílS. 
Admite carga á flete. 
Consignatarios, C L A U D I O G. S A E N Z Y C» 
Lamparilla 4. 
Cng32 alS-18 dlB-19.1I 
V A F O K E 8 D E T R A V E S I A . 
Malí Bteam SMp dompany. 
HABANA Y NEW-YORK. 
L I N E A D I E S O T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D I H I E R E ® 
«apltea X. B. C U R T I S . 
S A B A T O & A , 
tSpltAH J . H INTOSH. 
oaplUB J . B. B A K S K . 
Coa magnificas cámaras para pasajaroi, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N 
B l HEW-YORK, 
BiBADOB. 
i las 3 de la tarde. 
Julio. 
V A P O R E S . 
SARATOGA 
NEWPORT 
N I A G A R A 
SARATOGA 
B A L E N 
SI LA HABANA, 
JUÉVZS. 
á las 4 de la tarde. 
J u l i o . . . — . . . 16 
„ — . . . . 33 
„ 30 
Agosto,.—... 6 
La carga sa recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, HaMburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únloamente eu la Ad-
•islctracion General de Correos. 
Se dan boletas de vl;rie por los vapore» de esta linea 
üreotamente á Liverpool, Lóndres, Bouthampton, B a -
rre y Parla, en conexión con las lineas Cunard, W hite 
fKar y la Compagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa cor signata-
ria, Obrapía n? 26. 
Línea entre New-Tork y Oienfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O DI 
C U B A . 
Los nuevos y hanaosos vapores de hierro 
«apitan T A I R O L O T H . 









J u U o . . . . 
Agosto... 
De 
> de Cuba, 
ab stdos. 





J u l i o . . , 
Aguato , 
PasalM) por ámbas lineas á op- ion del viajero. 
Para flete dirigirse & 
LUIS V. P L A C f i , « t B R A P I A 98. 
Be toás pormenores impondrán sus consiguatarlos 
Í K U A P I A Sí? sa. 
•?ODD, H I D A L G O & Cf 
' _1 •* tMS 11 J l 
COMPAÑIA CATALANA 
Vapores Trasatlánticos. 
E l i V A F O B 
7̂  
oapltan D. QUIRICO RIBERAS. ' 
Saldrá para 
SANTANDER, CORÜÑA, CADIZ 
Y BARCELONA 
VIA PUERO RICO. 
el dia 1° de agosto á las 5 de la tarde. 
Admite carga general y tabacos y pasa-
jeros on BQS cómodas oámaras á quienes se 
les ofrece el buen trato que tíone acreditado 
esta Compañía. 
Para más informes eus ocnsignatarios, 
O'Roilly número 4, 
J . Ginerés y Comp* 
O n 8.'}8 12—Iff 
Ocmpañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (ESPASA.) 
ST, N A Z A I R E . (FRANCIA.) 
BasizA para dichos puertos, haciendo escalas en HaitL 
Pnerto-Hico y Santhomas, sobra el dia 21 de Julio, el 
espléndido vapor francés 
?ILLE BE BOÜRDEAÜX, 
capitán SONBONR 
Admite carga á flete y pasaloros para Frauda, Ambé-
res, Rotterdan, Amsterdan, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacifico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oiflear el peso bruto en kuos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el día 20 de julio 
en el muolie de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D B L A 
BISRCAMOIA. 
LOS EÜLTÍ'OS DE TABACOS, P I C A D U R A , t . 
D E B E R A N IR. A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
CUYO R E Q U I S I T O LA C O M P A Ñ I A NO SE H A . 
R 4 RESPONSABLE A L A S F A L T A S . 
NO SE A I X í l l T I R A NINGUN B U L T O DESPUES 
D E L D I A SSiSALADO. 
Los fletes para las Antillas, Pacifico. Norte y Stu 
Centro América, so pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerada 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
(lucidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
Mrecto con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gestos de ferrocarril. 
K&*NOTA.—No se admiten bultos de tabacos de inó-
nos do 11} hilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n. 731. «uc 
«oniimiatarioa. BRIDA T M ü NT EOS YO? 
B079 l?d-11 12»-i1 










Admite carga para el primero y último 
puerto y pasajeros para todos. 
Informan sus consignatarios, Cuba 45, 
J . Balcells y Ca 
C 841 15b—21 15d-22 
L I K B A D B V A P O R E S » C O R R E O S , D B A C E R O , 
DE 4 ,190 T O N E L A D A S . 
URRI 
Y E S A O R U Z y 
LIVERPOOIi, 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
V A M A U L I P A S Luciano Oglnaga. 
O A X A C A ^ — Tlburcio de L a n a ñ a g a . 
SULBXICO.. — . . . Maauel O. de la Mata. 
^ • S e x A t e » . 




H A B A N A . . . . . . 
Baring Broters y "Opí 
loarte. . Martin de Carr 
Angel del Valle 
« M . . — Oficios nV 30, 
J . BL AVENDAftO Y C» 
791 1 J l 
VAPOR TAMAULIPAS. 
Saldrá el 5 de agosto próximo, á las 5 
de la tarde, para 
SANTANDER y 
I Í I V E R P O O I J 
Admite pasajeros y carga á flete para ám-
bos puertos y demás del norte de Europa. 
J - M. Avendafio v Oomp. 
8589 15-22 
i l U O A I MIL STSAISHÍP LUI. 
Los vapores de esta acreditada linea 
O i t v of FnoMa. 
Capitán J . Deakeu. 
Capitán J . W . Reynolds. 
Oitv of WasMng-tosi. 





Salen de la Habana todos los sábados á las 
1 de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves á las '¿de la tarde. 
Línea semanal entre New-Tork 
y la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Juéres Julio 2 
MANO LEGITIMO DEL PERU. 
Importado directamente del P e r ú sin mezcla n i manipula-
c ión de ninguna especie. 
J u a n Coni l l é Hijo, 
T E N I E N T E R E Y 71. 52-iyi 
. Sábado Julio 
P I R N C I P I A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
C A P U L E T — — 
O l e t l e a a . <3L«» X a * 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
C A P U L E T 
Ü M Y O F P U E B L A 18 
B« dan boletas de vlaie por estos vapores direotamsa-
%» AOidla, Oibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salea 
todos los miércoles. 
Sedan pasajes noria linea de vapores franceses, vi» 
Burdeos, hasta Madrid, en £100 Currenoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde Neir-York. y por los va-
pores do la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, inolnso precio del ferrocarril, en $140 Ourren-
ay desde New-York. 
Comidas A1» oarta, servidas en mesas pequeflas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
dos y seguridad de sus viajes, tienen ezoelenies comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nueras lito-
ras colgantes, en las enales no se experimenta movimln-
te tlRuno, ptncanecisndo siempre horiacntales. 
Las oarga». «4 reciben eu el muelle de Caballería haits 
1* víspera ás\ dia de la salida y «e admite carga pura 
Imglater», Bjauburgo, Brémen, Amsterdam, Eonei -
twn, Havre y Ambéres, oon oonoaimlentos directos. 
lus Mmeigsewlos, OHoloc m? 2E, 
woiprn» WT»ALGO y e? 
V A P O R É 8 - C O E S S 0 8 
Da LA 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán D. Isidoro Domínguez. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 25 de Julio Uevando la 
correspondencia pUblioa y do oficio. 
Admite pasajeros paca dicho puezto y carga p&ia 
Santander, Cádiz, Barcelona y Oénova. 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
Becibe carga á flote corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Oijon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de c&rga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el dia 22. 
De más pofmencros impondrán sus couslgnatarloa. 
M . CALVO ¥ OOMPf, Oficios n? 3 8 . 
I . n. 16 17 J l 
(JomMnada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífleo. 
VAPORES. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
LIVERPOOL & LONDON & GLOSE. 
Capital (efectivo é inversionea) y reserva, ORO.$ 43.789.265 
Premios é intereses 1883 $ 8.893.095 
Siniestros pagados desde sn fundación $ 98.080.890 
Agente general en la Is la de Cuba, 
R I C A R D O F . K O H L Y * . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
Seguros sobre bateyes de ingenios, frutos en los mismos, 
en tránsi to y en almacenes, propiedades urbanas, toda clase 
de establecimientos, mobiliarios, buques y m e r c a n c í a s en 
imerto. 0 u.471 TS-llTy 
SITUACION D E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A 
EN LA TARDE DEL SÍ.BADO 18 DE JULIO DE 1885. 
CAJA. 
CARTERA. 
Hasta 3 meses.—.. -„ 
A más t iempo—.. . • . . 
1.740.946 
1.927.300 
2 1 | 2.500 
39.008 
Billetes hipotecarios de 1880 . 
Excmo. Ayuntamiento d é l a Habana . . . . . . . . . . . . 
SnnTiranlftg . , . „ 
Hacienda púbiiea: cuenta de emisión de Bilíetes del Banco Español deTlá Habana^ 
Cuentas varias.. . . . , . . , __ 
Emprést i to de $25.000,000— , 
Recaudadores de Contribuciones— , ,. . , . . . __ . m,""T.' 
PKOPIKD A D E S . — . "" ' 
f Instalación — 1$ 22 12ni.. | | 2.684|30 
i Genera les . . . . . . || 1.342|6G| 410116 










B I L L E T E S . 
B . E . H . 
32tt 5.845.100 
23.462166 






C A P I T A L ^ 
FONDO D B RESERVA 
BILLETES EN CIHCULACIOK— 
Saneamiento de c r é d i t o s ^ — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas corrrientes , 
Depósitos sin interés , , , 
Dividendos , . . _ _ M 
Billetes del Banco Español de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Cuentas varias. — . . , , „ • , 
Corresponsales „ 
Teaoro: cuenta de amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de oontrlbuoion........ . . . . . _ . . 
Recaudación de Contribuciones 
Intereses por vencer... , " , . i .. , 

















B I L L E T E S . 








i c i 
Habana. 18 de jul io de 1885.—El Contador, 
3CON DE HABO. 
27 
B. CABVALHO.—Vt9 Bn°—El Snb-Gobernador, JOSÉ 
I n. 18 
i 19 685.592 62|| 47.274.768j4i 
X A -
V A P O R 
BAHIA HONDA. 
AVISO. 
Teniendo que hacer este vapor algunas reparaciones 
saldrA en su lugar>I v iémes 21 del corriente, A las 7 de 
la noche, la 
goleta OARMITA, 
P A T R O N R I E R A , 
para Bahía Honda, Blo Blanoo, Berraoos, San Cayetano 
y Malas Aguas, admitiendo carga y pasajeros para los 
mencionados puntos A 25 ota. cada carga de efectos y ter-
cio de tabaco. 
Dioba goleta estarA atracada al muelle de Paula y i sn 
bordo se pagarán los fletes y pasajes. De oíros porme-
RUT». 1mpondr4vi íf^roed n. ft. 
NOTA.— Dicho vapor saldrá para los expresados 
puertos de su carrera ei sábado 1? de agosto. 
i . ts icv 
VAPOR ESPAÑOL 
aapitaa D. CLAUDIO P E R A L E S . 
BAL HOMERO IGLESIAS 
aapitan 1). Laureano Ugarte. 
Los cuates harán un viaje mensual conduciendo la 
^•rrespondfucifi pública y de oficio, asi como el pasaje 
Ofloial para los siguientes puertos de su itinerario. 
Viajes de la Habana & Golon. 
S A L I D A . 
De la Habana ol penúltimo 
dia de cada mes. 
•Nuevitas e l . . . . — . . . 19 
—Gibara— 2 




—Guaira. - . 17 
Puertc-Osbello 18 
.gabanlU» ^ Si 
—Cartagena 20 
RETORNO. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 
Silente, 
ibara 3 
—Santiagode Cuba... i 
-Mayaguas ? 
—Puerto-Rioo 9 




—Cartagena. — 22 
—Colon— 23 
1? si-
oapltan D O N A N T O N I O B O M B I . 
VUyea semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
SALID i . 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves , y á Caiba-
rien los viérnes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de C&ibarlen directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañana. 
P R E C I O S LOS D E C O S T U M B R E . 
En combinación con el ferrocarril de Zaza, se despa-
chan conocimientos especiales para entregar en los pa-
raderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
NOTA.—La caiga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
dia de la salida. 
Se despachan á bordo é informarán O'Reilly 50. 
1173« i-Jl 
A Cartagena el día último 
—Sabaailla, 
—Puerto-Cabello..... • 




—Santiago do Cuba. . . 
—Gibara—. . . . . . . . . . . 
—Nuevi tas—.. „™™-, 
—Habau». — . . . 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 
—Cartagena.—...el último. 
—Sabani l la .—..—.. . 19 





—Port au Prince (Halti) 16 
—Santiago de C u b a — 18 
- G i b a r a . . » , 18 
-Nuevitas . « — — > . . 10 
NOTAS. 
Xn au vi^je de Ida reoibicá el vupor «u Puerto-Rioo los 
días 13 do cada mes, la carga y pasajeros que para Ice 
puertos del Mar Caribe arriba expresados v Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
Bn su viaje de regreso, entregará ai oorreo que sale do 
Puerto-Rioo ai 10, la 
BttFRBSA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L SUR. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E R S C N D I , se avisa á los señores cargadores y pasa-
jeros, quo el vapor COLON hará con el carácter de 
provisionalé Interin dure la reparación del L E R S U N -
D I , un viaje semanal para Colonia, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los Juéves 
por la tarde después de la llegada del tren de pasajeros. 
El retomo lo hará los domingos, saliendo de Cor tés á 
las ooho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma & las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los lúnés en Batabanó, donde loa señores pasajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el do Matanzas y llegar á esta capital 4 las nueve 
y media de su mañana. 
La carga para todcs los destinos se recibe en Vi l l a -
nueva los lúnes, mártes y miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, los juéves y viérnes, será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después de 
quo llegue el tren de pasajeros a Batabanó. 
Para más pormenores dirigirae al escritorio de dicha 
Impresa OFICIOS 9 8 . 
Habana, mayo 11 do 1885. —SI Ilireetor. 
T n Ca. Ta 1 
COMPANlá DB ALMACENES 
D E 
Depósito de la Habana. 
Desde esta fecha queda hecho cargo de la Dirección 
general de esta Kmprosa, el Sr. D . .fosé Ruibal , nom-
brado por la Directiva en sesión del 30 próximo pasado, 
por renuncia del que servia dicho cargo. Y para conoci-
miento del comeroio y del público en ceneral se p u b l i -
ca este aviso. 
Habana 14 de ju l io de 1885.—El Presidente interino' 
Estanislao Bartumm. Cn. 840 5-21 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
ENTRE 
CIENFUEGOS Y VI l lACLARA. 
S E C R E T A R Í A . 
Por segunda vez, y en la inteligenolaküe que la reunión 
tendrá efecto cualquiera que sea el número de señorea 
socios que concurran, se convoca ft Junta general para 
las doce del dia 29 del comenta, on la casa calle de San 
Ignacio n. 5G, á fin de dar leotara al informe de glosa de 
las cuentas correspondientes al año económico vencido 
en 31 de octubre último, discutir la Memoria referent* 
á dicho año, resolver acerca de la solicitud sobre rebaja 
de tarifanedida por comerciantes y hacendadc fO» 
provincia donde fondona el ferrocarril, y de otros pa r t i -
culares de ínterin para la Empresa. 
Habana y Julio 20 ;de 1885.—Ei Secretario, Marcial 
Oalvit. Cn. 939 7-21 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
Minas de Nafta. 
SAN JUAN DE M0TEMB0. 
H A B A N A . 
No habiendo tenido efecto la Junta General ordina-
ria, dispuesta por el articulo 15 del Reglamento, el dol 
mingo 12 de actual, por falta de Peores concurcenteT 
en cnmpbmieato de lo dispuMco en el articulo 17 del 
citado Reglamento y de órden del Sr. Presidente se cita 
por este medio nnevamenta para el domingo 26 del que 
cursa, á las 12 deldia. on la Secretaria (altos de San í g -
naoio n. 44 ) Debiendo slgniflcar que la Junta, tendal 
efecto cualquiera que sea el número de acciones repre-
sen taaas por los señores asistentes. 
Habana 18 de JuUo do 1885.-KI Secretario, Pcl ídow 
AblanedA. On. 837 5-91 
i M P R S S A DE VAPOKSS ESPANOLBS 
GOBSEOS DE LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
VAPOR 
paoaioros que conduzca 
lar Caribe y ol Pacifico, 
„, .a carp;» y 
procedente de los puertos del 1 
kra Cádiz y Barcelona. 
Eu la época do cuarentonas, ó sea desde 19 do mayo 
JS0 de sotiouibre, se admite carga para Cáillz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por <il último 
pusrto. 
Los dos dias aiiterlures al de la salida, recibirá la 
arga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
tes y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No admito carga el día de la salida. 
111.4 \ m i m m \ VERAÍHÜZ. 
S A L I D A . 
De la Habaua, el últltco 40 ••;.>„ ñ u s , para Progreso y 
Feraorus. 
RJSTURNO. 
De Veracroa, el dia 8 de oada mes, para Progreso y 
Habana. 
Ds la Habana, el dia 15 de cada mea, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de la Península t rasbordarán ea 
la Habana al Trasatlántico de la misma Ceiapania que 
saldrá los dias último» para Progreso y Voraorua. 
Los puajenoa y ouga de Veraorua > Progreso, SSJUÍ-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rioo, en que hará es-
sala el vapor qua sale de la Península el día lo de oada 
•íes, serán también serridas en sus comusioacloBM eos 
Progreso y Voracrua. 
De más porroeflúres impondrán sus evasi^n.tarta* 
« A L V O * «-«¡wc». .0 'jta 
V A P O R E S CJOSTEROS. 
VAPOR 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
patrón Febrer. 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para el cabotaje, y ampliada la comodidad para los se-
ñoras pasajeros, saldrá para B A H I A H O N D A , R I O 
B L A N C O , B E R R A C O S V SAN C A Y E T A N O , el 
viérnes 21 del actual á las 10 do la noche, por ser dia 
festivo el sábado. 
A precios módicos admite pasajeros para los puertos 
indicados y carga por el muelle do Paula, hasta el oscu-
recer de los dias de salida. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
despachan conocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. Pa<-a más informes á 
bordo y sus consignatarios SAN I G N A C I O S4, entre 
Sol y M u r a l l a . — T R A I T á Y Cr 
O 760 23-5 J l 
VAPOR 
capita/n D. Hilario Oorordo. 
Viajes semanales á Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana todos los sábados 
& las doce del día, y llegará á Sagua al 
amanecer del domingo. Salará de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien al 
amanecer del lúnes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes, á 
las ocho de la mañana, y llegará á Sagua á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Sanio Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á las ocho de la 
mafiana del mléroolen. C 613 U 
i l l i i i l D U l U I I i l 1 i l i l l U I i l i 
Capitán D. Jo&É M* VACA. 
Este hermoso y espléndido vapor caUfca de este puerto 







C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuetlía».—Sr. D . Vloente Rodrigue». 
X*u6rto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.-Sres. Vecino, Torra y Ct 
May ari.—Sres. Crau y Sobrino, 
Baracoa.—aros. Monés y O* 
Ouantánamo.—Sres. J . Bueno y Cf 
Cuba.—Sres. L . Ros y C í 
Se despacha por R A M O N D B H K R í t i s a A . — Í U K 
PaDRO H. 30.—PLAZA PE LUZ. 
I n. U 9-J17 
Compañía Española de A l u m -
brado de gas de matanzas. 
ÍTo habiendo tenido efecto por falta de número sufi-
ciente la segunda junta general ordinaria de esta Com-
pañía, convocada para el 0 del presente, se cita por se-
gunda ve» á ¡os señores accionistas de la Compañía, coa 
la advertencia de que tendrá lugar cualquiera que sea U 
asistencia para celebrarla á las doce de la mañana dei 
día 28 de lo» corrientes en la casa morada del Sr. Pres i -
dente accidental do la sociedad Dr. D . Pedro Es téban v 
Lirrinaga, calle deCompostela 58.—Habana, inl io 20 ds 
1885.—El secretario. 9504 7_r>i 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibns de la Habana. 
La Junta Directiva ha designado el dia 28 del actual 
para que empiece á repartirse un cinco por ciento en 
billetes del Banco Español sobre el capital social, por 
cuenta de las utilidades del corriente a ñ a 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir á la Con tadur ía 
dé la Empresa, Empedrado 31, á percibir sus respectivas 
cuotas. 
Habana, 17 de Julio de ifi83.—El Secretario, Francisco 
S. Maclas. Cn 8Í0 iQ-ut 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
S E C R E T A R Í A , 
Por acuerdo de la Junta Dlreoéira se hace saber á los 
señores accionistas que desde ei dia 20 del corriente sa 
procederá al reparto de un dos por ciento sobre el valor 
nominal de cada acción, por cuenta de las utilidades del 
año.—Habana i de Julio de 1885.—Afíuro Amblard. 
O. 7«9 M-R 
áNTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDABA E N E l i AÑO 1839, 
de Sierra v Cromez. 
S I T U A D A B N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N? 0 
ESQUINA A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A DE V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l juéves 23 del corriente á las doce se remata rá en 
esta venduta con intervención de la Compañía de Segu-
ro Marítimo de Prancia una caja conteniendo plumas 
para plumeros.—Sierra y Comez. 9558 3-21 
Venduta Pública y de Hacienda 
callejón de Oarpineti esquina & San Pedro 
D E 
J U L I A N L E C I T O N A . 
Por órden del Sr. Administrador de rentas y contri-
buciones se rematarán en esta venduta el lúnes 27 del 
corrienteá las 12 un hermoso carrusjevls-a-vis, un fae-
tón, un carro fúnebre, varios efectos de ultramarinos, y 
el día 78 á las doce en la calle de Cuarteles, esquina á 
Cnba, dos grandes espejos, un billar varios mostradores 
V armatostes y mesas, cuyo pormenor se halla en el ^Bo-
letín Oficial." 0855 A 23 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COMPAÑIA 
de Seguros Mútuos contra incendio "EL m i s . " 
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca á los 
séclos de esta Compañía para continuar la Sesión ordi-
naria de la Junta G eneral, comenzada el 92 de Mayo ú l -
timo. La Sesión tendrá efecto el sábado 19 de Agosto 
del año actual, á las doce del día, en las oficinas de la 
Compañía, que están establecidas en la casa n? 46 de la 
calle del Empedrado esquina á la deCompostela, y «erán 
válidos los acuerdos que en ella se adopten, cualquiera 
que sea el número de los que concurran, según lo dis-
pone el artículo 89 del Reglamento Administrativo. 
Habana, Julio 20 de 1835.—El Secreeario, P06I0 Gen-
iales. Cn. 847 8-23 
Compañía Cubana de Alumprado de Gas, 
La Junta Directiva de esta Empresa, en vista de las 
utilidades obtenidas, durante el primer semestre de este 
año, ha acordado en sesión celebrada ayer se reparta á 
los señores accionistas un dividendo de 3 por ICO en oro 
y que se les haga saber por este medio, asi como que 
pueden ocurrir por sus cuotas respectivas á las oficinas 
de la Administración, Teniente-Rey 71, desde el i^. del 
corriente, todos los dias hábiles de 12 á 3 de la tarde. 
Habaea. ju l io 2' de 1885.—El secretario, J . M . Carbo-
ueUySaiz; 9622 1 0 - » 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
No habiendo podido celebrarse la Junta General con-
vocada para hoy por no haber concurrido accionistae 
que representaran más de la mitad del capital social 
como exige ol art. 49 del Reglamento de esta Compañía, 
se cita por disposición de la Directiva para la sesión que 
con el caráoterde ordinaria y extraordinaria ha de tener 
lugar el miércoles 22 del oorríente, á las doce del dia, en 
la casa n. 23 de la callo de Amargura. En ese acto ha da 
proceilerseá la elección de Presidente de la Sociedad, y 
se dará cuenta de particulares referentes al emprés t i to 
proyectado para la conolueion del camino. 
Habana, 11 de ju l io de 1885.—El Secretario, Antonio 
G. Llórente. 9158 l-13a 9-14(1 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 19 del próximo mes de Agosto quedarán 
suprimidos los trenes expresos déla Habana á Matan-
zas y vice-versa, continuando el servicio entre una y 
otra ciudad por los trenes números 4 y 7 que salen: el pri-
mero de la estación de San Luis (Matanzas) á las 5 y ¿5 
de la mañana y el segundo de la de Villanueva, á las 2 y 
40 de la tarde. 
Los precios de pasaje que señala la tarifa general de la 
Compañía, se rebajan á ios siguientes: 
$3-40 metálico en 1? clase. 
$2-55 i d . e n 2 í i d . 
$1-60 i d e n 3 í i d . 
A estos precios se agregará el 10 p § del impuesto para 
la Hacienda. 
Habana, 13 de Julio de 1885.—El Admidistrador Gene-
ral. Ealo. Cn. 811 15-14J1 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Siguiendo la práct ica establecida en años anteriores, 
desde el dia 19 del actual, y durante el tiempo muerto, 
se suprimirán todos los Domingos el tren de cargas n ú -
mero 26, que sale de San Luis con dirección á Villanueva 
á las 7 y 20 de la mañana, y por consiguiente todos loa 
lúnes el tren de cargas nV i 9 que sale de Villanueva para 
San Luis á las 6 y 20 de la mañana. 
Habana 14 de Julio del885.—El AdministradoT &eu»-
ral, A'aí&i Ce. 816 8-15 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
FERROCARRIL DE LA BAHÍA. 
Desde el día 19 de agosto próximo se h a r á rebaja pro-
visional de 20p g en 19 clase, 15 p . g en 2? y 10 p.S ea 
39, sobre la cuota de la linea de la Bahía, á los boleUaea 
de la Habana á Bemba y demás estaciones de la linea de 
Coliseo. 
Tendrá igual rebaja la tarifa antigua de la Habana & 
Matanzas, que regirá desde el citado dia. 
Habana 13 de ju l io de 1885.—El Administrador, A nf*-
nio Vilaseca. O n. 810 dlO-14~alO-U 
A V I S O S . 
Las personas que deseen hacer proposicioueoi para la 
fabricación á cuenta de alquileres del solat ü o s d e estu -
vo la casa Oficios 58, entre Cuna y Sol. p&eden d i r ig i r s* 
á los propietarios Industr ia n9 80, de. ̂  4 ' 4 de la xaiito. 
9408 8-18 
SE VENDE 
una Romana / r a n e e s » , de plataforma, de la faerza de 
10,000 ^ilos, sea más de 10 toneladas españolas , tablero 
metál ico de 2 metros largo por 1 metro ICO mil ímetroe 
ancho, marcada por kilos y por arrobas, depósito de-
hierro f andido. Se vende muy barata. Se puede ver 
mentada en ios Almacenen da Regla, y para su venta 
Aairgorafó. 06C8 IO-M 
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H A B A N A . 
MIÉRCOLES 22 D E J U L I O D E 1885. 
Producción y trasporte de productos. 
Nada de cnanto digan los economistas de 
las esonelas radicales de la Isla acerca de 
la importancia del Canal de Panamá y de 
la influencia que su apertura ha de ejercer 
en loa destinos de las Antillas españolas, 
puede ni debe sorprendernos. Hace cuaren-
ta años que los economistas que persiguen 
determinados ideales políticos, aprovechan 
todas las oportunidades para pedir refor-
mas, presentar proyectos y encaminar la 
opinión pública hácia donde les conviene 
invocando siempre los intereses de catas 
Islas. Aunque las condiciones de esta so-
ciedad han cambiado mucho desde 18CG 
y aunque ya ciertos propagandistas no son 
considerados como oráculos por determina 
das clases y hasta por una gran parte de 
los fnncionarios públicos, como hace veinte 
años, os lo cierto que aún quedan aquí y en 
la Península hombres bien Intencionados y 
amantes del verdadero progreso do estas 
islas, que por no haber estudiado bien las 
cuestiones ó por no conocer las verdaderas 
aupiraciones de los que piden ciertas refor 
mas, abogan en favor de sistemas que si 
llegaran á plantearse, causarían inmenso 
daño á la Patria, perjudicarían los intere-
ses de las Antillas y labrarían la ruina de 
sus propias familias. 
He aquí por qué venimos encareciendo la 
necesidad de tratar á fondo tan complicadas 
materias. Las clases que hace veinte años 
dedicadas constantemente al trabajo y á 
lo» negocios, adoptaban las op iniones y se-
guían los consejos do los economistas polí-
ticos á quienes suponían identificados con 
ellas en aspiraciones é intereses, han reci-
bido crueles desengaños. Sólo algunas indi 
vldualidades, por motivos particulares 6 por 
falta de previsión, siguen hoy aferrados á 
la doctrina de los que en 1865 querían la 
brar la fortuna de los habitantes de esta 
AntlIIa. Por eso los escritos tendentes á po-
ner en claro las verdades son leídos dete-
nidamente por las clases, hoy mucho más 
uumeroaas que hace veinte años, ilustra-
das, animadas de nobles sentimientos, y 
que llenen el íntimo convencimiento de que 
siguiendo los consejos y aceptando las doc-
trinas de los economistas radicales, lleva-
rían estas Antillas á la ruina. 
Sabido es lo que ha pasado en Cuba desde 
1878: apónas terminada la guerra, se reanu 
daron los trabajos de propaganda interrum 
pidos diez años ántea. Por una parte, se pro-
metía un gran desarrollo de producción, 
t fáflco y riqueza, con solo plantear reformas 
económicas, políticas y sociales, basadas en 
las doctrinas del radicalismo, y por otra, se 
amenazaba á los productores cubanos con 
la competencia de los productores de países 
libres, adelantados y felices, y con la aper-
tura del Istmo de Panamá, que todos apro-
vecharían mejor que Cuba y Puerto-Rico, 
si tenían que continuar con la cara vuelta 
báca la Metrópoli. Por fortuna, los escrito-
roa conservadores han contestado victorio-
aamente, lo mismo á las absurdas promesas 
que á los tristes presagios de los que siem-
pre han empleado las cuestiones sociales y 
económicas como armas políticas. ¿No han 
cumplido sus deberes como buenos? ¿No 
han conseguido que les elementos que cons 
tltuyen el gran partido conservador, tan 
Interesado en el verdadero progreso moral 
y raaterial de esta tierra, haya dejado casi 
titiloa á loa que tanto crédito tenían hace 
veinte afios? ¿Impot-ta algo qao algunaa 
individualidades contiaúen abogando por 
absurdas reformas que nos conducirían á la 
ruina? 
Hace poco so nos decía que era necesario 
abolir las Aduanas de Cuba y establecer 
todas las libertados de que diefrutan los 
tellces y adelantados habitantes de algunos 
países vecinos. Era el caeo sério: habían 
llegado á la bahía de Samaná, Kepública 
de Santo Domingo, catorce franceses, pre 
cursorfs de una emigración numerosa que 
tendría el honor de llevar la influencia 
francesa de Samaná, " a l lado del canal 
fraucís de Panamá." Después de pompo 
sas descripciones de la gran bahía que los 
libres y felices dominicanos ofrecen á todos 
y nadie acepta, se decía que todos los países 
que rodean á Cuba, á pesar de disfrutar sns 
habitantes de mayor bienestar que los de 
i Antillas Españolas, se preocapan déla 
explotación de las grandes riquezas natu 
rales que encierran: que Méjico, Venezuela, 
las Repúblicas de Centro-América, Santo 
Domingo, todos esos pueblos iban saliendo 
del marasmo, mióntras que Cuba, por el 
contrario, cada día va perdiendo algo. 
¿Por quef Porque en esos países no hay 
'•asfixiantes burocracias, paralizadora cen-
tralización ni omnipotencia gubernamental. 
En ellos el ciudadano tiene libertad. Puede 
sin trabas pseudc-eeonómicas, sin dilato-
ríos trámites administrativos, intentar por 
todos los medios el desarrollo de su for-
ttiua." 
Como en las Antillas y en la Península 
hay lodlviduos que, suponiéndose conser 
F O i i i j E T m . 
E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
POR 
J O R O E O H N E T . 
(Continúa.) 
Al comenzar el cuarto año do esta nueva 
etapa comercial de la casa Gatelier, éste 
murió; todos sus compañeros de embria-
guez le acompañaron hasta dejarle en la 
fosa; su hija llegó la mañana misma del se -
pelio, y formó también parte del fúnebre 
cortejo, enlutada y con el rostro cubierto 
por un velo de granadina, tan espeso, que 
apónas se la podía reconocer á través de óL 
Luego que terminó la ceremonia, volvió á 
la casa donde vió la luz, se encerró con Car-
vajan hasta por la tarde, y al oscurecer par-
tió. Al otro día el pintor de brocha gorda 
que adornaba las fachadas de las casas de 
Neuville, recibió órden para borrar en la 
muestra de la del difunto Gatelier este 
nombre, y poner en su lugar el de Carva-
ján. De este modo supo el pueblo que el 
dependiente se trocaba en dueño, y seguía 
baciondo los mismos negocios que su anti-
guo amo. 
¿Qué habla mediado entre Edilia y él? 
¿Cual era el contrato que hicieron? Nadie 
lo ha sabido. Ella se fué para no volver; 
ól anduvo triste y cabizbajo'por algún tiem-
po, pero nadie osó preguntarle, porque era 
inás el temor que causaba á las gentes la 
ruda manera como acostumbraba sacudir 
los impertimos aquel hombrecillo flaco, pe-
queño y anguloso, que la curiosidad que to-
dos tenían por enterarse de la manera de 
hacerse un contrato tan útil para él. 
A contar desde entóaoee, Carvaján se 
consagró á su ambición y su odio, sin que 
vadores y amantes del progreso moral y 
material de la Patria, de la que son 
Cuba y Puertc-Rlco parte integrante, que 
sostienen principios y proponen soluciones 
idénticas á las que van indicadas, hemos 
de entrar en algunas comparaciones respec-
to de la producción y trasporte de los 
citados países y la producción, tráfico y 
trasporte de las Antillas Españolas. Lue-
go verómos lo que la apertura del Canal 
de Panamá y las producciones de otros 
países, que por la nueva vía se trasporten, 
han de afectar á los pueblos que salen del 
marasmo y á Cuba; que según dicen, cada 
día pierde algo. 
Con respecto á la República de Méjico, 
á pesar de su extenso territorio y de sus 
diez millones de habitantes, sólo exportaba 
recientemente artículos por valor de 3H 
millones de pesos. Pero es el caso que de es 
ta cantidad sólo la plata y metales preciosos 
que explotan y exportan los Ingleses consti-
tuían los 25i millones de pesos. Con millón y 
medio que importaron los cueroa; un millón 
el heniquen, un millón las maderas y medio 
millón de pesos que salieron de la repú-
blica, no pudo hacerse gran comercio, ni 
dar vida ai país con el trasporte de los pro-
ductos, ni competir en los mercados ex-
tranjeros con los productos de Cuba y 
Puerto-Rico, Ultimamente, con lo caro 
del trasporte de los ferrocarriles recien 
construidos y las reformas económicas plan-
teadas, sólo se ha conseguido matar algu-
nas Industrias del país sin aumentar la ex-
portación de productos mejicanos ni por los 
puertos del Atlántico ni por ios del Pacífi-
co. Y lo mismo sucedería si el Canal de Pa-
namá estuviera ya abierto, porque donde 
no hay producción no hay comercio. 
En Venezuela con un territorio ocho ve-
ces más extenso, y con más población que 
Cuba, el comercio importó en un año ar-
tículos por valor de quince millones de pe-
sos y exportó café por unos l l i millones; 
cacao porU millón; algodón por medio mi-
llón y otro medio millón en cueros. Entre 
estos artículos y algunos otros. Incluso los 
metales preciosos, tuvo una exportación 
total de 16.113,000 pesos: ménos de la quin-
ta parte de la de Cuba. ¿Pudieron tener 
mucha vida el trasporte y el comercio? Co-
mo Venezuela no tiene puertos en el Pací-
fico, la apertura del Canal de Panamá no 
ha de ser provechosa al trasporte de sus 
producciones. 
Por lo que toca á Santo Domingo, no de-
ben ser muchos los resultados que han ob-
tenido en la bahía de Samaná los precur-
sores de la inmigración de franceses, que 
debían llevar al Canal francés de Panamá 
la Influencia francesa. Como la segunda 
de las Grandes Antillae, cuyo territorio es-
tá dividido en dos repúblicas libres y feli-
ces y que salían ya de su marasmo, miéntras 
Cuba pierde algo cada día por falta de li-
bertades, tampoco tiene puertos en el Pací 
fleo, no sabemos qué ventajas ha de sacar 
de la apertura del Canal, que siendo fran 
cós, ha de valerse de la influencia de los 
emigrados franceses que se establezcan en 
las dos repúblicas de Haití y Santo Domin-
go. Por de pronto, vemos que no se reali-
zan los tristes presagios de los que desde 
1870 nos dicen que la producción de Cuba 
ha de temer la competencia de la de Santo 
Domingo en todos ios mercados consumido 
res. El monto de las exportaciones de las 
dos repúblicas de la vecina Isla, ya lo he-
moa dicho otras veces, se reduce á unos po-
cos millones, producto de un poco de café, 
de tabaco, de maderas de labor y de tinte y 
de loa caeros y frutas. Ya se comprende lo 
que puede contribuir la apertura del Canal 
de Panamá al aumento de la producción del 
tráfico y del trasporte de Haití y ds Santo 
Domingo. En cuanto á la república de Co 
lombia y á las de Centro-América, que co-
mo la de Méjico tienen puertos en el Pa 
cífieo y en el Atlántico y cuya pr-íduccion 
y exportación son tan insignifioantes como 
las de Venezuela, no sabemos porqué des 
pues do abierto el Canal de Panamá han 
de producir y embarcar por los pnertos del 
Pacífico los productos de »u territorio que 
hasta ahora han podido trasportar á los 
del Atlántico y embarcarlos y exportarlos 
con tanta facilidad como los productores y 
comerciantes de las Antillas españolas. 
Pero ya verómos en otro artículo cómo lo 
que se escribe de algunos años á esta parte 
tiene por objeto extraviar la opinión pú 
blica. Por esto hemos de explicar la impor-
tancia que tendrá la apertura del Canal, 
que la tendrá en efecto para el comercio 
general del mundo, y para nuestras Anti 
lias, y cuáles serán los países que sacarán 
notables ventajas de la Nueva V a para 
trasportar á Europa y á la América del 
Norte, sus productos. 
Vapores-correos. 
E l lúnes 20 del corriente mes salló de 
Santander con dirección á este puerto y es-
calas en la Coruña y Puerto-Rico, el vapor 
correo Méndez Núñes. 
Hoy miércoles llegó sin novedad á San-
tander el vjipor-correo Ciudad de Santan-
der, que ealió de este puerto el día 5 del 
actual, desembarcando el pasaje inmedia-
tamente. 
Hoy se ha efectuado eü la Inteiidencia 
General de Hacienda la anunciada subasta 
de $25,000 oro, de los cuales solo fueron 
adjudicados $10,000 á D. Manuel Muñiz, al 
233 por ciento. Las proposiciones para el 
resto no fueron admitidas por no cubrir el 
tipo fijado por el Gobierno General. 
la una disminuyese el otro, y viceversa. Los 
dos tenían igual objeto: por la primera as-
piraba á hundir á Clairefont y sustituirle; 
el segundo quedaría satisfecho al colmarse 
aquella. E l hombre que persigue una idea 
única con fe y constancia, es invencible; 
Carvaján poseía una voluntad de hierro, 
una calma inalterable y un tesón digno de 
mejor causa; debía subordinar, por lo tan-
to, sus actos todos á la idea de venganza, 
que estaba fija siempre en su mente. Ni el 
tiempo ni la ausencia de Clairefont fueron 
capaces de amortiguarla; con sólo alzar la 
cabeza y ver la silueta del castillo de su e-
nemigo, le bastaba para reavivar el recuer-
do: allí fué donde una noche de San Fer-
mín llegó él, extenuado de fatiga, anhelan-
te de pena, para recobrar á Edilia, después 
de sentir la vergüenza del engaño de que 
el aristócrata le hizo víctima. Habían pa-
sado diez años, y todavía la cólera le son-
rojaba el rostro; aún le parecía sentir el do-
lor de la delgada punta del látigo, que dejó 
sobre su mejilla la cicatriz de una herida 
casi borrada ya Todas, todas sos 
fuerzas, cuántas pudiera asimilarse á su 
plan vengativo, no serían pocas para obte-
ner el fin que se propuso, y ¡por Dios, que 
las emplearía en el momento preciso! 
NI un solo día perdió de vista la existen-
cia de Honorato; vió con feroz gozo cómo su 
fortuna se aminoraba, mióntras la suya iba 
engrosando; cada vez que supo el fracaso 
de un negocio emprendido por su adversa-
rio, que cuado se cansó de hacer el loco vol-
vió á sus aficiones científicas, sentía tal ale-
gría, que no fuera ésta más completa si el 
dinero que aquel perdía en muchas ocasio-
nes hubiera venido á reunirse con el suyo 
en su propia caja. Y de estos goces experi-
mentó muchos; el Marqués tenía más ima-
ginación que talento: se le ponía en la ca-
beza una idea, se encariñaba con ella, for-
maba fantásticos castilloa en el aire que 
Lazareto del Mariei. 
L a Comisión nombrada por la Junta Su-
perior de Sanidad para examinar el estado 
de este establecimiento sanitario, ha emiti-
tido ya su informe, en el que propone, se-
gún tenemos entendido, se construyan, en 
el más breve tiempo posible, un departa-
mento de 16 metros para ampliar el local 
destinado á cuarentenados sanos, otro de-
partamento para los convalecientes del có-
lera, otro para las personas afectadas de 
enfermedades comunes, otro para la opera-
ción del espurgo, dos baños, uno para el 
local de sanos y otro para el de enfer-
mos, un corral para las reses, prévio el 
Informe de un veterinario, y las letrinas 
necesarias en la forma que se indica en el 
dictámen de la comisión. 
También pide la inmediata construcción 
de un cercado para el terreno destinado á 
cementerio y de un salón para el depósito 
de cadáveres, la construcción de tabiques 
en los edificios destinados á sanos y enfer-
mos y la de colgadizos á los tres edificios 
que hoy existen y los que se proponen, 
para poderlos ampliar en su oportuni-
dad, así como la ampliación de los locales 
destinados á cocina, construyendo un sa-
lón para refectorio, otro para la servidum-
bre y otro para despensa; recomienda 
el saneamiento del terreno y la reforma 
del piso de los edificios destinados á los 
cuarentenados y al personal sanitario, 
la colocación de vidrieras, en parte fijas y 
parte movibles, en los huecos de las venta-
nas que existen en los diversos edificios, 
la colocación de pararrayos en número y 
situación convenientes y que Interin se ha-
gan los algibes y se dote al Lazareto de 
agua, se coloquen dos tanques de hierro en 
que deposite el agua necesaria. 
Esperamos que estas Indicaciones sean 
atendidas, disponiéndose la inmediata eje-
cución de esas obras, necesarias para 
que el Lazareto del Mariei pueda prestar 
los servicios de esta clase de establecimien-
tos sanitarios. 
Advenimiento del onltivo intensivo. 
XVII . 
Absorción por las raíces de las plantas de 
cuerpos disueltos en el agua.—Experi-
mentos del Dr. F . Stohmann acerca del 
cultivo del mais en el agua conteniendo las 
necesarias sales.—Efectos de la alterna-
tiva exclusión de cada principio nutritivo. 
I X . 
Liebig se ha complacido en resumir la 
memoria dada á luz en 1862 por el Dr. F . 
Sthomann acerca del desarrollo del maíz, 
creciendo en disoluciones salinas diversa-
mente dispuesta, Creómos muy útil dar á 
conocer el extracto hecho por el ilustre 
químico: 
"Los principales resultados adquiridos 
por los experimentos llevados á cabo por 
Stohmann, concuerdan con los obtenidos 
por Knop. Según estos ensayos, si en el mes 
de mayo, después de haber hecho germinar 
la semilla del maíz, se coloca la plantica, 
luego que tiene raíces, en una disolución 
que contenga los principios nutritivos en la 
proporción en que se encuentran en las ce 
nizas, puede crecer y alcanzar notable de-
sarrollo. Es necesario cuidar de añadir 
azoato de amoniaco en suficiente cantidad 
para que haya dos partes de ázoe para una 
de ácido fosfórico y deluir la disolución con 
agua destilada, de tal suerte que contenga 
3 partes de materias sólidas por 1,000. 
Es preciso además colocar las plantas en 
un lugar en el cual se encuentren expuestas 
al sol y reemplazar diariamente el agua 
destilada que se evapora por las hojas 
También debe Indagarse con frecuencia la 
reacción de la disolución. Esta debe ser dé-
bilmente ácida y es importante conservarla 
en osa estado, añadiendo de tiempo en 
tiempo algunaa gotas de ácido fosfórico. 
Obsorvando estsa precaueíones, y sin preo 
cnparae en manera alguna de dar artificial 
manto ácido carbónico, parque con el solo 
concurso del exiaíeuta en la atmóíferíi, se 
obtienen plantas perfectamente desarrolla 
das, que en circunstancias favorables lie 
gau á tener basca 7 ptés de altura, se ha 
brán instituidos con esmero üetoa enaayos 
Seguu Knop, el maíz que vivo en unato 
iucíon acuosa exhala constantemente ácido 
carbónico por sus raicee." 
"Stohmann por medio de soa experimen 
tos trata otro particular de suma impor-
tancia. Ha deseado investigar la influencia 
que la privación de uno ú otro elemento 
nutritivo podía ejercer respecto «el desa-
rrollo del maíz, y en este concepto sus re-
sultados difieren de loa obtenidos por Knop. 
En efecto, mióntras que en los ensayos do 
este último el maíz se desarrolló completa-
mente sin aíiice, sesa ni amoniaco, Stoh-
mann en los suyos, siempre utilizó la sílice, 
y demostró además que las plantas se desa-
rrollaban inoompletamcnte si eo las priva 
ha en totalidad de amoniaco, y áun do 
sosa." 
"Cuando Stohmann hacía carecer por 
completo á las plantas de amoniaco, que lo 
reemplazaba por ácido azóico, se desarro-
llaban muy bien en loa 10 ó 12 primeros 
días; pero, á partir de eee momento, toma-
ban uo matiz verde amarillento y la veje 
taoion marchaba con lentitud. Y sí, un mes 
después, añadia un poco de amoniaco (azoa 
to ó acetato) las plantas perecían con rapi 
dez. En el caso en que no se realizaba esa 
adición, las plantas no morían; pero conser-
vaban un color clorótíco y permanecían ea 
tacionarias." 
"Eo el experimento en que no so usó aoaa 
so vió que el maíz podía vivir ain ella al 
principio; pereque su completa exclusión 
producía sin tardanza un retardo en la ve 
1 elación." 
halagaban su amor propio, y sólo después 
da una deoepsion, precedida de una pérdi 
da metálica considerable, dejaba la empre 
aa ruinosa para lanzarse do nuevo por otro 
camino tan ruinoso como el anterior. Era la 
antítesis de Carvaján, que nada emprendía 
ain madurar ántes el negocio, hasta apre-
ciarla en todos los detalles, y que, luego de 
lanzarse, no cejaba hasta haber sacado to 
do el partido posible. Cuando alguno de los 
que tenía encargados para enterarle de los 
actos del Marqués le traía la noticia de u 
na nueva pérdida experimentada por aquel 
en alguna tentativa sin resultado, solía ex 
clamar: 
—¡Ya verán ustedes cómo no tengo nece-
sidad de esforzarme para vencer ¡ . . . .Está 
loco, y se arruinará sin que nadie le empu 
Je. 
Cierto dia, Carvaján tuvo un momento 
de verdadero entusiasmo: corrió por el pue 
blo la noticia de que Clairefont estaba en 
su castillo. Varios habían visto llegar á la 
estación un carruaje blasonado, y luego ba-
jar del tren, para montar en aquel, á un 
hombre, sombra tan sólo del antiguo mozo 
que en otro tiempo hacía latir tantos cora-
zones femeniles en Neuville. E l sucesor de 
Gatelier no se contentó con la duda; quiso 
aaber de cierto si, en efecto, su enemigo es-
taba al alcance de su mano; y sin perder 
un momento subió á la colina, y desde el 
camino vió las ventanas del edificio abier-
abiertas. Sumido en borrascosa meditación 
pasó largo rato contemplando el castillo y 
el parque, y ya, al caer la tarde, pudo dis-
tinguir en una alameda á un hombre que 
se paseaba con tardo andar: apónas ei re-
conoció en él á Honorato: tan cambiado le 
halló. No era el mismo; su talle grueso no 
tenía la esbeltez de aquel talle casi femeni-
no de otra época: su rostro se había hecho 
vulgar; sus cabellos, ya blanquecinos, no e-
ran tan abundantes. Aún era un hombre 
" E l aaoalo de cal de ia aolucíou normal 
fué en otro experimento reemplazado por 
un mismo equivalente de azoato de magne-
sia y al cabo de muy poco tiempo, el maíz 
sufrió considerablemente y no desarrolló 
sino un pequeño número de miserables ho-
joa.—Pero añadiendo un poco de azoato de 
cal se produjeron al momento los más no 
tables cambios. Ya al cabo de cinco horas, 
la vejetacion que habla permanecido poco 
más ó ménos estacionaria durante cerca de 
cuatro semanas, se despertó súbitamente y 
en seguida marchó sin interrupción.—Otra 
planta que no habla recibido la misma adi-
ción de azoato de cal, siguió estacionaria. 
E l maíz exige, pues, cal desde el principio 
de su crecimiento." 
!<En otro experimento en que se habla 
reemplazado la magnesia por el azoato de 
cal, se obtuvieron semejantes resultados á 
los que se mostraron con la privación de la 
cal. L a vejetacion fué igualmente muy 
pobre y la magnesia agregada en forma de 
azoato produjo los mismos benéficos efec-. 
tos, solamente que estos no se manifes-
taon tan pronto como en el caso de la 
cal." 
" L a completa privación de ácido azoico, 
impidió igualmente el desarrollo del maíz. 
Es cierto, que en este experimento los ál-
calis y las tierras alcalinas habían sido em-
pleados en estado de sulfates y cloruros y 
que el cloro y el ácido sulfúrico no encuen-
tran sino un limitado empleo en el organis-
mo vejetal.—La misma observación se a-
plica al experimento ain ázoe." 
"Así, pues, según estos experimentos, la 
ausencia de un principio nutritivo Impide 
el desarrollo de las plantas y es imposible 
la completa sustitución de un elemento 
nutritivo por otro análogo. No sucede, 
quizás, lo mismo cuando la sustitución mú-
túa de los principios análogos es solo par-
cial y Stohmann se propone examinar este 
aspecto del particular." 
"Los elementos nutritivos fueron sumi-
nistrados en solución y en las formas que 
indicamos." 
"Para disolver todas las materias y evi-
tar la reacción alcalina, se añadió á la so-
lución suficientemente diluida en agua, al 
principio ácido clorhídrico diluido y más 
adelante ácido fosfórico, vertido gota á go-
ta hasta que el papel de tornasol comen-
zase á enrojecer ligeramente." 
" E l ácido silícico fué siempre usado en 
forma desilicato de potasa y lo que faltaba 
aún de potasa, se agregó en forma de ni-
tro. En la serie 3* en que el nitro se en-
cuentra excluido fué reemplazado por sul-
fato de potasa." 
" E l ácido fosfórico entró en la solución 
en forma de fosfato de sosa (2 NaO, HO, 
FhO5 + 24 HO).—En la S1? serie en que se 
excluyó la sosa se usó en forma de sal de 
potasa (2 KO, HO, PhO5), de la cual se ha-
bía hecho una solución concentrada en dó-
sis determinadas.—Como quiera que el fos-
fato de sosa contiene más sosa que la que 
exige la planta, según indicación de la 
composición de sus cenizas, en las series 
1 á 7 había un exceso de esta base.—Más 
adelante se disminuyó el fosfato de aoaa y 
se aumentó la sal de potasa." 
" E l ácido sulfúrico fué suminist rado en 
forma do sulfato de magnesia, salvo en la 
serie 7, en que se usó sulfato de amoniaco 
y se suplió la insuficiencia de magnesia 
por medio del azoato de magnesia." 
" E l óxido de hierro fué siempre añadido 
enferma de percloruro de hierro sublima-
do.—La cal, en forma de nitrato y de cío 
ruro de calcio en la serie 3*—El amonia-
co en forma de sulfato, azoato y clorhi 
drato." 
"Era imposible evitar el uso de un exceso 
más ó ménos grande de uno ú otro de los 
principios nutritivos y sobre todo del cloro 
y sosa." 
" E l siguiente cuadro indica hasta qué 
punto se han realizado esas desviado" 
nes: 
do íenricios que pueden considerarse de 
segundo órden, acudió inmediatamente, á 
donde los reclamaba el interés de nuestra 
Marina de guerra, que no sólo es el interés 
del Estado, sino el de todos aquellos, que la 
Marina está llamada á proteger y amparar. 
Sensible es que la Junta de Obras del 
Puerto, no disponga de un material más po-
tente y en mejor estado, para atender con 
verdadera eficacia, las necesidades de esta 
clase, que á cada paso han de ocurrir en 
un Puerto que recíbelos residuos de tan ex-
tenso, como Irresguardado litoral; pero co-
mo tiene elevado al Gobierno el proyecto 
para ejecutar por subasta, la limpia general 
en la forma dispuesta por aquel, tiene que 
limitarse por ahora, á los servicios que pue-
dan realizarse con el tren existente, que se 
encuentra todo lo bien cuidado y dispuesto 
que cabe, dada su larga vida y no Interrum-
pido trabajo. 
En suma, vemos en la referida Junta to-
da la actividad y constancia que se necesita, 
para desarrollar los propósitos que aconse-
jaron su creación y no dudamos que en bre-
ve se hagan palpables los resultados. 
qse abrlgaíae, almohada OH qne reolinar la j familia en Madrid "para que sus restos re-
cabeza. . , . ^ . . posen al lado de los de sus padree, va que 
Más tarde, en otfá Cakmidad nacional, 
en otro tristísimo episodio de nuestras des-
dichadas guerras civiles, en el bombai de;-
de Alicante, Alcázar preetó servicios A la 
ciudad afligida y recibió como recompensa 
la cruz del Mérito Militar. 
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Buen someio. 
La draga Cristina del tren de limpia 
de este Puerto ha pasado en los últimoí 
días á las aguas del Keal Arsenal que se 
encontraban muy escasas de fondo con es 
pocialidad en la entrada del varadero. 
Según nos han informado ese servicio fué 
solicitado por el Excmo. Sr. Comandante 
al de Marina del Apostadero en vista 
de la necesidad que se sentía de esa limpia 
y por carecer la Marina de los elementos 
necesarios para efectuarlo con sus própiaa 
fuerzas; pero con sumo gusto hemos sabi-
do qoa la celosa Junta da Obras del Puer 
to, á la cual se dirigió S. E . ha oorrospon 
dido, como debía esperarse y deeatendien 
hermoso, pero ya no estaba seductor. Car 
vaján le eiguió cen los ojos animados por 
un relámpago rencoroso, y al verle desapa 
recer ontre los árboles de un bosquecillo, 
«xaiamó, extendiendo hácia él au brazo a 
menazador: 
—,Oh! ¡Has cometido la imprudencia de 
volver á ponerte á mi alcance!.. .Pues bien 
Ya nos verémos. 
Y poco á poco, sumido en honda medita-
ción, tomó el camino de su casa, cuyos ne 
gres y viejos muros, únicos compañeros de 
su soledad constante, eran mudos testigos 
da la tenebrosa lucubración de esa cruel 
venganza. 
E l sino del Marqués era asombrar á los 
habitantes de Neuville, y tornó á su mora 
da campestre, después de larga ausencia, 
bsjo otro pié mas, no de modo que su con 
ducta fuera ménos digna de llamar la pú-
blica atención. 
Su vida retirada y laboriosa contrastaba 
con las antiguas costumbres desarregladas 
y crapulosas: se ocupaba con asiduidad de 
mejorar sus tierras y explotar sus montes: 
parecía tener ideas particulares sobre el 
sistema de cultivos y explotación, pues tro-
có en prados los barbechos, compró muchas 
vacas, y montó una fábrica verdadera de 
queso y manteca, y al propio tiempo, en 
medio de lo más espeso del bosque de ha-
yas qua rodea el castillo de Clairefont, ins-
taló una sierra mecániea y otros varios a-
paratos para labrar los árboles de los cor-
tes que hizo. 
En traje de campo, con unos gruesos za-
patos, y con un bastón en la mano, recorría 
las labores y los prados, vigilaba las faenas 
agrícolas, y parecía dichosísimo Junto á sus 
obreros, no desdeñándose de tomar parte 
aetiva en el trabajo cuando alguna máqui-
na, entre las cuales había algunas perfec-
cionadas, y áun inventadas por él, no ftm-
cionaban del todo bien, ó era preciso ins-
Héroes de la Caridad. 
Es ain duda un eapectáeulo consolador el 
que, con motivo de la epidemia que aflige 
á nuestra Patria en estos momentos, ofre-
cen innumerables personas en todos los 
pueblos infestados, llevando sus auxilios á 
la cabecera de los apostados y desafiando 
el peligro y la muerte por cumplir con los 
preceptos de la caridad cristiana. No ha. 
ce muchos dias, que un corresponsal tele-
gráfico de E l Imparcial trasmitía esta grá-
fica frase, que es un poema de caridad evan-
gélica: "Tres Hermanas de la Caridad han 
"recibido en el campo de batalla (á la cá-
"becera de los apestados) su tínico ascenso; 
"el cielo." 
Hoy encontramos en otro diario madrile-
ño, L a Época; el siguiente artículo, que nos 
complacemos en reproducir, porque en él 
se hace la más legítima y merecida apolo-
gía de esos héroes de la Caridad. Dice así: 
Hemos hablado con personas que han es-
tado en Múrela y otras que acaban de lle-
gar de Ciempozuelos, y sus elogios á las her-
manas de la Caridad y otros individuos que 
prestan sus servicios en estos puntos infes-
tados, no pueden ser más interesantes y 
conmovedores. 
Aunque no es nuevo, no deja por eso de 
causar en el alma profunda admiración el 
ejemplo de piedad cristiana, de abnegación 
sublime que están dando ahora con motivo 
del cólera las siempre herólcas hermanas de 
la Caridad. 
No parece sino que para que no hubiera 
lugar á duda acerca de sus inmensos sacri 
fieles, la terrible enfermedad que hoy se 
extiende espantosa sobre gran parte de Es-
paña, ha hecho BUS primeras víctimas en 
las personas de esta santa comunidad. 
En efecto, apónas han sido llamadas á la 
cabecera de los coléricos, la muerte ha ve 
nido á cortar vidas tan preciosas, tan úti-
les para todas las catástrofes humanas. Pe-
ro ¿qué les importa á ellas la muerte cuan-
do, para sus convicciones religiosas, es es 
ta el menor de los males de la vida? 
No es la gloria, el estipendio, el aplauso, 
las coronas de flores, las lápidas con letras 
da oro, el cortejo que aigue á estos falleci-
mientos oscuros. E l ideal cristiano, como as-
tro de llamas, que enciende el espíritu en 
grandiosas empresas, es lo único que guía á 
estas incomparables mujeres en sus sacri-
ficios diarios, sacrificios en los que como 
ahora, el resultado más inmediato ea la 
muerte. 
Tampoco se diga que la vida con aus a 
traotivos y pasiones no puede halagarlas. 
No son el soldado que entra en el ejército á 
la fuerza, cumpliendo un deber ó una disci-
plina; ellas profesan libremente, por lo re 
guiar cuando la juventud extiende ante las 
miradas de la doncella horizontes de oro, 
llenos de felicidades terrenales. 
L a Época no podía pasar en silencio es-
tos heroísmos callados, estos combatea en 
que cada soldado es un general que lucha, 
sufre y aucumba sin extialar un grito de 
protesta, como la avecilla resignada que 
muere de un tiro á traición. 
Tampoco omitirómos la conducta de los 
libre-pensadores de Murcia asistiendo á en-
fermos, conduciendo en BUS brazos cadáve-
res de apestados, practicando todaa aque-
llas obras que Cristo enseñó con so ejem-
plo. Allí caos hombres no aparecen como 
furibundos sectarios de una doctrina anti 
cristiana, sino cómelos apóstoles da un eré-
do que hace diez y nueve aiglos viene repi-
tiendo la iglesia católica. 
¡Ah! si algún consuelo tienen estas gran-
des Catástrofes qu'i afl'gan á loa paablos 
desgraciados ea esu exaltación de ia mise-
ricordia humana en que, desapareciendo 
todas las utópias, los hombres todos se de 
claran hermanos, hijos de un mismo pa-
dre. 
Pero sobre todo ea digna de entuaiaata 
aplauao la conducta del Sr. Obispo de Múr-
ela, del gobernador de la provincia Sr. Al-
cázar, y del alcalde Sr. Soler en las actua-
les aflictivas circunstancias porque pasa 
aquella hermosa reglen. 
En estos casos, que requieren héroes, es 
donde ae admiran los grandes caractéres, 
los corazones do acerado temple, que ni 
cejan ante el peligro, ni desmayan ante la 
invaaion imponente de un mal que no per-
dona á nadie. 
E l Obispo D. Tomás Bryan y Livermore 
fué elevado á la dignidad episcopal hace 
muy poco tiempo, y es ia de Murcia la pri 
mera dióaeais que rige. Pertenece á laa 
diatinguidaa familias malagueñas de Loring 
v de Heredia, y es tío de la señora de D. 
Francisco Silvela. 
Siguió la carrera de ingeniero civil; pero 
á los treinta años, arrastrado por decidida 
vocación, abrazó el estado eclesiástico. 
E i Sr. Bryan conservó de sus estudios 
científicos una gran afición á la astrología, 
y en su casa de Málaga se había hecho 
construir un observatorio, desde donde es-
tudiaba los astros. Cuando el cielo se os-
curecía, arrancaba dulcísimas melodías al 
vlolin. 
Desde que creció la epidemia, su ilustii 
sima no ha tenido reposo; de día y da no-
che se le ha visto á la cabecera de los en-
fermos, consolando á unos, recibiendo la 
confesión de otros, exhortando y animando 
& todos. 
E l gobernador civil, Sr. Alcázar, es hijo 
de la prensa, es ya antigua en él la prácti 
ca de la caridad-
Según refiere E l Eestimen, D. José Alcá-
zar formaba parta de la redacción de E l 
Imparcial cuando este periódico hizo una 
suscricion para socorrer á los heridos de la 
guerra carlista. 
Millares de veces recorrió el camino de 
Somorrostro á Castro-Urdiales, acompa-
ñado de Gasset y Artima y de Arus, ayu 
dando á recoger heridos, á trasladarlos á 
los hospitales donde les hacían las prime 
ras curas, y á embarcarlos para Santander 
Muchos bravea defansores do la libertad y 
de la patria, recibieron entóneos de manos 
de Alcázar ropaa para vestirse, mantas con 
truir á los maquinistas. Lo restante del 
tiempo que estas ocupaciones le dejaban 
übre, lo pasaba en una torrecilla, donde 
hizo colocar un hornillo para hacer sus 
experiencias químicas, y en la cual tenía 
una multitud de aparatos de física: allí, á 
la luz teñida de matices varios, al atravesar 
los vidrios de colores de las anchas y anti-
guas ventanas, sin más compañía que un 
piejo criado que le siguió en todos sus via-
jes (pues desde que otro de los sirvientes 
cometió una torpeza y se abrasó horrible 
mente las manos al romper una retorta que 
contenía cierto ácido corrosivo, el laborato 
rio era sitio cuya entrada estaba prohibida 
para los profanos), parecía una especie de 
doctor Fausto: esto daba lugar á mil fan 
tásticoa comentarlos entre las gentes que 
habitaban los contornos, y sostenían que la 
prohibición de que nadie entrara en el mis-
terioso gabinete procedía de que el Mar 
qués era brojo, y practicaba, por lo tanto, la 
nigromancia, y en más de dos ocasiones los 
pasajeros que transitaban por la noche á 
través del monte de Clairefont, vieron la 
torrecilla iluminada por medrosos resplan-
dores, y apretaron el paso llenos de vago 
terror, murmurando una plegarla con ho-
nores do exorcismo. 
Indudablemente, había descubierto un 
secreto para abonar sus prados y hacerlos 
fértilísimos; sus cosechas no tenían rival 
desde que laa cultivaba por su cuenta, y los 
arrendatarios de las otras posesiones admi-
nistradas por arrendamiento, solían decir: 
—Nuestro amo tiene buenos trigos y 
buenos forrajes, pero sabe Dios cuánto le 
ostarán Sua abonos, desconocidos para 
nosotros, le deban salir por un dineral 
y adn puede que su alma y el diablo tengan 
algo que ver en el día de mañana 
Anda.. : buen provecho le hagan sus 
combinaciones, que más vale malo conocido 
que bueno por conocer 
En los hospitales ha trabajado como un 
practicante, acercando las medicinas á los 
lábíos de los enfermos, dándoles friegas y 
prestándoles toda clase de socorros. 
E n toda esta temporada puede decirse 
que no ha tenido más descanso qua el que 
encontró al caer en el hecho con los sínto -
mas de la enfermedad que combatía. 
Pero volvió á levantarse con varonil es-
píritu, y continuó su obia. Su nombre con-
tinúa diciendo con noble imparcialidad E l 
Resúmen, es ya en Múrela tan popular co-
mo el de Sagasti en Madrid, y su ejemplo 
quedará como modelo de autoridades. 
Registro Civil. 
En la Gaceta se ha publicado la siguien-
te circular del Iltmo. Sr. Presidente de la 
Audiencia de este territorio á los jueces de 
primera instancia y municipales, acerca del 
Registro Civil, y que viene á llenar una ne-
cesidad que se sentía y de que se ha hecho 
cargo la prensa del interior. 
Por la Dirección General de Gracia y 
Justicia del Ministerio de Ultramar se dice 
con fecha 26 de junio último al Iltmo. Sr. 
Presidente do esta Real Audiencia lo si-
guiente: 
"Iltmo. Sr.—Con esta fecha digo al Pre-
sidente da la Audiencia da Puerto-Rico, lo 
siguiente:—"Vista la consulta elevada á 
esta dirección general por el Jnez de pri-
mera instancia de Arecibo: resultando que 
el Juez Municipal de TJtuado telegrafió en 
15 de enero del corriente año, al de prime-
ra instancia de Arecibo haber fallecido en 
el barrio de Tayuya, distante cuatro leguas 
de Utuado, Aurora Rivera Medina, y que 
no sa podía verificar ia inscripción corres 
pendiente en el Registro Civil, por no ha-
berse presentado la certificación falcultati-
va que previene el artículo 30 de la ley y 21 
del Reglamento del Registro Civil á causa 
de no existir facultativo que la expidiera y 
no haber sido trasladado el cadáver á dicha 
población para llenar la prescripción del 
artículo 31 de la ley, por haberse inhumado 
en el Cementerio particular de aquel barrio, 
que forma con otros una parroquia de en-
trada; resultando que, oído el Ministerio 
fiscal, fué de dictámen que en cumplimien-
to del artículo 27 de la ley, el único medio 
era proveer de libros á los Alcaldes de los 
barrios que se encuentren en ei caso del ar-
tículo 2?, á fin de que por los comisarios se 
extiendan las actas de defunciones, matri-
monios y nacimientos ocurridos desde que 
empezó á regir la ley, y remitan los ejem-
plares al Registro Civil correspondiente pa-
ra verificar la inscripción; resultando que 
el Jnez de primera instancia de Arecibo, 
de conformidad en parte con lo representa-
do por el Ministerio fiscal, dispuso que el 
Juez Municipal de Utuado procurase que 
por el Alcalde pedáneo de Tayuya se abrie 
sen tres libros ó cuadernos iguales á los 
que se llevan hoy en aquel Juzgado, previ-
niéndoae al referido Alcalde que para las 
inscripciones se atemperase á lo prevenido 
en el artículo 2? de la indicada ley y á sus 
concordantes del reglamento, remitiendo 
oportunamente uno de los ejemplares del 
acta del Registro respectivo á los efectos 
del último apartado del citado artículo 2?, 
y que se procediese desde luego á extender 
el acta de la defunción de Aurora Rivera 
Medina: considerando que el artículo 2? de 
la ley provisional del Registro Civil, man-
dada observar en las Islas de Cuba y Puer-
to-Rico por Real Decreto de 8 de enero de 
1884, dispone lo siguiente: "Cuando los 
nacimientos, matrimonios ó defunciones que 
hayan de inscribirse, tengan lugar en pun-
tos que disten más de cinco kilómetros de 
las poblaclanes donde se hallen Instaladas 
las oficinas que se crean en virtud del ar 
tículo anterior, so harán constar en libros 
impresos que llevarán los Alcaldes y alcal-
des de barrio. Uno de los dos ejemplares 
del acta que extiendan éstos, sa remitirá al 
Registro del estado Civil respectivo para su 
inscripción definitiva." 
"Considerando que la regla 1* de la Ins-
trucción de 17 de noviembre de 1884 para 
cumplimiento de la ley y reglamento del 
Registro Civil en las islas de Cuba y Puerto 
Rico, no se opone á lo dispuesto en el ar 
tículo 2? de dicha ley, ántes bien, tiende á 
facilitar su ejecución; 
Eata Dlrsccion goneral aprueba lo ro 
suelto en el caso de que se trata por el Juez 
de primera Inatanoia de Arecibo, y dispone 
que para dar cumplimiento al artículo 2? 
de la ley del Registro Civil, en todos los 
puntos do las Islas de Cuba y Puerto-Rico 
que disten más do cinco kilómetros de las 
poblaciones donde existan oficinas del Re-
gistro Civil, los Alcaldes ó alcaldes de ba-
rrio ó pedáneos llevarán tres libros ó cua 
dernoa igualea á loa que se llevan en dichas 
oficinas y en loa que ae harán constar loa 
nacituleatos, matrimonios y defunciones o 
curridaó en dichos puntos, remitiéndose uno 
de los ejemplares del acta al Registro del 
estado Civil respectivo para su inscripción 
definitiva, y que dichos libros ae abran po-
niéndose en su primera hoja, y por el Juez 
municipal, una certificación igual á la de 
apertura de los libros del Registro Cifil con 
las variaciones consiguientes, firmada por 
el Juez Municipal, por el Alcalde ó alcaldes 
de barrio ó pedáneo y por sus respectivos 
secretarios, sellado con los de ámbas ofici-
nas, y todaa las hojas da los libros con el 
del Juzgado Municipal." 
Y en au virtud ei Iltmo. Sr. Preaidente 
se ha servido acordar so guarde y cumpla 
lo diapuesto por la Dirección General y se 
circule por la Gaceta oficial á los Jueces de 
primera instancia, á loa Municipales y á los 
demás funcionarios que comprende, como 
también para general conocimiento. 
Y en ejecución de lo mandado libro la 
presento; de la cual se servirá V. S. acusar 
recibo. 
Habana, julio 18 de 1885.—P. S., Joa-
quin María Becerra." 
El Doctor Plata. 
Ayer se efectuó el entierro del Sublns 
pector de primera clase de Sanidad Militar, 
Don Miguel de la Plata y Marcos, de cuyo 
fallecimiento dimos cuenta en nuestro nú 
mero del mártes, habiendo sido acompaña-
do á la última morada desde el pabellón 
del Castillo del Príncipe, que ocupaba con 
su distinguida espesa la Sra. Doña Emilia 
Pontanills, por sus numerosos amigos y por 
ana compañeros, entro los que se contaba 
el Excmo. Sr- Subinspector del mismo. Es-
toa y laa muchas señoras que acudieron al 
duelo, oyeron con religioso fervor las misas 
de cuerpo presente que se dijeron por el 
eterno descanso del alma del finado en la 
magnífica capilla ardiente de su casa, y 
también el solemne oficio de difuntos can 
tado per tres ministros, los que á la s alida 
del cadáver le acompañaron hasta los lími-
tes del castillo, entonando los cánticos de 
ritual. Además sa lo cantó otro reaponeo en 
la capilla del cementerio de Colon, donde 
aa ha depositado provisionalmente hasta 
qua pueda ser trasladado al panteón de su 
Tales palabras eran propias de gentes 
sencillas que habitaban en el campo, y que 
por ser patrimonio de laa agrupaciones de 
gente ignorante la repulsión hácia laa no 
vedados que trae el progreso de la ciencia, 
no podían explicarse más que por un inflajo 
sobrenatural lo que no les cabía en la cabe-
za llena de rutinas y supersticiosas ideas; 
pero Carvaján, que no creía en diabluras ni 
en magias blancas ni negras, comprendió 
en seguida el partido que podía sacar de 
eatoa elementos inconscientes, á quienes 
aaustabiin los procederes del Marqués, y en 
sea viajes continuos por la comarca no per 
día ocaaion para hacer propaganda. 
—¡Ojo! Mucho ojo, pobretes (decía 
en cuanto se hablaba de estos asuntos). El 
marqués de Clairefont ea un mal enemigo 
para vosotros; trabaja por su cuenta, pro 
duce mucho, y vende directamente, hacien-
do una competencia que bajará los precios 
de los productos poco á poeo.._... porque 
como á él no le hace falta para comer, y á 
vosotros si no vendéis os devora el hambre, 
claro ea que ni podéis aguardar para dar 
salida á vuestros terneros, ni tirar la leche 
ántes quo darla al precio que á él se le an-
toje venderla; y si los compradores encuen-
tran más barato lo que producen en Clalre 
font, no os comprarán á vosotros lo que os 
hace falta para que vuestros hijos tengan 
pan, sólo por vuestras bonitas caras. . . . 
Con estos y otros análogos discursos ex-
citaba el descontento; y Tondeur, que no 
podía ver con tranquilidad cómo el propie-
tario cortaba y preparaba las maderas por 
cuenta propia para después enviarlas direc-
tamente á los arsenales de la costa y otros 
centros de conaumo, ae bailó con él, y no le 
iba en zaga en punto á crear atmósfera 
contra el Marqués. Este se valía de otros 
argumentos no ménos poderosos para exal 
ta»- los ánimoa: provocaba la conversación 
en la taberna siempre que podía, y, lo que 
los azarea de su carrera le impidieron en 
vida gozar da su compañía". Son los nobles 
deeíoa que manifestó en vida á au referida 
esposa. 
Esta soaslble pérdida deja un vacío difí-
cil de llenar entre sua numerosos amigos y 
admiradores y en el distinguido cuerpo á 
que pertenecía. E l Sr. D. Miguel de la Pla-
ta fué condecorado con la Cruz de Emula-
clon Científica, por sus notables obras; era 
académico corresponsal de la Real de Me-
dicina, socio de mérito de la Academia 
Médico Quirúrgica Matritense por concurso 
á Premio y estaba condecorado con varias 
cruces y encomiendas por méritos distingui-
dos y de guerra. 
Ardiente y entusiasta militar, tenía eri 
gido en su pecho un culto fervoroso á su 
Patria, al Ejército y á su noble profesión, 
que siempre atendió brillantemente en 
Afrlcr, en Cuba y en la Península. 
Desempeñó en esta Isla comisiones dis-
tintas, y entre ellas la Dirección del Hospi-
tal de Madera durante parte de la campa-
ña, la particular de la quinta de Garclni, y 
últimamente la jefatura de la Brigada Sa-
nitaria de la Isla, y en Madrid fué segundo 
jefe de su Hospital Militar. 
E l Sr. de la Plata ha muerto á los 47 años, 
víctima de una terrible afección, que nunca 
entibió su esforzado ánimo, pero la volun-
tad más firme no puede contrarrestar los 
altos designios de la Providencia. Acaté-
moslos pidiendo al Todo Poderoso acoja en 
su seno el alma del finado. 
Nombramientos. 
En el personal de Alcaldes y Tenientes 
de Alcalde se han hecho por el Gobierno 
General los siguientes: 
Ayuntamiento de (Ma.—Alcalde: D. Ge-
rónimo Abascal Ortiz.—Tenientes, 1? D. 
Juan Pérez Dubrull, 2? D. Pedro Guerra 
Giró, 3? D. Eduardo Ros Pochet, 4o D. An-
tonio Flaquer Martínez, 5o D. José Vidal 
Albert. 
Guantánamo.—Alcalde: D. Rafael Llo-
part y Ferrer.—Tenientes, 1? D. Salvador 
Beltran Roig, 2? D. Pablo Roses y Planas, 
3? D. Juan Tur y Yumar, 4? D. Pedro Mo-
né Casanova. 
Co6re.—Alcalde: D. Jaime Nadal Vila.— 
Tenientes, 1? D. Buenaventura Cruz y Flo-
rez, 2? D. Bartolomé Gran y Funent. 
Holguín.—Alcalde: D. Salvador Fuertes 
Aguilera.—Tenientes, 1? D. Eduardo Gon-
zález Galludo, 2? D. Laureano Plñeiro Do-
mínguez, 3? D. Antonio Fernández Martí-
nez, 4? D. José María Díaz Pérez, 5? D. Ra-
món Farran Lleonart. 
Jiguani.—Alcalde: D. Francisco Ramos 
Dieguez.—Tenientes, 1? D. Gabriel Bosch 
y Rniz, 2? D. Pedro Fernández Gómez. 
Alto Songo.—Alcalde: D. Francisco A l -
varez Viiialon.—Tenientes, 1? D. Francis-
co García Entralgo, 2? D. Buenaventura 
Caner Villalonga. 
Ceiba del Agua.—Alcalde: D. Isidoro 
Creci Valdéa.—Tenientes, 1? D. Pedro Co-
dlna Cendró, 2? D, José Ñuño Vidal. 
J5ai«oa.—Alcalde: D. Vicente de üoiu 
Olavarrieta.—Tenientes, 1? D. Lorenzo 
Nadal Arseer, 2? D. Claudio Vila Quiño-
nes. 
Ciego de Avila .—Alcalde: D. Alejandro 
Suero Ballin.—Tenientes, 1? D. Manuel 
Baldarrain, 2? D. José Payrot Jofre. 
Moran.—Alcalde: D. José Barros Barros. 
—Tenientes, 1? D. Ramón Solís López, 2?, 
D. Aniceto Zabala. 
ra^wo/ajT.—Alcalde.—D. Bernardo F e r -
nández.—Tenientes, 1? D. Juan Compte, 
2? D. Antolin Arechavalota. 
Nuevitas.—ÁXcsX^: D. Juan Hidalgo 
Borjes:—Tenientes, 1? D. Joaquín Granja, 
2? D. José Rodríguez, 3o D. Vicente Ro-
driguez. 
Sancti Spíritus.—Alcalde: D. Márcos 
García Castro—Tenientes, 1? D. Rafael F . 
Pérez Luna, 2? D. Sebastian Cuervo Serra-
no, 3? D. Manuel Pina Ramírez, 4? D. Ma-
nuel I . Morgado Luna, 5? D. Domingo G a -
liano Cnartin. 
Colombia. 
E l representante en "Washington de los 
Estados Unidos de Colombia, ha recibido 
un telegrama de Bogotá anunciándole una 
nueva derrota de los rebeldes. Son éstos los 
que salieron de Barranqu illa mandados, se-
gún so dice, por el general Camargo; re-
montaron el rio Magdalena, en cuyas már 
genes y en el punto llamado Calamas los 
alcanzaron y vencieron las fuerzas nació 
nales. 
Uno de les buques conque contaban hizo 
explosión, perdiendo los rebeldes las munl 
clones que en él llevaban, á la vez que su 
frieron mucho otras do sus embarcaciones 
Ag ega H despacho que el gobierno de Bo 
getá ha tomado vigorosas medidas para im 
pedir que los rebeldes consigan pertrechos 
de guerra 6 provisiones por la costa, que ha 
estacionado un cañonero en el puerto de 
Barranquilla y que han muerto ó están he 
ridos de gravedad casi todos los jefes de la 
revolución. 
República del Salvador. 
Terminada la lucha entre laa facciones 
políticas del Salvador, ha quedado consti 
toldo en la capital el nuevo gobierno presí 
dido por el general Menóndez, el Jefe que 
encabezó la protesta armada contra el go 
blerno del Dr. Zaldívar. 
E l gabinete ha sido organizado nombrán 
dose para laa diversas carteras los siguien 
ts^señoree: para el ministerio de Relaciones 
Exteriores, D. Rafael Meza; de Hacienda. 
D. Manuel Gallardo; de Guerra, el general 
D. Estanislao Pérez y de Gobernación el 
Dr. Calderón. 
Perú. 
Publican los periódicos de Lima una car-
ta del general Mas al ministro de la Gue 
rra, manifestándole que el delegado del go 
blerno, Sr. Tovar, le comunica haber fra 
casado por completo las negociaciones de 
paz con Cáceree; deplora la terquedad de 
éste, á quien creía animado del deseo de 
restablecer la paz en el país, y le echa la 
responsabilidad de las consecuencias que 
pueda traer su conducta, á pesar de la ge 
nerosidad extremada de que dió pruebas el 
general Iglesias en las negociaciones de 
paz. 
En vista del nuevo cariz de la situación 
y para atender más eficazmente á su de-
fensa, el general Mas ha dispuesto que las 
fuerzas bajo su mando se retiren hácia esta 
capital. 
Según últimas noticias, el ejército era es-
perado en Chicla el 13 del actual, en cuyo 
punto deben concentrarse por ahora las 
fuerzas. 
Chile. 
E l Sr. D. Eulogio Altamirano, en quien 
se han fijado ciertos círculos chilenos para 
presentarlo como candidato á la presiden-
cia de la república, ha renunciado el puesto 
de director general de los ferrocarriles del 
Estado y so dedicará á su profesión da abo 
gado. Se crée que esta resolución está reía 
era peor aún, al recibir jornaleros salía 
siempre con la misma cantinela, que le 
aprovechaba para recabar unos cuantos 
céntimos de rebaja en el precio de los jor 
nales. 
—Amigo mío: hágase cargo da lo que 
sucede, y verá cómo me da la razón. Hay 
mucha gente ocupada quo uo me es nece 
earia; yo veo un pobre que me pide trabajo, 
y le coloco, áun contra mis intereses; pero 
¿cómo quiere V. que pague tres francos de 
jornal á, un aserrador, ai vendo ménos y so 
bran brazos? E l Marqués tiene aparatos 
qua andan solos, y la madera do pié es suya 
y donde ántes éramos cien hombres á man 
dar tablas y tablones, ahora somos doscien 
tos; porque el tal ricachón, podrido de di-
nero, produce á máquina como ciento á 
brazo Comprenda V. que harto es dar 
dos francos en lugar de t r e s . . . . . . yeso, 
miéntras con la competencia no tenga que 
abandonar el negocio, sí no quiero arruinar-
me. Las máquinas, ya es sabido, son para 
dar á ganar á los ricos, y matar de hambre 
ft los que no tenemos más que nuestro tra-
bajo para ganar el pan 
Esto era Inexacto, porque la sierra á va-
por modificada por el Marqués costaba di-
nero, lójos de ahorrarle; pero Tondeur rea-
lizaba así un doble objeto; en el órden mo-
ral combatía con ventaja á su competidor, 
7 la rebaja de jornales le aumentó la ga-
nancia de un modo considerabilísimo; pero 
así y todo, Carvaján y su cohorte de caci-
ques no lograron dettruir la influencia de 
las gentes del castillo sobre la población 
rural, que necesitaba mucho tiempo para 
cambiar de ideas. E n 1847, cuando las 
elecciones de diputados á Cortes, el Mar-
qués, con el apoyo de los comités realistas, 
obtuvo una enorme mayoría, y derrotó por 
completo á Doumontier, quo representaba 
á los republicanos, y tenía gran influencia. 
L a lucha el§ctoraifaé cruda, y C a m j a n 
donada con las citadas miras pr&idcraia-
^cs. 1> ha sucedido en la dlroscion de f > 
rtoearriléB D. Hermógenea Fuz. 
Se asegura como un hecho que la Con-
vención liberal para designar el futuro Pre-
sidente da la República, se reunirá ántes 
del mes de setiembre próximo. 
L a Cámara de diputados eligió la siguien-
te mesa directiva: presidente, D. Demetrio 
Lastarría; primer vice presidente, D. Juan 
Castellón; segundo ídem, D. Ramón Yavar, 
prosecretario, el Sr. Blanco Viel. Designó 
asimismo á los Sres. José Besa, Dositeo 
Errázuriz y Manuel Recabarren para que la 
representen como miembros del Consejo de 
Estado. 
E l segundo da dichos señores, Errázuriz, 
cayó muerto el 11 de junio en la Cámara 
de diputados, miéntras esperaba la apertu-
ra de la sesión. E l finado fué uno de loa 
miembros más influyentes y respetables del 
partido liberal, mostrando en toda ocasión 
gran Interés por él. 
E l gobierno ha nombrado por su parte 
miembro del Tribunal Arbitral boliviano-
chileno, á D. Enrique Cood. E l árbitro bo-
liviano es D. Alfredo Len Plaza. Ambos 
gobiernos han convenido en que el tercer 
miembro acordado por la comisión de arbi-
tros, sea el plenipotenciario argentino, Sr. 
D. José E . Uribnrn. 
C R O N I C A G E N E E A L . 
E l Gobierno Civil de la provincia ha 
dirigido una circular á los Alcaldes Munici-
pales, previniéndoles que no extiendan cé -
dula personal alguna, que no lleve en el re-
verso y á la izquierda de la inscripción No-
tas Municipales & el sello de la Adminis-
tración, Colecturía ó Expendeduría de e-
fectos timbrados en que haya sido vendida, 
según ha interesado de aquella oficina la 
Intendencia General de Hacienda. 
—Por el vapor francés Ville de Sordeaux 
sa ha recibido de Veracruz el siguiente me-
tálico: 
L . Bridat-- $ 3000 
J . M. Borjes y Comp $ 8000 
C. G. Saenz y Comp $ 1200 
Total en plata $ 12200 
—A una edad avanzada ha fallecido en 
Cienfuegos el antiguo vecino de dicha ciu-
dad D. Leandro del Junco y Junco. Tam-
bién ha dejado de existir en Puerto-Prínci-
pe, después de una penosa enfermedad so-
brellevada con cristiana resignación, el Sr. 
D. Luis José PIchardo y Castillo. 
—Ha sido nombrado médico interino de 
visita de naves de Batabanó el Dr. D. H-
defonso Cabrera. 
— E l Gobierno General remito hoy á la 
Real Academia de Ciencias para su exá-
men, nn desinfectante de cal clorofénioa 
ferrada que ha sido preparada por el B a -
chiller D. José Antonio Carmena, y que se 
nos informa que reúne las condiciones de 
eficacia y aseo que pueden apetecerse en 
estos compuestos. 
—Por el Gobierno General se ha dispues-
to sa den laa gracias al delegado de policía 
del primer distrito de esta ciudad, D. Joa-
quín Andrade y Navarrete, vigilantes gu-
bernativo 3 números 1, 3, 25 y 60 y guar-
dia de Orden Público Pedro Nieto Rodrí-
guez, por el Importante servicio prestado 
el día 14 del corriente mes, deteniendo 
al criminal Gaspar Recio, anotándose en 
las respectivas hojas deservicio é insertán-
dose en la órden de los cuerpos de vigilan-
cia y seguridad la comunicación de aquel 
centro para conocimiento de todos sus in-
dividuos. 
— E n el Negociado de Beneficencia y Sa-
nidad del Gobierno Civil de la provincia, 
se solicita al Presidenta de la Sociedad de 
socorros mútuos Nuestra Señora de las 
Mercedes, para un asunto que le interesa. 
También en el Negociado del Personal 
de la misma oficina, se solicita á los Sres. 
D. Julio y D. Octavio Ortiz Cofiigny. 
— E l primer jefe accidental del cuerpo 
de Orden Público participa al Gobierno 
Civil de la provincia quo como á la una y 
media de la tarde de ayer el tren que se 
dirigía á Marianao destrozó ambas piernas 
al guardia de aquel cuerpo Alejandro Pan-
toja Mateo, que en unión de otro compañe-
ro estaba de servicio en la estación de Tu-
lipán. Conducido dicho guardia á la casa 
de socorros de la respectiva demarcación, 
falleció al hacérselo la cura. 
— E n la sesión celebrada ayer por la Jun-
ta Municipal de este término se dió cuenta 
de las excusas presentadas por el Concejal 
Sr. Elvero Peón y Vocales asociados Sres. 
Aliones y Ainz, nombrados para informar 
acerca do las cuentas presentadas por el 
Ayuntamiento, cuyas excusas fueron acep-
tadas, eligiéndose en votación secreta para 
reemplazarlos al Concejal Sr. Tapia y Vo-
cales Sres. Pegudo y Llanos. 
— L a Junta Municipal de este término, 
en sesión de ayer, acordó no discutir ar-
tículo por artículo el proyecto de presu-» 
puesto ordinario del corriente año económi-
co, que volverá al ayuntamiento para su 
nueva formación, protestando contra este 
acuerdo el Concejal Sr. Mesa y Domínguez, 
por creerlo ilegal. 
—Los periódicos de Matanzas que reci-
bimos esta tarde, contienen los Biguientes 
pormenores acerca del incendio ocurrido el 
lúnes último en aquella ciudad y de que di-
mos cuenta en el número anterior del DIA-
EIO, en virtud de un telegrama del Gobier-
no Civil de dicha provincia: 
"Como á las cinco y media ó seis de la 
tarde de ayer lúnes anudaron las campanas 
y pitos de la policía un incendio, que según 
informes tomadoSjSe desarrollaba con algu-
na violencia en la fundición titulada E l Ojo 
de Agua, que como saben nuestros lectores, 
se encuentra en la calle de Santa Teresa, 
entre las de Jáuregui y Jesús María, siendo 
de la propiedad de D. Tomás Watkins y C ' , 
residentes en Inglaterra, y arrendada á 
D. Juan Daily, vecino del barrio de Pue-
blo-Nuevo, calzada de Tirry número 62. 
E l fuego, según informes que el Sr. Daily 
proporcionó, comenzó entre cinco y media 
y seis de la tarde, estando aún trabajando 
ios operarios de la casa, y suponiéndose 
fuese ocasionado por el fuego del horno de 
fundir quo en aquellos momentos estaba 
funcionando y cuyas chispas prendiendo 
casualmente en alguna parte, dieron origen 
á este accidente puramente casual, por lo 
que se ve. 
Inmediatamente que se dió la señal de 
alarma, llegaron al Ingar de la ocurrencia, 
además del Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia, Celador del barrio de la Iglesia 
Sr. Perogordo y otras muchas autoridades, 
los bomberos municipales y del Comercio, 
que inmediatamente ee pusieron á trabajar, 
funcionando las bombas de mano por ha-
berse inutilizado la bomba de vapor A 
causa de una rotura que sufrió. 
A pesar de los enérgicos esfuerzos y pru-
dentes disposiciones de Jefes y Bomberos, 
el incendio cobraba gran intensidad, pues 
el edificio en su mayor parte era de ma-
dera y hacía Inútiles todas las medidas que 
se tomaban. 
E n lo más fuerte del fuego, siendo ya laa 
siete y media de la tarde ó cerca do las 
ocho, se temió que la caldera de la fundi-
ción, que había continuado haciendo vapor, 
pues estaba abandonada en la confusión de 
aquellos instantes, hiciese explosión, lo cual 
pudo ser evitado por un individuo cuyo 
nombre ignoramos, el cual abrió las llaves 
de la caldera, manifestando luego que eata 
tenía como 100 libras de vapor. 
Poco después, todo el edificio dé la fuudl-
clon estaba reducido á escombres, retirán-
dose los bomberos del Comercio por órden 
que recibieron y quedando sólo los munici-
86 manifestó de tal manera adicto al fabri-
cante de harinas, adversario político del 
Marqués, que la hija del demócrata se 
prendó de él: lo que el joven hizo per odio 
á Clairefont, lo tradujo la infeliz por sim-
patías hácia BU podre y amor por ella. Car-
vaján, demasiado listo para no aprovechar-
se de la romántica imaginación de aquella 
mujer quo le convenía, supo darse buena 
maña, y seis meses después celebró la beda 
con ella y sus cien mil francos de dote. 
Al año siguiente, el Marqués casó tam-
bién, pero lo hizo con muy distinto criterio 
quo el que inspiró á su ya difunto padre en 
iguales circunstancias; tomó esposa por a-
mor, y la elegida fué la hija más jóven del 
barón de Saint Manrice, BU vecino de pro-
piedad, hombre chapado á la antigua, muy 
orgulloso de en nobleza, pero pobre á la 
vez. L a jóven Marquesa, sencilla y dulce 
por temperamento, dió á Honorato dos hl-
. 03 , Roberto y Antonleta; y durante su bre-
ve existencia fué un ángel para su marido, 
y constituyó el hogar perfecto, con todos los 
encantos que ofrece la familia; pero aún 
era muy jóven cuando murió, llevándose á 
la tumba todo el talento práctico y toda la 
prudencia de la casa, y, por consiguiente, 
el Marqués se quedó solo, sin persona que 
le fuese á la mano, y más monomaniaco que 
ántes, en punto á inventos y experiencias, 
porque era más viejo y más infeliz, y los 
más perjudicados fueron Roberto, de treee 
años, y Antonleta, de diez, que vieron sus-
tituidas las caricias maternales por la apé-
ente indiferencia de un padre, absorto en 
utópicas lucubraciones científicas, y por la 
extraña ternura de una hermana de BU ma-
dre, masculvnisada por el celibato, y cuyas 
ideas la hacían vivir con medio siglo de re-
raso moral. 
{ 3 $ e o n i i n m r á . ) 
pales qne permanecieron en aqnel eitlo has-
ta corea de las cinco y media de la mañana, 
en que quedaron apagados por completo los 
tiaombroB. 
De escasa importancia faeron los acci-
dentes personales que en el fuego ocurrie-
ron, contánd «e nna contusión que recibió 
en un pié el Sr. Jete de Policía, D. Antonio 
Pérez; una lesión sufrida por el alférez de 
bomberos Municipales, D. Alfonso Ulmo; 
golpes recibidos por los bomberos del mismo 
cuerpo Liberato Brosch y Agustín Zulueta; 
el espasmo de otro bombero cuyo nombre 
ignoramos y una indisposición snfrida por 
el teniente del miímo cuerpo Sr. Ozores. 
Según noticias recogidas á última hora, 
los edifleios estaban asegurados per los 
Sres. Watkin y Comp. en 15,000 pesos oro 
en la compañía inglesa Liverpool, London 
y Globe y las existencias lo estaban tam-
bién por el arrendador don Juan Daily en 
Igual cantidad en la compañía North P.ri-
tieh 6c Mercantile." 
—Dentro de pocos días quedarán comple-
tamente terminadas las obras del cuerpo de 
Bomberos del Comercio de Matanzas, la 
cual se encuentra en los bajos del Palacio 
de Gobierno. 
Dicha estación está hecha con arreglo al 
modelo de la que tienen en la calzada de 
Galiano los Bomberos del Comercio de esta 
capital. 
— E l día 25 del corriente mea se embar-
cará en Nueva-York la bomba de vapor, 
modelo Silsby y el material necesario para 
el cuerpo de Bomberos del Comercio de 
Matanzas. 
—Escribe E l Correo de Matanzas, en su 
número del lúnes último: 
"En la tarde del sábado, acompañado del 
Sr. Comandante de Guardia Civil y de cua-
tro individuos de este cuerpo, giró el señor 
Gobernador Civil de esta provincia, D. Al-
varo Suarez Yaldés, una visita á los sitios 
donde tuvieron efecto, en la madrugada de 
dicho día y tarde del anterior, los encuen-
tros con la partida de bandidos capitaneada 
por Perico Torres y Félix Jiménez." 
—Ha sido nombrado Subdelegado de Ma-
rina de Consolación del Norte, D. Agapito 
Ruybal y Vilar.' 
—Ha sido nombrado ayudante, á las ór-
denes del Sr. General Gobernador Militar 
de esta plaza, el capitán de Infantería D. 
Juan Castillo Colás. 
—Se ha dispuesto quede sin efecto la cir-
cular de la Capitanía General de 26 de se 
tiembre último, referente á destinos de los 
maestros armeros, por haberse amortizado 
el excedente de dicha clase. 
—Se ha resuelto que los habilitados de 
Comisión Activa y Reemolazo de la nrovin-
cia de Santa Clara en 1883 á 84 y 1884 á 85, 
rindan las cuentas desde 1880 á 81. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme á los tenientes de Voluntarlos D. 
Segundo Zeijjo García, D. Enrique Vento-
sa Bou, D Manuel Gutiérrez, D. Ensebio 
Casanueva Quintana, D. Bamon Martínez 
y D. Jorge María Fernández; comandantes, 
D Santos Parra Pupo, D. Juan Robaina 
Hernández y D- Jnan Espino Sainzs; capi-
tanes, D Juan Carlós Guper, D. Angel Vi-
llalba y D. Antonio Solsona Carnicer y al-
féreces D. Cayetano Pérez Rivera y D. Pe-
dro Agustín Toledo. 
—Se han dispuesto las bajas en el Insti-
tuto de Voluntarlos del capitán D. Casimi-
ro Fernández Saarez; tenientes D. Miguel 
de los Reyes y D. Cárlos Calera España; 
concediéndosela á los tenientes D. Fodori-
co Martin Alfonaln y D. Ramón Vilas Pnlg. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de Constancia y el aumento de un pasador 
á varios individuos del batallón de Volun-
tarios de Ingenieros de esta capital.^ 
—JSn la Admluiscracion Local de Adua-
nas de esto puerto, se han recaudado el día 
21 de Julio, por derechos aranoalaHofi: 
En oro ,u.$ 19 48(5 95 
En p í a t e . , . . ,...$ 548-71 
Su bUleteü . 2,557-36 
Idem por Impuestr.: 
Sn oro , v - n . , « » , $ 4,468 49 
—Mminlstraeion Principal de Hacienda 
Pdblioa de la provincia de la Habana. Re 
oaudaelon de contribueionoa el l ía 17 de 
julio. 
Suma anterior desde el 
i r de enero de 18S5.f301,980 9í) 3.109 75 
Por c o r r i e n t e . . . , . 1 5 9 4 63 
Idem a t r a s o í . . . . . . . . 85 73 . . . . . .> 
Total «303.601 26 3.109 75 
Oorrespondencia del "Diario déla Marina" 
Nue va York, 16 de julio. 
L a situación económica de Mójico sigue 
dando mucho que hablar á estos periódicos, 
y basta el Journal of Oommerce, que es el 
órgano acreditado de los Intereses del co-
mercio y la alta Banca, ha dedicado al a-
sunto un artículo muy sensato, en el que 
censura el prurito de especulación que hizo 
embarcarse á muchos capitalistas america-
nos en las numerosas y aventuradas em-
presas ferrrocarrilóras que de antuvión se 
descolgaron sobre Méjico, como censura y 
reprueba también el sistema subsidiario 
con que algunos gobiernos favorecen y fo 
mantan el establecimiento de ferrocarriles 
verdaderamente especnlativos que no obe 
ddeen á necesldád ninguna de población ni 
de tráñeo. 
"Un país enormemente rico como loa Es-
tados Unidos, Inglaterra ó Francia (dice el 
Journal of Commerce), sobrevive á las lo 
curas del subsidio porque no se llevan esas 
locuras hasta el extremo de la bancarrota 
Pero una nación de ménos recursos, como 
Méjico, no pnede sobrellevar tamañas y tan 
costosas veleidades. Combinadas coa una 
fuerte depresión Industrial que disminuye 
todas las fuerzas Imponibles da la nación, 
contribuyen en gran manera á precipitar la 
haóieada en una crisis como la que boy a 
gobia á Méjico. Ai fla ee verá qae hubiera 
ndo más conveniente para aquella repú 
blloa harmana esperar ol desenvolvimiento 
gradual y natural de su alaterna de farro 
carriles, que llevarlo por fuerza á una ma-
durez prematura por medio de pródigas do-
naciones de terronos y dinero, distrayendo 
éste de los fo-id â "llaponiblea y nooeaarios 
para las atonoiontía y gastos del gobierno". 
Hoy ee ha recibido un despacho de la ve 
ciña república, por la vía do Galveston, en 
ol cual se dice que en los círculos mercanti 
les de la capital se habla y discute con mu 
cho favor acerca do una política comercial 
y económica que redunde en una alianza de 
intereses con Inglaterra, atrayendo hácia 
México los capitales ingleses que están de 
seosos de Invertirse en loa ferrocarriles cen 
tral y nacional. Créese que e 1 gobierno 
británico favorecerla cnalquier proyecto ó 
medida que tendiera á estrechar las re'a-
ciones de los dos países, cen el objeto de 
impedir que se encauce bácla les Estados 
Unidos el tráfico de los negocios. Hay ade 
más otra con?Ideración de carácter político 
para presumir qne Inglaterra ha de ver 
con buenos ojos cualquier convenio que le 
atraiga 1% república de México, y es la 
proximidad á los proyectados viaductos de 
Tehuantepec y del istmo. E i tener un alia 
do político como México cerca de cualquier 
canal que ponga en comunicación el Atlán-
tico con el Pacífico, es una ventaja que no 
despreciará fácilmente la Gran Bretaña. De 
ahí el qne sa dé crédito á los rumores que 
circulan en la capital de México acerca de 
haberse iniciado Jas negociaciones para nn 
convenio comercial con Inglaterra. 
Los periodistas mexicanos que eftán re-
corriendo los Estados Unidos llegaron el 
domingo pasado á la metrópoli desde Bos-
ton, siendo afectuosamente recibidos por 
una delegación del Cluh de la Prensa. Ins-
taláronse los cuarenta individuos de la 
comitiva mexicana en el lujoso Ilofl'man 
House, y no han cesado las atenciones y 
obsequios que han recibido bajo loa auspi-
cios del Club citado. No sólo han visitado los 
teatros, edificios públicos y demás puntos 
notables de la metrópoli, sino quehan hecho 
excursiones á Coney Isiand, Long Branch 
y otros puntos vecinos, donde han sido bien 
acogldosy agasajados. Indudablemente sólo 
tendrán cosas gratas que contar de este 
país esos afortunados y mimados viajeros. 
L a huelga de los operarlos de hierro de 
Cleveland ha asumido un aspecto grave. 
Al reponer á los huelguistas por otros obre-
roa que aceptaron el jornal ofrecido, se 
reunieron aquellos y determinaron ir á 
atacar á una de las fábricas. Súpolo á 
tiempo la policía y se apostó un pelotón de 
ochenta hombres detrás de la cerca del 
patio, y al acercarse los amotinados, viendo 
que eran Inútiles las amonestaciones del jefe 
de órden público y que equellos empezaron 
á apedrear á los agentes de policía dióse la 
órden á éstos para atacar, y tan buen uso 
hicieron de sus toletes en las cabezas de los 
amotinados, que al fin tuvieron éstos que 
cejar y dispersarse, no obstante de ser muy 
considerable el número de loa huelguistas. 
Cuatro agentes de policía quedaron muy 
mal heridos, pero en cambio muchos de loa 
revoltosos salieron con los cráneos rotos y 
algunos ea probable que no tengan compos-
tura Tampoco son pacíficas las noticias de 
loa indios Cheyeaaoí), qae continúan come-
tiendo toda clase do atropellos en laa fami-
lias dí ios colonoa que viven aisladas, y 
pareoa que tamoien los mormones del Lago 
Salado se preparan á la rebellón. Casi todos 
ejtáa armados, y so teme que el dia 24 del 
corrleaca, aniversario del establecimiento 
de los morra majea UdU, aijj, ¿Igaa uou-
fiioto eatffi aílm y 1 JJ gantllea, oomi OJI-
secuencia de la efervescencia y animosidad 
que reina entre ellos. Las autoridades de 
Washington han tomado medidas preventi-
vas para sofocar de raíz cualquier disturbio 
que ocurra. 
Los festejos con que se celebró ayer la 
incautación de los terrenos contiguos á la 
Catarata del Niágara por el Estado de Nue-
va York fueron sumamente lucidos y reinó 
el mayor entusiasmo entre la multitud de 
forasteros que acudieron á presenciarlos 
En el pueblo se erigieron arcos de triunfo 
con lemas que decían: "Rescate del Niága-
ra". "Libro para todo el mundo". Quiere 
decir que los viajeros pueden ya ir á con-
templar aquella maravilla sin que les des-
balijen los bolsillos los cocheros y otras 
sanguijuelas que ántes pululaban por los 
alrededores de la gran catarata. 
K . LBNDAS. 
NOVELAS MAGNÍFICAS.—Las que acaba 
de recibir, en francés, la librería de Don 
Miguel Alorda, calle de O' Rellly núm. 96, 
son dignas de toda recomendación. Al fren 
te de las mismas figura Jean Mornas, últi 
maobra del célebre Julos Claretie, dé la 
cual se han agotado ya seis ediciones. Tam-
bién ha llegado á la propia librería una 
nueva remesa de E l Gran Margal, en fran 
cés y en español. 
PLAZA DS REGLA.—La empresa del co-
ronel Pnbillones ofrece para el domingo 
próximo un gran espectáculo, para los ami 
gos de las emociones fuertes. L a lidia de 
tres soberbios toros, de muerte, y la lucha 
entre un eornúpeto y un tigue bengalés. 
Además un famoso funámbulo caraqueño, 
rival de Mr. Blondín, pasará sobre un a-
lambre que se hallará colocado de un ex-
tremo á otro de la plaza, á considerable al-
tura.—Los bichos serán estoqueados por el 
diestro Juan León, conocido por el Mesti-
zo. 
BASB-BALL.—Se nos remite lo siguiente 
para su publicación: 
"Lager Becr Basse Ball Club.—La Di-
rectiva de este club en Junta celebrada el 
dia 15 del corriente, tratando del desafío 
que se llevará á cabo en los terrenos de Al-
mondares el dia 26 del mismo, ha acordado 
los particulares siguientes: 
1? Que los dias de práctica para el pie-
ten serán el miércoles y viérnes de esta se-
mana en dicho terreno, y á las dos, rogán-
doles la puntual asistencia á los jugadores 
elegidos. 
2? Que únicamente los jugadores que 
tomen parte en el beneficio, así como las 
señoras, señoritas y niños menores de doce 
años, tendrán entrada libre. 
3? Qne cada club contribuirá con la su-
ma de diez pesos billetes, que es el importe 
de un palco que se les remitirá. 
4? Que el desafío empezará á las tres 
en punto. 
5o Que por unanimidad fué elegido ca-
pitán del diez, D. Ramón Hernández. 
6? Que las entradas al terreno so fijan 
en un peso, Glorieta, medio peso á grada y 
veinte centavos á sol. 
7? Que los que deseen localidades pue-
den ocurrir á los puntos siguientes: en la 
Habana, calle del Obispo número 23, 
casa de D. Federico del Solar; en Guana-
ba coa calle de Cadenas número 34, casa 
del Sr. D. Agostln González, y en Jesús 
del Monto, casa del Sr. Dr. D. Manuel 
Fernández de Castro, 
Rogárnosle encarecidamente la publica-
ción de diches acuerdos y qne nos honre 
con su asistencia. 
Dios guarde, etc., etc. 
Habana, julio 19 de 1885.—El Secretarlo, 
A. Diago." 
TEATRO DE IEIJOA.—La siempre aplau-
dida zarzuela E l Anillo de Hierro es la e-
leglda para la función de mañana, juéves, 
que es de moda, por la empresa del hermo-
so v fresco teatro de Irljoa. 
VACUNA.—Se administrará mañana, jué-
ves, en las alcaldías siguientes: En la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Dr. Palma. En la del 
Monserrate, de 12 á 1, por el Ldo. Mejíae. 
En la de Peñalver, de 1 á 2, por el Dr. 
Reol. En la de Marte, de 1 á 2, por el 
Ldo. Hoyos. En la de Chávez, de 12 á 1, 
por el Ldo. P. Sánchez. En la de San Isi-
dro, de 8 á 9, por el Ldo. M. Sánchez. 
TEATRO DE CERVANTES.—A las ocho E l 
Novio de Doña Inés, á las nueve Eondó fi 
nal y á laa diez Los carboneros, con baile 
al final do cada acto, se anuncian para ma-
ñana, juóvos, en el coliseo de la calle del 
Consulado. 
FIESTAS EN EL CARMELO.—Mny anima-
das prumeten ser las que se disponen para 
los rilas 25 y 26 del actual. 
Ei primero délos citados dias habrá sal-
ve, regatas de botes, encañas y fuegos arti-
ficiales. 
E l segundo dia se celebrará por la ma-
ñana gran función de iglesia, y por la tar-
da procesión, que llegará hasta la calle de 
los Baños en el Yodado, y á su regreso pa-
sará junto al mftmmní " L a Mar", donde 
los marineros tendrán una fragata de gue-
rra para saludar con 21 cañonazos á la ex-
celsa Virgen del Cármen. 
En otro número darómos más pormeno-
res. 
BRILLANTE BXÁMEN —Ei dia 16 del pre 
senté tuvimos el gusto de presenciar los 
exámenes de Maestra Elemental que sufrió 
la Srta. D* Josefa Ceballos, la cual obtuvo 
la honrosa calificación de Sobresaliente, por 
unanimidad. 
Los que asistimos á dicho exámen pudi-
mos ver lo Ilustrada que la expresada se 
ñorita está en todas las asignaturas, ha-
biéndonos llamado le atención las preciosas 
labores y bordados que presentó, aunque 
no es extraño, pues ella fué una de las que 
bordó el hermoso banderín de la Compañía 
de Cazadores del 5? Batallón de Volunta-
rios de esta capital. 
Felicitamos muy de veras al señor padre 
de dicha señorita, nuestro querido amigo el 
Sr. D. Fernando Ceballos, y áau respetable 
familia, lo mismo que ála profesora D" Pu-
rificación Serrano de Carrasco, de la cual 
ea dificípnla Ja Srta. Ceballos, 
TBATRO «E TORRECILLAS.—Bufoa de Sa-
las. Faucionee de mañana, jueves: 
A laa ocho.—Conflicto municipal. 
A las nueve.—Un bailepor fuera. 
A las átez.—El Triunfo de Ma Rosario. 
Al final da cada acto te cantarán guara 
chas y puntos del paía. 
No SE PUEDE PEDIR MÁS - - L a Sociedad 
del Pilar, que hasta hace poco, apénas ei 
ofrecía á BUS favorecedores una función 
mensual, tiene ya coordinado el programa 
de la tercera del presente raes. Sin perjui-
cio da publicar íntegro dicho programa, 
con la debida oportnnldad, anticlparómos 
hoy las noticias da que disertará el jóven 
Sr. D José Sánchez y Sánchez, y que la 
Srta. Ralny, con el exquisito gnsto y lagra 
cia quo le son pícnllares, desempeñará el 
Interesante papel do "Tecla" en la divertí 
da zarzuela en un acto titulada " E l hom 
bre ea dóbli".—Continuando así, obtendrá 
el mencionado instituto el número de eo 
cios que necesita para el sostenimiento de 
sus e¿ cáelas gratuitas. 
PiíorEccioN AL AETE.—Eo un periódico 
de Madrid, do última fecha, leómoa lo si-
guiente: 
"Hace algnnos días se celebró en la re-
dacción de E l Globo una Junta de actores, 
autores y periodistas, que acordaron nom-
brar una comisión que para aquel objeto 
visitara al ministro de Fomento, 
En virtud de este acaerdo, el 25 de junio 
visitaren al Sr. Pidal loa Sres. D. José Va-
lero, Sellés, Cano, Valentín Gómez, Luis 
Alfonso y Picón. 
Expusieron al ministro su deseo, qne 
puede expresarse del siguiente modo: Pedir 
la protección del Estado para el estableci-
miento de bases sobre qué fundar el teatro 
nacional al modo que lo está la comedia 
francesa, y según los nobles propósitos que 
trató ¿e realizar hace años el conde de San 
Luis, de suerte que bajo la Inspección ofi-
cial se reserven y aprovechen cuantos ele-
mentos puedan allegarse para levantar ol 
arte eecénlco. 
E l Sr. Pida!, no sólo recibió galantemente 
á la comisión, sino qne acogió con entusias 
mo el pensamiento, tomó nota de algunas 
adhesiones de actores notables y hasta ma 
nifestó que el propósito hallará decidida 
protección en ciertas elevadas reglones que 
no pueden permanecer ajenas al patriótico 
deseo que abrigan cuantos aquí viven de la 
escena. Además, la comisión ofreció entre 
gar al ministro los estudios hace tiempo 
hechos para servir de fundamento á lo que 
se proyecta. E l Sr. Pidal reiteró el ofreci-
miento de apoyo á la idea, y convino con la 
comisión en que si los actores importantes 
no crean obstáculos, si es posible entre ellos 
la conciliación, los elementos oficiales no 
han de faltar. 
Por último, prometió estudiar personal-
mente la cuestión y llevarla pronto al Con-
sejo de ministros, donde es seguro hallará 
bien dispuesto al Sr. Cánovas, dadas las 
aficiones literarias de éste." 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—La Sección de 
Derecho Civil, Penal y Canónico ha acor-
dado celebrar un certámen, que se efectua-
rá bajo las condiciones siguientes: 
1? Podrán tomar parte en el certámen 
loa alumnos de la facultad de derecho. 
2? Para concurrir á él se remitirán las 
Memorias bajo sobre, dirigido al Secretario 
de la Sección, 
3? L i a memorias versarán sobre loa te-
mas sigaientes; 
1? Juicio crítico de nue&tra Ley Hipóte 
caria en sus disposiciones contraidas á ac-
ciones rescisorias y resolutorias 
2? Inteligencia y crítica del número 
quinto del artículo 559 del Código Penal vi 
gente en esta Isla. 
Les Memorias deberán dirigirse en pile 
go cerrado y lacrado que contenga en su 
cubierta un lema, y remitiéndose por sepa 
rado otro pliego, también cerrado y lacra 
do, que contenga el nombre del autor y en 
cuya cubierta esté escrito el mismo lema de 
la Memoria á que corresponda, 
Las Memorias se recibirán hasta el últi 
mo de octubre próximo, calle de Zulueta 
número 22, pasado cuyo término se dará 
cuenta en Junta, de los lemas de las que se 
hayan recibido. 
4? Un Jurado compuesto de cinco indi 
viduos, elegidos en la primera sesión del 
mes de noviembre, abrirá los pliegos que 
contengan las Memorias y las examinará 
determinando las que merezcan los pre-
mios que á continuación se expresan: 
Para cada uno de los temas habrá dos 
premios, que consistirán en una obra de 
consulta y una medalla de oro que ee ad-
judicarán respectivamente á las dos mejo 
res Memorias que sobre cada tema Se pre 
sentón. 
En la sesión solemne que ha de celebrar 
se el dia 19 enero de 1866, se abrirán los 
pliegos en cuyas cubiertas estén escritos 
los mismos lemas que en los de las Memo-
morias premiadas, adjudicándose y entre-
gándose los premios en el acto á sus auto-
res ó quienes debidamente los representen, 
quemándose á continuación y sin abrirlos, 
los pliegos que contengan los nombres de 
los demás concurrentes al certámen. 
Habana, julio 1? de 1885.- E l Secretario 
Ldo. José Sedaño Agramante. 
E N L A C E . - E l lúnes 20 del corriente, y en 
la Iglesia de la Salud contrajeron matrimo-
nio la bella Srta. D.' Mercedes Larrazábal 
y el apreciable jóven D. Isidro de Castro y 
lluiz. 
Fueron padrinos de mano la Sra. D? 
Concepción Font de Larrazábal y el Sr. D. 
Isidro de Castro, y de velaciones la señora 
Dn Epifanía Ruiz y el Sr. Ldo. D. Leopol-
do Larrazábal. Después de la ceremonia 
religiosa faeron obsequiados los concurren-
tes con dulces y licores. Deseamos que el 
ángel de la dicha lleve interminable ven-
tura al hogar de los nuevos cónyugues. 
APLAUSOS T SILBIDOS,—El Tribunal de 
Casación de Francia acaba de decidir, con-
forme con las conclusiones del abogado ge-
neral, que el hecho de silbar en los teatros, 
en medio de los aplausos de los demás es-
pectadores, no constituyo una infracción á 
las disposiciones municipales que prohiben 
perturbar el espectáculo por gritos, silbi-
dos, vociferaciones é Interrumplir la repre-
sentación. 
Esta decisión ha sido dada con motivo de 
un recurso entablado por un 'comisario de 
policía contra la sentencia del tribunal in-
ferior que ha absuelto á un señor Hannier, 
detenido ípor haber dado desde un rincón 
de la sala un fuerte silbido en el instante 
en que el público aplaudía frenéticamente 
á un artista. 
E l juez de policía, al observar al deteni-
do, se ha fundado: 
En que en el momento en que Hannier 
silbatay áun ántes, los demís concurren-
tes aplaudían 
En que cada uno hace reaaitar sus im-
presiones á su manera, y que en una sala 
de espectáculos, cuando todo el mundo es 
tá unánime para hacer una manifeetacion 
tumultuosa, no puede decirse que la tran-
quilidad de nadie ha sido alterada y que no 
hay, por lo tanto, perturbación alguna. 
Que después de todo, ningún tumulto se 
ha ocasionado por el silbido de Hannier. 
Y que no parece que nadie se ha conmo-
vido, ni en nada ha producido inquietud 
aquel acto. 
UNA CHARADA Si los agentes de poli-
cía quieren descifrar pronto y bien una 
charada china, pueden lograrlo fácilmente 
allá donde las calles de la Industria y del 
Trocadero forman cruz. 
CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y RECREO DEL 
CALABAZAR.—Organizada ya esta socie-
dad y nombrada la Junta Directiva corres • 
pendiente, falta sólo la aprobación por la 
Superioridad del Reglamento para que se 
lleve á efecto la inauguración de sus fun-
ciones, lo que probablemente tendiá efecto 
el próximo mes de agosto. Sabemos que 
existe entre la juventud del pueblo gran 
animación para dicha fiesta; y no podía 
ménos de ser así, dado el entusiasmo con 
que fué acogido el pensamiento de fundar 
un instituto de esa índole, llamado á abrir 
nuevos horizontes á la juventud, ya por el 
bien inmenso de la instrucción que ha de 
reportar á la niñez, ya por ser un medio de 
estrechar las relaciones entre las familias 
que en eae pintoresco pueblo residen. 
POLICÍA. — E l calador de Guanabacoa 
participa al Jefe Superior que en la tarde 
de ayer se presentó en una peletería de la 
callo de Corral falso un individuo blanco, 
que penetrando en el interior del estable-
cimiento, lugar donde trabajaban varios o 
perarios, le disparó á D. Joeé Barrera un 
tiro de revólver, cuyo proyectil lo traspasó 
el pecho El criminal emprendió la fuga sin 
que hubiera sido dable su captura. Ei des 
graciado Barrera falleció en loe instantes 
de perseguir á su agresor. 
—Al requerir un moreno, vecino de Re-
gla, á una parda para que no tomara a-
guardiento, aquella agaró una cazuela de 
fdjoles hirviendo que estaba puesta á la 
candela, y se la arrojó encima, causándole 
varias quemaduras de pronóstico reserva-
do, 
—En la calle da Monserrate, entre laa de 
Tejadillo y Empedrado, fué detenido ayer 
tarde un asiático, que acababa de robar de 
un kloeko del mererdo de Colon seis pesos 
billetes, de les cuales arrojó al suelo tres, 
al ser perseguido á la voz de ¡ a t a j a ! 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMBLIS VIR 
GÍNiCA(WitchHazel) del Dr. C. C Bristol. 
— E l autor de este nuevo y maravilloso Re-
medio, el DOCTOR C. C. BRISTOL, cayo 
nombre es conocido en ámbos hemisferios, 
del uno al otro extremo del planeta, como 
autor de las célebres ZarzaparriUa y Pildo-
ras de Bristol, á quienes tanto deben la sa-
lud y vida, en todos los climas del globo; el 
sábio módico, químico y naturalista, ocu-
pado siempre en nuevos descubrimientos 
médicos-botánicos, después de intoligentes 
y repetidos ensayos, vino á hallarse poswsor 
de una nueva y admirable combinación cu-
rativa basada en las maravillosas virtudes 
de la planta americana conocida hoy en la 
ciencia bajo la clasifioacion botánica de 
Hamamelis Virgínica, planta Indígena de 
la América Septentrional y primitivamente 
empleada por los indios para la curación de 
toda enfermedad de carácter inflamatario, 
tanto interna como externa. 
E L EXTRACTO DE HAMAMELIS VIRGÍNI-
CA del Dr. C C. Bristol empleado ora ex-
terna, ora Internamente, según el caso, es 
un remedio verdaderamente asombroso pa-
ra el inmediato alivio y radical curación 
de los siguientes males á que tanto el hom-
bre como el animal se ven expuestos: 
EXTERNOS: 
Aporreos , coutasiones, 
Golpes, Cortaduras, Her i -
das, Cardenales, tumores, 
Ulceras, qnemadnras, Mor-
didas, Asoleo, Carbunclos, 
Ernpciones, Lacras, Dlslo-
oaoionea. Fracturas, Esco-
riaciones, Picaduras de I n -
sectos, panadizos. Mal de 
Garganta, de Ojos y do 
Oídos, Do'or do Muelas y 
de Cabeza. 
Hemorragias Pulmonar, 
Vaginal y Nasal, Lumba-
go, Alecciones de los Ova-
rios, Tonsilitis, Vómitos, 
de sanare, Varicósis, Ra-
jos, Ua l de los Rifioues, 
Estrechez y Retención en 
la Orina, Leucorrea, Dia-
rrea, Cólicos, Menstrua-
ción penosa. Resinados, 
Tosferina, Asma y Cata-
rros de tuda especie. 
Es infalibV, asotnbrreo ea tma efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorranas 
y reumatismo. 
OTRA FORMA PARA USO EXTERNO, se 
Stnn receta del mismo sabio autor, os el 
Ungüento de Hamamelis Virgínica del Doc-
tor C. C. Bristol, valiosísimo cuando se de-
eéa la absorción cutánea inmediata, y en ca-
eos de ciertas enfermedades ó afecciones 
locales externas en las cuales se requiera 
un emoliente al propio tiempo que un re-
solvente. 
Es sobre todo en casos de almorranas 
que el UNGÜENTO DE HAMAMELIS VIRGÍ-
NICA del Dr. C. C. Bristol hace ver sus 
maravillosos efectos, por la absorción cu-
tánea, que al propio tiempo desinflama, 
resuelve y cicatriza; lo mismo acontece en 
el tratamiento de toda clase de tumores ex-
ternos 6 abeesos, carbunclos, nacidos, he 
ridas supurantes, llagas y otras afecciones 
locales externas de igual naturaleza, en las 
qne el Ungüento de Hamamelis Yirgínica 
del Doctor C. C. Bristol obra como por en-
canto. 
Únicos propietarios y fabricantes LAN-
MAN Y KBNP, New-York. De venta en 
todas las principales Droguerías y Farma-
cias de la Isla. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
m m ESPASfll DE IA HABiílA. 
Con arreglo á lo prevenido en el art. 35? 
del Reglamento de este Instituto, ee con-
voca á los Sres. Sócios para la Junta tri-
mestral que se verificará el domingo 26 del 
corriente, á las doce de su mañana, llenán-
dose las prescripciones del art. 42° 
Lo que de órden del Exorno Sr. Presi-
dente se publica para general conocimiento. 
Habana, 21 de julio de 1885.—El Secre-
tarlo, A.Rqjo, 
Q 4-22» 5-224 
En la noclie del 17 del corriente tuvimos el gasto de 
presenciar el exámen do la Srta. Josefa Ceballos, para 
profesora elemental, habiendo obtenido la merecida y 
nonrosa nota de sobresaliente por unanimidad en todas 
las asignaturas á ¡as cuales contestó con muchísimo 
despejo y serenidad. Dicha Srta, ha sido preparada por 
la distinguida profesora Superior Normal D ( Pnrifica-
ci-n Serrano de Carrasco, á la que damos nuestra más 
cordial enhorabuena, felicitando en unión de sus queri-
dos padres á dicha Srta, Ceballos por sus brillantes exá-
menes, y deseándole felicidades mU por su carrera, 
Vanoí concnrrenUs. 
9641 P 1-53 
DENTRO GALLEGO. 
Sociedad de lustrnecion y Recreo. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Uireotiva se sirvió acordar qne el 25 del co-
rriente, dia de S A N T I A G O APOSTOL, se efeotfie en 
loa salones de este Centro un baile de sala con orquesta, 
el cual comenzará después de terminada en el Oran Tea-
tro la función á favor de los fondos de nuestra hermana 
la Sociedad de Beneñoencia de Naturales de Galicia, 
A los Sres, sócios, previa la presantacion del recibo 
del mea de Junio próximo pasado, se les proveerá por Se-
cretaria de un billete especial qne lea aervirá de entrada 
al baile mencionado; siendo las horas de despacho todos 
los dias de 7 á 10 de la noche' y el dia 25, de 8 A 11 de la 
mañana. 
Acordó igualmente la Directiva no conceder para esa 
noche invitaciones, en razón á la numerosa concurren-
cia que por tradición asiste á dicho baile, y qne laa 
puertas de este Centro no se abran hasta las 10} de la 
noche. 
Habana, 2í de jul io de 1885.—El Secretario, Pablo 
Roiriijuez. On,818 P 3-23 
Con un régimen higiénico y alimentos sa-
nos puede alejarse todo temor que nos al 
canee la terrible enfermedad que tanto cas-
tiga á nuestros hermanos de la Metrópoli. 
LA. YIÑA, Reina 21, así lo asegura y puede 
hacerlo á sus parroquianos, los cuales pue-
den vivir completamente tranquilos de que 
les alimentos de que se sirve y adquiere en 
dicho establecimiento, siempre frescos y de 
superior calidad. 
Los vinos de L A YIÑA, Reina 21, son los 
únicos que deben tomarse por sn pureza y 
agradable al paladar, reuniendo por consi 
guíente las condiciones convenientes para 
cortar las alteraciones del estómago, sobre 
las cuales ha llamado tanto la atención la 
Junta Superior de Sanidad de esta I sla. 
E l almacén de vinos y víveres L A YIÑA, 
está situado en la calle de la Reina número 
21, frente al reloj del Mercado de Tacen 
Es el establecimiento que vende los vinos y 
víveres mejores de esta Isla, y sus precios 
son los más módicos de plaza. Además de es 
tas ventajas facilita al comprador la de lle-
varle los efectos á su casa sin cobrar con-
ducción. Por todas estas causas recomen-
damos L A YIÑA al público, seguros de 
que nos agradecerán la recomendación. 
C 843 P 5-22 
LA MARINA, 
debajo de los portales de Luz. 
V 
A L P Ü B L I C O . 
Montada eaia popular P E L E T E R I A oon todos loa 
adelantos de la época, ofrece de nuevo á sus numerosos 
clientes un variado surtido de calzado de au F A B R I C A 
para aefioras, caballeros y niBos, digno de verse por su 
elegancia y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemos nna nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica ea especial en cortea y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y á gnsto qne se le hace necesario surtirse de la 
PELETSTKIA L A M A R I N A , casa importadora con 
F A B R I C A propia, situada bajo los portales de Luz, al 
lado de la elegante barbería Salón de lAtz. 
NOTA,—Hacemos presente al público en general, qne 
nuestro calzado especial lleva ol mismo cuBo en la suela 
que al que eatampamoa más arriba, para qne no puedan 
confundirlo con otro fabricante, 
P I R I S , C A R D O N A Y í!» 
(!u. 51) P OO-íOIy. 
P L A T E R I A , 
J ú m i l , EELOJEEIá, PERFOMEKIá 
La casa de los REO A LOS. 
Precios muy baratos. 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 
I 
48-17Mz 
C R O N I C A H E I W Í O B A . 
D I A 23 D E J U L I O . 
SanLt tQüo, chispo y confesor, y San Apolinar, obiapo 
y márt ir . 
Hasta haber alcanzado enteramente la victoria, como 
el dia ántos el arzobispo de Toledo, don Eodrigo, lo ha-
bla mandado á todos debajo de graves censuras y exco-
munión, en caso que Dios les diese la victoria- T la 
gente noble y principal, sin tener cuenta con el interés 
y hacienda, sino solamente con servir á Dios y á su rey, 
y defender á au patria, pelearon con grande ánimo y 
valor hasta la noche, como convenía á sn nobleza y san-
gre generosa. Esta fué aquella famosa batalla que los 
antiguos lla maron la de Hbeda y de las Navas de Tolo -
sa, por la cual pereció entónoes el nombro y poder de 
los almohados, qne eran los mis poderosos y valientes 
soldados de toda la morisma, y que habían puesto á Es-
paña en peligro de tomar otra vez debajo de su señorío. 
Hubo en toda la cristiandad grande alegría y regocijo 
por esta tan señalada victoria, que feto nn lúnes á 16 
del mes dejulio del año 1212; y para memoria de tan se-
ñalado y soberano beneficio, se instituyó el miamo dia 
la fiesta del Triunfo de la Cruz, que se celebra en toda 
España por mandado del papa Gregorio X I I I , como se 
ve en un breve despachado el primer año de su pontifi-
cado, en 30 de diciembre del año de 1673, Y llámase el 
Triunfo de la Cruz con mucha razón; porque por vir tud 
de la santa cruz vencieron los cristianos al rey bárbaro 
y soberbio, que confiado eu sus huestes y poder, pre-
t snáía desarraigar del mundo el culto y veneración de 
la santa cruz y supeditar á los cristianos, Y también 
por haber la cruz qne iba delante del arzobispo de To-
ledo, rompido por medio do los escuadrones de los ene-
migos, sin que el que la llevaba recibióse daño, cayendo 
loa bárbaros de nna parte y de otra, por do quiera que la 
cruz pasaba. 
F I E S T A S E L V I É R N B S , 
Mims Solemnes —En Santo Domineo la del Sacramen-
to, de T á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8 ;̂ y en 
laa demáa iglesias, las de costumbre. 
FÍESTOE SAÑTA ANA 
en la parroquia del Santo Argel Custodio 
El dsmingo 25 del corrleqte •\ las ocho, ae cantará en 
honor de Santa Ana una misa solemne con orquesta y 
sermón, que predicará el K, P. Salinero de la Compaflift 
deJeaus. Se recomiéndala asistencia á los fieles.—El 
párroco, Lino Horcada. 0669 3-23 
Real Cofradía de San Rafael, establecida 
en el Santo Angel.—Secretaría. 
E l domiog j 23 del actual se celebrará la misa mensual 
oon que esta Cofradía obsequia á sn Santo Patrono. 
Lo que se avisa por este medio para la asistencia de 
IOJ cofrades y demáa fieles. Habana, ju l io 22 de 1885.— 
E l Secretario, J . O. Yeyre. 
9857 4-23 
Parroquia del Monserrate. 
Aviso á los devotos de -Vuestra Señora del CArmen y 
á loa devotos en general. 
El 25 del corriente Julio, ae celebrará en la parroquia 
del Monserrate, á las 8 de la mañana, la fiesta qne anual-
mente dedican loa devotos de la SanUalma Yirgen del 
Cármen, E l sermón esti á cargo de lldo Padre Saline-
ro de la Compañía de Jesús , La qae suscribe actual 
Camarera de dicho culto, suplica á los fieles la asisten-
cia al auto indicado—Habana, 20 de Julio de 1885.—La 
Camarera, Ailagraola fíoniellaj;. 
En la misma parroquia el domingo 23 del actual, á laa 
8 de la mañana, se celebrará fleata con sermón á la Se-
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0OMUNICADO8. 
Abscesos y malea que han durado mucho tiempo, que 
no han podido curarae con todoa loa nngfisntoa y las 
lavaduras, ae pueden limpiar y curar lavándoles con 
frecuencia y constantemente con el Jabón de Azul ra de 
Gleen. 
E l Tinte de Pelo Instantáneo de HUI cambia el ancia-
no para el jóven 20 
COLLA Ü l T MUS. 
SECCION DE REOREO t ADORNO. 
S E C R E T A R Í A , 
Esta Sección de acuerdo con la de Decla-
mación y autorizada por la Directiva, ha 
dispuesto para el próximo domiD^o 26 del 
corriente, la Canción siguiente: 
A las 8 se pondrá en escena por 'a Sec-
ción de Declamación, la comedía en .'5 actos 
titulada: 
LO POSITIVO, 
terminada la cual principiará el baile á to-
da orquesta. 
Esta fiesta es de pensión para los señorea 
sócios, los cuales podrán proveerse en Se-
cretaría de las correspondientes entradas al 
precio de un peso el billete personal y dos 
el familiar: los que se provean de este últi-
mo podrán ir acompañados de tres señoras: 
para adquirir estos billetes deberán exhibir 
el recibo del actual mes. Las horas de des-
pacho serán de 8 á 10 de la mañana y de 7 
á 9 de la noche. 
Habana, 22 de jallo de 1885,~-E1 Seore 
tario, José I . Babell. 
Q n m 4 23 
D E O I D O S . 
Sr, Director del DIAUIO DK LA MAKINA. 
Mnv Sr. mió: Espero se sirva insertar en en bien re-
dactado periódico las sigaientes líneas, seguro de mi 
agradecimiento, 
Sr Director: E l que suscribe el presente es Eegino de 
la Campa, padre de Lucía, y no pndlendo permanecer 
indiferente á los beneficios recibidos del diatingnido 
Dr. D . Franoiaco CHralt, el cnal tiene au gabinete de 
consultas como especialista de loa oídos, Obrapía 93, 
hace la pública manifestación de loa hechos siguientes: 
Estando padeciendo mi hija Lucía de los oídos desde 
hácía meses con nna supuración en ambos oidos y al 
mismo tiempo inilamacion grandieima y toda en carne 
viva, tanto parte de la cara como las orejas qne tenían 
un tamaño enorme, pasó á dioho gabinete no sin haber 
visto ántes á diferentes médicos, dioiéndome unos ser 
incurable y otros de ser muy difícil la curación; y dicho 
Dr, Giralt, después de un finísimo trato y asistencia 
delicadísima puso & mi hija completamente 'buena, y lo 
único qne puedo agregar á lo expuesto es que la perso-
na que desee pnede pasar á mi morada, J e s ú s Mar í a 91, 
dando verán la veracidad de mis palabras, dando por lo 
ménos al Sr. Giralt , sino una recompensa, por lo ménos 
nna simple prneba de mi agradecimiento con este co-
municado,,—ÍÍCÍJÍÍTIO de la Campa. 
S20 jul io 22 de 1885, 
9020 1-23 
H£ 
Deuda amortizable del 3 por 
100 y de anualidades. 
Se compran Créditos reconocidos por la 
Junta de la Deuda, en todas cantidades; así 
como Títulos del 3 p .§ y de anualidades 
Se negocian toda clase de valores cotiza 
bles, bonos y cupones del Ayuntamiento. 
Mercaderes número 10, bajos, entre Obispo 
y Obrapía, 9640 15 -23 
U N HERMOSO CUADRO 
S í ^fik. 3 \r A . K T T O 3VT X . O , 
de 3^ metros de alto por 21 de ancho, al óloo, por Eatrada, imita-
don al de 
I V C T J Z l . X X J X J O . 
U n magnifico piano de K l e m s . 
SE VENDEN MUY BARATOS.—MERCADERES 10. 
0 836 4 -21 
Sociedad Castellana de Beneficencia. 
La precipitación con qne se llevó á efecto la inacrip-
oion'de sócios de esta sociedad, dió lugar á que hayan 
resultado varloa errorea en los domicilioa, y con objeto 
de salvar estos, así como de podor llenar las generales de 
cada uno, para la mayor claridad; se suplica á aquellos 
qne siendo sócios no se Ies hayan pasado los recibos de 
cuotas, se sirvan acercarse á esta Secretaria, Pasaje n ú -
mero 6; de 6 á 10 de la manada, en donde se les proveerá 
á la vez del correspondiente Reglamento. 
Habana, 20 de Julio de 1885.—El Sooretario. 
Cn, 8(5 :5-22 
COLLA m u m MUS. 
L a Directiva ha acordado convocar Jun 
ta general extraordinaria para las doce del 
día, del próximo domingo 20 del corriente, 
con objeto de tratar asuntos referentes á 
las obligaciones emitidas. 
Habana, 20 de julio de 1885,—E! Secre 
tario, Jaime Angel. 
Cn 846 5-22 
M E D A D DE B E P F I C B M 
La oomiaiou encargada del expendio de billetes para 
la función del 25 dia de Santiago, avisa á laa personas 
qne tienen derecho á ocupar localidades, qne estas lea 
estarán reservadas hasta ol jueves próximo inclusive, 
poniéndose á la venta desdo el dia aigueute todos lea 
que no hayan aido oportunamente recogidos, pues se 
entenderán cedidos á favor de la Socieddad de Eenefl-
cencla. La comisión ae encuenira en el oafú E l Univer-
ao do 7 á 9 de la mañana y á iguales horas de la noche. 
Habana, iiilio 20 de 1885 —Por la comisión, J . Kovo. 
flí91 n-21 
QUEBEáDURAS CURADAS. 
E l Dr, J . A, Sherman, tiene el honor de 
ioformar á los habitantes de Cuba que vie-
nen & los Estados Unidos, que 61 puede ser 
coosultado en su gabinete, situado en la 
calle de Broadway n? 251, para los casos 
de quebraduras. En su tratamiento no se 
emplean ni bragueros, ni operaciones que 
pudieran impedir quo aliendii uno á su 
trabajo. E l benedeio y el alivio que se re -
cibe del tratamiento del Dr, Sherman, ba-
sados en su larga esporieocia, es un motivo 
para que valga ia pena hacer un viaje á los 
E , ü . 18 15 
C a s a de préstamos 
L A N U E V A U N I O N . 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias, 
Eu esta oasa encontrarán mis favorecedores nn buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por ser todo procedente de ampeHos. 
En la misma soda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, guardándole al público te-
daa laa oonaíderaclonoa poaibloa. E l plazo del Empeño 
será el que el depoaitante guate Ujar; en la misma ae 
oomprau muebles pagándolos más que nadie. 
8809 Í W J l 
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D R . C A S A S 
de las Facultades de Paiis y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del Hígado, aparato D i -
gestivo v sistema nervioso: calzada del Cerro 793. 
9011 15-22jl 
R T C V R D O D O L Z Y A R A N G O , 
A B O G A D O . 
Trasladó sn domicilio á la calle do la Habana n, 158 
Consultas de 7 á 10 de la mañana. 
9508 15-5 i J l 
FraDcisco N. Justiniani y Chacón, 
Dr. Cirujano Dentista del colegio <le Nueva Yoik , Mó-
dioo-Cirujano de ia Universidad de la Habana, en su 
especialidad de Dentiafa. Salud 42, esquina á Lealtad, 
9081 26-12.11 
€HA0ü ACEDA. 
DKSTISTA DK u A M A l U l>K 8. M. Kh R1CY £>. AUTOSBO Xn. 
COÍWliLTAt!» Y O l ' E K A C I O N E S U £ 8 A 4 . 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G U I A R N . 110. 
HARIA MORALES YJALAHORRO, 
PROFESORA EN 
Consulta á las señoras que padecen afecciones propias 
á la profoalon á »4 B.—« fd. i , domiol l lo ;—E«lDO 
número IS . f ratla de 3i.-z i ont«. 
n „. 73» i - ,Ti 
DB, m m m m m , 
K X J E F E DE C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A X E A Ü . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas.-
Conaultaa grátis, de una á trea. 
OKISPO 53 , A L T O S . 
ANDEES TRÜJILLO Y ARMAS, 
ABOGADO. 
A M A R G U R A í J l . - D E 14 A 4. 
^«mmiiiiHWiii i iimiiiiiMiMiMumn 
DR. MANUEL A. AGUILERA, 
Médico-Cirnjano. 
Ha trasladado su domicilio del n, 26 al 71 de la calle 
do Aguacate, 
H O R A S D E CONSULTA, 
de 11 á 1 del dia y de 7 á 8 de la noche. Gratis para los 
2C-9J1 pobres. Cn. 782 
X > X - . G r A . ' F l . G k A J X r i ' - A . . 
Knevo aparato par* reconocimientos oon luz eléctrica• 
L A M P A R I L L A 17. Horas de conanltaa, de 11 á 1. 
Eapeclalidad: Matriz, vias urinarias, Laringe y sifi-
tioas. O n , 7(1 )-J: 
Dr. SUAREZ BRUNO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Eapecialista en sífilis y en enfermedades de mujeres. 
Consultas de 12 á 2. 
Especial para s eño ra s . -Los juéves de 12 á 3. 
Monserrate esquina á Obrapía, altos. 
8533 26-ljl 
l O N A C I O K E M I H E Z , 
. & . X 3 0 G t - ^ J D O * 
Ha trasladado au domicilio á la calle de Lna n, 69.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
ML L E . CLEMESTCE. M O D I S T A D E P A R I S diacípula de Madame Laferrióre¡ 26 Empedrado en-
tre Cuba y Aguiar, al lado del paradero de loa carritos 
81C2 2e-23jn 
ORAN 
DR, CARLOS FINLiT, 
C O M P O S T E L A 103 , 
entre Teniente-Eey y Biela; da 7 y media á 8 y medía I 
mañana y de 1 á 3 tarde, 8705 26-4J1 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, eaqulna á> 
Tejadillo, O n, 747 26-1JI 
DR. ROJAS, 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Practica extraooionea aln dolor por medio del Olores 
formo 6 del Oloral. Cuenta oon todoa los instrumentos y 
aparatos y la valiosa cooperación del iluatrado Doctor 
D, Adolfo Beyes.—Estas extracciones son de 8 á 10 de 
la mañana —Conanltaa y operaolonea de 8 á 4. Pobrea 
de 4 á 5. Lamparilla n . 74, altos de la botica E l Cristo. 
8120 26-23Jn 
Enseñanzas» 
SOLFEO Y PIANO.—CLASES A D O M I C I L I O , media onza oro ó $20 B[B mensnal: siendo dos disci-
puloa la mitad mas. Para más explíeacionea dijese aviso 
calle del Cristo n. 20, 9030 r)-23 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A L O S padrea de familia para dar claaea de au idioma á a l -
gnnoa niños, y puede ensenar también español y labo-
rea, que sea por la Habana ó por el campo: impondrán 
Cuba 108. 9513 4-21 
U NA P R O F E S O R A I N G L E S A (DE L O N D R E S ) con certificaoionea, dá clases á domicilio, en y fuera 
do la Habana; también en casa á precios módicos; ense-
ña música, solfeo, dibujo lineal, bordados, instrucción y 
á hablar idiomas en muy poco tiempo: de 7 á 12 y por la 
nochede7 á 9 á Villegas 59: 9454 4-19 
L A F E 
D E M. <*. O R T E G A Y COMP. 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestros favorocedo 
res, y á los qne no lo son, que además de las suelas plan-
chadas color avellana, blanca, negra y colorada para za-
patos de vaqueta, vaquetas de todas clases y pieles de 
carnero. 
Curtimos una suela blanca sin r ival para calzado de 
obra prima, curtida como la extranjera. 
Curtimos nna snela blanca sin rival 
P A R A C A L Z A D O D E O B R A P R I M A 
O U E T I D A GOMO L A E X T B A N J E B A 
F I R M E Y D E R A S P A D O B L A N C O 
más barata ocho centavos libra que la de Campeche, 
Snela color avellana claro, 
también para obra prima, 
C U R T I D A COMO L A P R I M E R A 
T A N T O COMO L A A M E R I C A N A . 
Ya la gastan loa primeroa «apateroa de ohra prima de 
la Habana 
L O M I S M O QUE L A B L A N C A . 
Ello» atest iguarán. 
Se venden estas suelas por fardos de seis ó doce ca-
bezas. A L PESO ES COMO SE V E N D E . 
Asi no hay engaño para nadie. 
Cada uno comprará tamaño y grueso como le convenga. 
Ya no hay morcado de suela extranjera. 
L A D A M O S M A S B A R A T O 
-A.XJÍ 0 0 3 N r T - A . I > 0 . 
De más infocmes, y para hacer pedidos directos, á 
nuestra referencia, calle de San Ignacio n. 60 , aparta-
do SÍW. O bien á los Sres, Alberto Oarcí», talabarte-
ría Potro Andaluz. 
A los Sres. Paret, Antelo y Cí Mural la n, 81. 
Y los Sres, M , Menendez y C» Pr ínc ipe Alfonso n, 2, 
peletería La In t rép ida . 
En cuyas casas hal larán siempre Iss consumidores loa 
materlalea de referencia y á preoioa de fábrica. 
8801 26-7J1 
Trenes de Letrinas. 
ES T Í J D I A S T E S Y P A D R E S D E F A M I L I A . — Un Sr, que tiene liorna librea, prepara alumnos en 
laa oaignaturaa de Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría; y niüoa para la 5¡í enaeñanza: da refe-
rendaa: precios módicos: informarán en el Ancora, O-
brapia 14 . 9470 4-19 
lELIá HERNANDEZ DE TORMO, 
Profesora de Idiomas. 
I N & X J É S T F R A N C É S . 
Se olrece á loa padxea do familia y i las diiectoras da 
colegio, para la cnseñansa de loa referidos idiomas. D l -
reojion: callo de les Dolores número 14, <m loa Quemadei 
de Mairianao y también informarán «a 1» Admínlstz»-
del Duisio n» uk HJJOM». e « ¡ y 
Libros é Impresos. 
S e d a g r a t i s 
á todo ol que lo pide y sa remite libre de gastos el nuevo 
catúlogo que contiene gran variedad de obras de Histo-
ria, Derecho, Medicina, Literatura, Matemáticas, Rel i -
gión, Agronomía, Poesías, Obras dramáticas, Dicciona-
IÍOS. Viajes, Novelas, Obras de Kecrco, ote, etc., las 
cuales se realizan á precios baratísimos, lo que pnede 
verse por los precios que se indican, habiendo obras que 
valen $200 que se dan por $50, otras que valen $8 y $10 
que se dan por $2 y asi snoesivamento, siendo los pre-
cios en billetes. 
Hay nn apartado de 1.200 tomos que se dan á 10 y 20 
centavos á escoger ol volúmen. 
S A L Ü D N U M 23. 
T J T B R O S B A R A T O S 
9553 4-21 
E L CUEOUE. - -Es ta iutereaante obra del Dr. D . 
Federico Mora, que foó premiada con medalla de 
oro y mención eapecial por el Circulo de Abogadea de 
esta ciudad, y qne e s t á n úti l á los comercian tas, ban-
queros, abogados, &, se encuentra de venta al precio de 
siete pesos billetes en el Banco Industrial (dirigirse á 
D. Antonio Pérez), en la Audiencia (Procurador Ma-
yorga). Colegio de Escribanos (Escribanía de Galletti), 
en la imprenta de la Gaceta, en la librería "La Histo-
ria", Obispo 46, y en casa del autor, Teniente-Rey 104, 
á donde pueden dirigirse los pedidos. 
9235 15-15 
Artes y Oficios. 
M R . C H A M P A G N E 
Afinador de pianos. 
O Feilly 72, marmoleila de Sirgado, y Habana 38. 
OCOO 4 22 
IN T E R E S A N T E P A R A L \ S S E Ñ O R A S . - S E hacen vestidos por figurín y A capricho, desde $20 
basta $4; se corta y entalla p( ' r$ l : se hacen trajes de 
niños y gorras, toda clase de costuras y se adornan 
sombreros y se íes cambia de color y forma; todo con 
prontitud y esmero. Prado 11U. '9697 4-22 
PáRA-RAYOS. GRATIS. 
JOSE G DE ARMAS Y SAEN2 
O R K I L L Y S S . 
8222 
ABOQADO. 
D E 1'J A 4 . 
Jn?6 24 
ANTONIO S. DB BÜSTAMANTB. 
AHOGADO. 
DE '¿ Á 4, 
MATÍAS MARQUEZ. 
ABOGADO 
SAN J f i N A C I O i S . i m i u i ^ m o R 4 « . 
26 9 J l 
Reconocemos gratuitamente estos aparatos, construi-
mos é instalamos á toda perficoion y módico precio pa-
ra-rayoa, timbras y luz eléctrica, líueas telefónicas, 
tubos acústicos, etc., etc., tanto en la capital como en el 
interior. Estableoimieuto de aparatos eléotricoa, 
y—HABANA—7, 





Eu este eatablecimiento ae limpia y tifie de U doa ro-
lorna toda clase de lopa vieja y ae hacen toda clase de 
compoatoionea dejándolas nuevas completamente, 
I^Á F R A N C I A es la primera en la Isla «n au modo 
de trabajar y se propone vencer todaa laa diiicultadea 
qne presente nuestro giro hasta el dia. Nueatroa t rab»-
jos at-ráa marcados con un sello de esta oasa para jua t i -
Ucarlo dicho. 
F R A N C I A / ' 
El BISN PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Bnmideros, 
En viatade la protección con qne el público noa favo-
rece hemos determinadla montar eato tren en mucho máa 
grande escala sin omi t i r gasto alguno; contando con 
gran número de trabaj adores para hacer ráp idamente 
laa limpiezas, así cotnoi también sns correspondientes 
encargados que con tanto celo y escrupulosidad inspec-
cionan los trabajos sin separarse de los trabagadores 
hasta concluida la Umpñaxa: 
Kuestro ánimo no t r a t * de una competencia aino cap-
tarnos la voluntad del p*íil<lico con nueatro exacto cum-
plimiento y modicidad d e p'recioa á fin de que todoa pue-
dan hacer ana limpiezaa -.y «a ta r preparadoa para com-
batir la epidemia en el c¿st> qne atacaae, Por nna carre-
ta con 3 pipotes $10 BjH, par 2 Juntaa $18 y pasando de 
3 á $8 cada una. 
Recibe órdenes en laa /bodegaa alguientea: Galiano y 
Lagunas, Aguiar y Tefctdillo, Cuba y Teniente-Rey, 
Monaerrate y Lampar i l l» , d o r i a y Cienfuegoa, Indio y 
Rayo. Sus dueños Reina., y Aguila, bodega. L . Lope í y 
C p . - D e a i n f e c t a n t e g r á f l s , 9504 4-21 
E l Nuevo Sistema. 
ttBANTBSN P A R A L l M P X B Z A DX L X T B I N A 3 
POZOS T S U M I S ( R B 0 8 . — Á 8 B 8 . P I P A . 
SE D E S C Ü E N fl'A E L 13 POR 100 , 
A R A M B U R U E Í S í l U I N A A SAN JOSE. 
Desinfectante deadori «i ulor americano grá tU. 
Xate sistema es el que :más ventajas oí raes al públles 
en el aseo, prontitud en ©1 trabajo y economía en loa pre-
oioa de «j uste; recibe úrdea íes cafó La Victoria, calle de la 
Muralla.—Panlav Dama», Aguiar y; Empedrado, bodega. 
—ObraplB y Habana—€h nloa y ConBaladc—AmiDtacl y 
Virtudea—Concordia y Su i Nicolás—Q-lori* y Oí rdena i 
—Luz y Egido y ArRSBhnJ ra eaonin» i 8mn Jr>«é. 
9008 4-21 
EÍSTE c a l i ó s e remedio l i e v * ya eiacuení» j y siete a ñ o s de ocupar u n í u g a r p romi -
nente ante el púb l ico , habiendo pr incipiado sti 
p r e p a r a c i ó n y venta en 1827. E l consumo 
de este p o p u l a r í s i m o medicamento nunca h i 
í i d o tan grande como en la actualidad, y esto 
por $i mismo habla altamente de IU marav i l -
losa eñeacia . 
N o vacilamos en decir que cn n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s 6 adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la yida humana. 
Constanter.enle recibimos r e c o m e n d a c i o n e » 
de facui ta luxs en cuanto í su maravil losa 
eñeacia . Su gran éx i to ha producido numero-
sas falsificaciones y a l comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar cí nombre entere 
j yer que sea 
•rPOCKET 
BEXEDIO del DR. FtTLLEB, 
EL HAS 
Segure Pronto e'lpfaWblí , 
PARA CUBAS 
La (Gonorrea ó Porgado? 7 
OOTA." 
A v : ;/..T>o PAIU> L Í ' 
CÜRA del caso mas obstina-' 
do, sin uso de capsulas ní 
medicinas repugnantes. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en el bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto qne ocasiona la 
compra de una jeringa. Se 
vende eu todas las Boticas y 
por José Sarra y Botica San 
José , Habana. 9 
E l Remedio I n f a l i b l e 
PARA TODAS LAS AFECCIONES 
DEIi 
3E3C H G r A . X > O • 
JABON DE AZUFRE 
E l S E G W O ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
Sitnado en la calle de Sal L Nicolás esquina á Puerta-
Cerrada, Hace loa trabajos vnas baratos que ninguno de 
su clase, á 9 pesos 'billetes ei vrreta 5' pasando de dos ca-
rretas se hace una gran rabaíia. Se reciben órdenes Mer-
caderes n, 23, Empadrado v í Jompostela, bodega, Picota 
y Conde, bodega, Reina y Sari Nfooláa, bodega, Lealtad 
y San Miguel, bodega. 
Pasta desinfectan fe grá t i s . 
Su dueño Tomás Eodrigua !. 
9547 4-21 
E L E X P R E S O . 
TELEFONO 105». 
Cran tren para limpieza de loto riñas, pozos y sumideros, 
Eate tren hace la limpieza más barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes ven loa puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Co mpostela esquina á Lam-
Sarilla y Obispo, bodegas. A n Iraas y San Nicolás, bo-ega. Concordia y Lealtad, hod ega, Manrique y V i r t u -
des, bodega. Salud n, 1, Sombrere r ía La Barata, Belas-
coain 121, maiceiía, y Soledad eisquina á J e sús Peregri-
no, donde está el Tren de A . G i ) Y A . 
9424 10-18 
Aate; cíe U:arlo Bespuss do Usarlo 
D E 
G L E J M N . 
C u r ú i ' i t i l ic i i luwntv las afeccioties de l a 
pi<f, h e r m ó s é a el cutis, ímjHde y 
remedia él r e i i m a t i s m ó y l a gota, 
c i raf r ixd las llanas y rasaduras de l a 
epidermis d¡suelee l a caspa y es W Í 
p r e f c n t i r n cai i t ra el contagio. 
Este remedio externo tan eñenz para las 
erupciones, l l a g a s y cuales de la piel, no tan 
solo haoo desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauqueu la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
liennoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
E l Tinte Instaneo para el Pelo y l a B a r b a de H i l l . 
C . N . C R I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
XVJEVA Y O f í K , JE. V de A . 
De v e n l í i : i l i><ir mayor , «'ii las D r o g u e r í a s 
p r l n c l p a l e s i y ; t l men i ideo i en las Do t i ca s en 
KSIMTOL 
E M U L S I O N " S C O T T 
D E A C E I T E P U R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
V PE LOS 
H I P O F O S F I T O S de C A L y de S O S A . 
E s t a n agradable a l pa l ada r como l a leche. 
Posee todas las virtudes «lal Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remediio mus efiicáa para la cura do la 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Leansen IOB certificados.sisuieirtes: 
D, Manuel S, Caitelhnos Doctor en Medicina de lai Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia Stc. 
CEKTM'ICO : que he Msado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
filús de Cal y Sosa denominada de Scott, y lie tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus' padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además esloy convencido l\ac l0* «sámagos delicados la soportan sin el inconveniente de la rejurgitacion. 
Habana, Marzo 8, de 1SS1. UR. M A H U E L S. CASTELLANOS. Enfermos, preguntad 6 vuetíro» doi.iore»: ique talet ¡* Emultien dt Srolit I u venta »n todas lat boticas y al por 




8, nue Vivienne, S — PAKIS 
ei más suavizador, d m;'is per-
ledo de los jahuiies ie topador. 
Produce una espuinu iibuiKlanle que trasí'or-
ma el agua en un baño leclioso cuyu suavidad 
refresca el culis á la par que lo conserva su ater-
ciopelado y trasparencia y le presta un aroma 
persistente de finura sin igual. 
D e v e n í a en t o d a s l a s J P e r f v m e t 
Composteia S6, entre Obrapia y Lampari l la . 
P R E N D E R I A superior de oro y plata, compuesta de d o r m i l o n a » , are-
tes, pendientes, pulseras , prendedores y otras joyas de formas e l e g a n t í -
simaa, con bri l lantes y otras piedras finas ó s in el las 
S O R T I J A S de la forma y valor que se quiera. 
R E L O J E S de faltriquera, de oro, plata y nikel , de los mejores fabri-
cantes del mundo. Relojes de pared y <se sobremesa, de formas m u y ca-
prichosas. 
M U E B L E S de lujo m u y baratos. Otros m á s inferiores á cxaalquier 
precio. 
P I A N O S de P leye l , Brard , G-aveau, Boisse lot fils y de otros fabrican 
tes de fama universa l . 
G r a n d í s i m a rebaja sn todos los precios. 
Compramos prendas nuevas y usadas y muebles p a g á n d o l o s mejor 
que nadie. 
Alquilamos piados á precios módicos. 
r n 702 
I del 
del 
Poderoso Vigorizador de los < ^ 
órganos sexuales en ámbos sexos. 
Fortalece el sistema nervioso y el cerebral. E s 
el Único remedio radical para los que se han debí 
litado por el excesivo abuso de la venus ó placeres 
solitarios. Sus efectos son inmediatos, seguros y 
permanentes, son fáciles y agradables de tomar 
Trecio $2 la botella de 50 pildoras. Envíese 
por la circular del Dr. Bloom. Contiene va-
liosos consejos ú instrucciones. The Bloom 
Remedy Co., 48 Broad St. Nueva York. 
Depósito cn la HABANA, 
D r o g u e r í a L A R E U N I O 




CÓ C I N E R A — S É S O L I C I T A UNA P A R A C Ó -cirar & tres personBa con la ooodloioii <1e dormir en 
el c ó modo v aoear la caá», si es casada, pero ain hijos, 
dondo buenas refer^nolas se les darfl, li«bftaolon: impon-
ilran en la calzada de Jesús del Monte 433, farmnola. 
9«44 * 
Zapatería. 
Teniente Bey SOae necesitan cuatro operarios de za-
p a t a de vaqneva: en la misma hay buen calzado A pre-
cios moderados, 9630 4-23 
U NA S E Ñ O R A SANA C O N ABUNDIMNTE i E -che desea encontrar una casa para criar & media 
leche; Industria 42 dar&n razón. 
9833 4-?3 
SE N E C E S I T A UN A I U C H A T H O P K 12 A 14 afioa pa r» el servicio da mano. Necesita tener persona 
ÚP respeto que responda: calle de Estevea 88 frente 4 !a 
< A S I A T I C O G E N E R A L . C O C I N E R O TANTÓ 
A la espafiola como Á la francesa 6 Ir priesa y cnanto se 
le - " ' i a de art« culinario. E n la calle de Bernaia 53 Infcr-
mar^n: tiene buenas referencias. 
9629 4 23 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D U N A E D 4 D D E S E A colocarse e.i casa decente para orlada de mano, 
aoompaBar una sefinra ó servir a matrimonio solo: en-
tiende algo de costura, tiene personas decentes que res-
pondan por au conducta: Concordia 172. 
963.'> 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA S E Ñ O R A PEN1N-sularde mediana edad, exoele' te criada de mano 
acostumbrada A este servicio y con las mejores referen-
cias de nn moralidad: calle de Cárdenas 17 darán razón. 
Pe32 4-í>3 
Cí»»tureras de modesta 
jue aepan bien su obligación, 90 necesitan en "La FaS' 
MonahK Obispo 92 9 W 4^3 
SE S O I I C I T A ÜNA M O R E N A QUE tits.P\ C O . ciuitr. qn« «ea máa bien de edad; calle del Prini 'pe 
A f r son . 102. 9C54 4 g3 
UN A S I A T I C O B Ü K N COCINERO. A HE A U o V de inmeJ'Tabie conducta, desea • nlocarse on c*ta 
partirular 6 establecimiento: callo de Egido n: 37 fon da 
de asiáticos, darán razón. 4-23 
SR S O L I C I T A ÜNA C O C I N E R A B L A N C A DE1 país 6 i color <'en buenas referencias, de moralidnd 
y aseo, que duerma en la colocación y esté dispuesta á 
Qc'iemp^Str otras p^qu fias ate. clones de la oasa. 8e 
ln-í-iantará peraon&lín-utñ üe 13 a " de la tarde en Rayo 
atlnwro 5K. 9578 4-^3 
U M J u f S s i D(C C O l A t K DKHKA EN( OISTUAR oolo^cl«<n de criado de mano, lo que sabe deni mpe 
fia^ A satlafAccion ; tiene nersonaa que earanticen »n 
buena oondnofa: Sncobar laí* entre San Jos& y S«n K a -
sal darán razón. 9-íl8 4 23 
SE SOLICITA 
nn dependiente que ten^a quien responda por M, Mon-
ssrT8tel47 tiro a' banco. 9631 4-2^ 
DEShA CHI .OCAUSE ÜNA H I U C H i C H A D E col >r para criada de mano, teniendo buena recomen 
«lacio i Chacen n 2 impondrán. 
9624 4 23 
r NA SEÑORA D E C A N A R I A S , D E 20 D I A S de parida desea encontrar una colocación de orian-
ilera 4 media le h • <J á l^che entera: tiene quien respon-
da por su (vndnuta: vive. Factoría n. 11, Habana 
96A7 4 23 
R I C L A N. 44.—ÜtE D E S E A ÜNA C O C I N E R A V lavander< peninsular^ en la misma se alquilan seis 
laasnifioas habitaciones altas y batas: hay agua de Ven-
to, azotea y b n m patio: entrada & todas hora»: precios 
•le a«U á diez or an^ 9661 4-93 
OJ O A L ANDNCIO.—"¡E T O M A N B I L I E-
leacon garantías snfloientes: también He vende nn 
nwgnlfloo ar na tosté propio para una paletsria, sombre-
ler ía ef.e: Impondrán Ilslssooain 64. á todas horas. 
ggg 4 23 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA P A R D A DE RIA j o r odad da O'Kjinera, bien ma para oasa partiisular ó 
estabteolmierto: tiene personas que respondan por su 
condu'-to: infurmarán Keutuno 53, bodega. 
9037 4 23 
Prado 70. 
8e solicita un buen criado y una criada de mano, ám-
boa blancos y que tengan personas que acrediten su 
servicio. 9495 4-21 
SE S O L Í C I T A ÜNA M A N E J A D O R A UÑA criada de mano que tengan referencias. Consulado 
n. 21, después de las 0 de la maiiana. 
96;e 4-21 
Una cocinera 
se solicita para corta familia, que sea aseada y presente 
buenos iniormeade su conducta. Neptuno 153. de 12 á 4 
de la tarde. 9534 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O J O V E N natural de Canarias, aseado y de buena conducta ya 
sea para establecimiento ó casa de corta familia: tiene 
quien abone por su conducta. Oficios 3 darán razón. 
9535 4-21 
Se necesita nn 
9t78 
B A R B E R O S -2& «Wk «KJ *y* « 
buen oficial para salón—0bl8|)0108. 
DE S E A C O L O C A R L E ÜNA J O V E N PARA, servir á la mano á nn matrimonio 6 manejar nn n l -
Bo eln nacer mandados á la calle t'ene personas que a-
bonen por ella. Informarán Monserrate 79, frerte al 
sino Bapnilol 9515 4-21 
SE K O L I C I T A N i ÜNA C R I \ D A D E MANO que entienda de costura y sea de mediana edad; un 
orlado de mano y una lavandera, planchadora y riza-
dora de caminas de hombre; los tres de color, y un 
portero entendido y práctico en el aervlnio: todos con 
buanaa recomendaciones, sin las cuales ezonsan presen-
tarse. Aguacate n. 5S. 95<C 4-21 
LA P A R D A F E L I P A VERANES* DKSKA S A B E R el domicilio de sobijo, pardo José Callarte, que se 
encuentra en esta ciudad, el cual fue patrocinado de don 
Manuel Kodriguez Otero, en Sagua —El Interesado 6 
cualquier otra persona que pueda dar Informes debe d i -
rigirse a Bequer n 8, en Onanabacoa, donde vive la Fe-
llga. 9430 4-19 
D INERO, D I N E R O : 9K D A N CJON ttlP ' T E Í AS varias partidas y en todas cantidades: se vendín va-
rias casas grande» y chicas en el barrio de •lei-us María 
vde Colon y extramuro á precios módluos, arreglado á 
la épooa: demás pormenores, de 7 á 11, Dragones 29. 
9467 8-19 
S K SOi I C I T A A DON M I G U E L P U J A D A S , de oficio cigarrero, para nn asunto que le interesa 
O'Kdliy 67info ruarán. 9473 4-19 
SE S O L I C I T A ÜNA M A N E J A D O R A B L A N C A , de mediana edad abonándole 15 pesos mensuales: en 
'a misma se desea una ni&a de 12 á 15 afioa para entre-
tener nn nifio, dándole ropa y calzado; informarán Es 
cobaru 106. 9466 4-19 
Ü N J u V E N DE I M O M A L I D A D Y ttüENA C O N . duneta «o icita colocación de cocinero en oasa pa r t í 
colar ó establecimiento no tiene grandes pretensiones 
teniendo quien abone por su conducta. Barnaza 7 i bar-
bería informarán. 9140 4 19 
U" ÍTTfcNÍn&Olí DÉ í l f B R O S M U V P K ^ C T l C O , ae ofrece para la contabilidad, correspondencia, etc . 
etc., de cualquier o»aa de comercio: garantía á satisfac-
ción. Inforn'arán O'Koilly número 30. 
On m 4-22 
SE D E - E A ÜNA C R I A D A OE M ' i N O H K N I N -«u-ar do tii-ú'a' aedsd para cuidar nifi s y limpieza, 
que sea formal y bien recomendada. Obispo 4 ' 
9817 4-22 
»?iiinMular 6 devanarlas que sea jóven é inteligente en 
el aer-lclo y que e. tienda do peinado y costara. Un 
oriado da mano peninsular que sea Jóven y sepa bien EU 
obligación: y una general lavandera y planchadora pe-
ninsular 6 de Canaria» Todos hen do traer buet a» re-
oom ndac'ones O ba 50 9609 4 22 
SE ST)LICTTA'UNA C H I A D A D K ><IANO D S moralidad que entienda de costura y que sea car'Soca 
Ctm ¡oa n fioet O'^elllv 52 eaqmnaá Habana alto- darán 
r a ^ n . 9^4 4-?2 
SE SOLT< TTA 
Ti'-a criada Jo mano que entienda de calcar l iños que 
B ' f t f ' - m a l y t-niip'a Di n u "bltgaclon. Se le dan$17B 
al ni '9 v ropa l¡ pía TenleniaRey 26. 
95Í0 4- 22 
Ü K J • 'ENORA R E S P E T A B L E POR SU E D A D y mu> prüctica en la Inst njclon primaria desea en-
COT trar nu» familia decente que la ocupe, y otra de 40 
afios de buen trato social para acompañar una señora ó 
señorita, coser j repaso de ropa. Animas 112. 
9371 4-22 
Se solí ita 
una extranjera para criada de rnano y cuidar unos nl-
üios: A- argura 7̂  altos 0573 4-22 
T J K A S E Ñ O R A , N A T U R A L OB C A N A R I A S , 
v ; LO Î Ü» y de abundante l>-chQ, desea hacerse cargo 
de nn niño recién nacido para criarlo. De su moralidad 
? proceder pnede/j darse cuantos Informes se desetn, 
impondrán Aguila H Í J letra A . 
3582 4-22 
SE S O L I C I T A Olí A COLOCACION P A R A UN matrimonio sin hijos, para el servicio de un t oasa y 
cxlada de mano y el aefior p*ra portero ú otros servlcioa 
a cesarlos, en la misma tiene quien resrwmda de sn con-
ducta: infmArán Riela 111. 9583 4-2° 
Í T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COT O" 
KJ carse de criada de mano 6 manejadora de nifios Tie-
ne quien abone por su conducta Impondrán Sol ?T en-
tra Ofl loa é inquisidor. 9"i81 4 22 
RA A S E D A N EN m ^ O T E C A DE CAMAS 
• vUU que estén en buen punto villngap 6C d» B 
Á i i de Jh msüana y de 3 áR de & tarde, sin inte ven-
«loi. de co'redi-res 0615 10 22 
P A^EO D E T A C O l í ' i O » : DENEA C O L O C A R L E un exce'«nte orlado de mano que sabe cumplir con t-u 
jiilisracb-u ó t»mbl»>n de portero: tiene peraonas que res-
ppüdan de su conducta. 9613 4 22 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de media edad para manejar nn niño, con lis 
una es mny carlúosa.-tiene quien la w a n t i c e : caDe de 
B^rraza i tlmero ?4 darán razón. 9595 4-22 
S A N B A F A E L 4 - 4 ; P A R A POCA F A h l L I A ^ E 
i>. «ollci auna t nena cocinera qne tenga quien lareco-
JU:V .de y que duerma en el acomodo. 
9596 4-22 
SE SOLICITA 
on criado de mano que tenga quien responda da su con-
ducta: C á r l o s i n ara. 9593 4 22 
Jpaus María 88 
M solicita una criada de mano para el cuidado dedos 
nifios, aneldo $15 billetes al mea' qde teo^a buenas refe-
rencias de lo entrarlo que no ae presente. 
9592 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UN H O U B R E DE 3 0 A Dos de edad, p.ibe de ca'pintiro. de panadero y cria-
do de mano, tiene buen aa referencias: la persona que 
Aesee • olooar'le dirija»' á la calzada de .Teans del Monte 
número 201 958S 4-2' 
ATEN'CTON! UN I I O M B H E OE M E D I AJÍ A fdad desea acomodarse p*ra tobrador, correr con lo» al-
quileres de usa finca como en-argado eervir á caballe-
foa 6 para portero: tiene peraonas mnv respetables que 
respondan de su conduota, Acoct ' 121 esquina á Egldo 
informarán á todas horas. 9578 4 22 
"TVE SE A COLOCARSE ÜNA MEÑORA DE T R E S 
J -meses do parda para criandera á leche entera, sana 
con buena y abundante lecho, calle del Hospital, aice-
aoria A , entr* Son JOB6 y San Rafael darán razón. 
9575 4-22 
* I E S O L I C I T A ÜNA C O C 1 N E R » QUE Df^EKMA 
í ^ e n el acomodo blaco». y una de color, una criad» qoe 
sepa ce-er, uumnohacxo para una caía de empefio, otro 
p ra ae» vlr á la mano, dándole $ l í B|B; que t sngHU quien 
informe do an oonductj: loa H-ñ'rea qn^ neiTeaitan sir 
vientes a» les faollitan grátis; dirtlonsu O Kellly 106. 
960? 4-21 
BT Í 8 E Í t O - . - S l í ' N f e C E S I T A UN M O C I O Q r E oosprfl IA sociedad de nno do ellos por encontrari-e 
mísitwn y marcharse á la Península, que sepa su obll-
£a lo» t en buen punto y trab ¡Ji; dirigirse casa don Ra-
món Montes, Agniíir esqnlna A Obrapla. 
9612 4 22 
rw JOVEN P E N I N S U L A R DÉMEA COLOCAR. 
1 ae de portero 6 de orlado de mano. San I-sidro n ú -
ínero darán r.-zon. 95'8 4 21 
SE NE' ES IT A 
nn mttohacbo de color de 12 á 14 anos, nara servir á un 
matrira"nio en Is, calla de Oorapia u. S6. 
9514 4-21 
T A PROTfeCTORA^-SE SOLICITAN DOS CO-'cinsras blancas, un cochero, dos criados de mano 
^Wveues y dos cri»da8 de color, y desean colocarse toda 
claae de criados: pidan y «e->-an servidos sin retribución. 
Amargura 54. 94'7 4-21 
UNA S E Ñ O R A FRANCESA DESEA COLOCA-clon, eea para enaeCar su Idioma á nifios, acompañar 
í4 una señora ó tomar la dirección de una casa como 
acia lares: sabo coser í la maio v en máquina. 
r.an3 84. 9512 4 21 
f TVAWFÑOBA DE SANTA CRT Z B E T E N E R I -
1.1 fe. desea encentrar colocación para criandera á l c h e 
enteca, con 0 meses a» parida. 22 años de edad y buena 
y abundaní- leche: tiene quien responda por su buen 
firato - formalidad: para Muralla n. 113, en los halos. 
950.-» 4 21 
Desea coloc cion 
roía señora de mediana edad, para manelar niños y ajn-
da de la casa. í-nz n. 51 informarán. 
9509 4-21 
T T N A SEÑ O RA QUE H * QUEDADO V I U D A con 
l ^ nn r i ñ o d» 2 afioa. desea encontrar una cocina para 
nn» carta familia y algún lavado. FIgnras 01 B Im 
pondrán: en l» misin» »e compra onbre y toda clase de 
metale» 94ro 4-SI 
i " ["N4 S F ^ O B A P E N I N S U L A R DESEA COLO 
«L . ¡-na para cocinar. Impondrán Habitna 154 
9W 4 21 
' ^ E O^HECE ÜN E X C E L E N T E C R I A D O DE 
i5mauo tiene ner.qonas respetables que respondan por 
su conduota. Paala numero 100 darán ra7.on. 
0511 4-21 
Dinero 
Da momanto ge fadllta cnalqnlera cantidad por gran-
de 6 peqnafi» que aea sobre to-ia clase de negocios que 
presten gara-- tías, Reina 4fl, hoj»lat«rla. 
9197 4 21 
Qnema'los de Marianao 6 Marianao. 
Ña d sea alquilar una casa que tenga de seis á siete 
. uartos, poro v cabaileriM para dos caballos. Luz 30, 
9488 5.21 
I , ¿ S E A C n L O C A C I O N P A R A Ü R I A D A D E MA-
J 'no una señora peninsular v n n cocinero y repostero. 
Industria número 94¡86 4 -21 
DE ^ E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A DE ÜN m' -a de parida para criar á leche entera en nasa de 
una famil a decente; es de moralidad, sana y con infor-
mes de su bnen° conducta: ca le de la Zanja 140, entre 
ilo».. '••al r Bst-ada darán razón. 
9¡ 39 4 21 
\ COLOCAflNE ÜN A S I A T I C O t í E N E -
rai Lnero á la inglesa francesa, española y crio-
TU-, muy aeeado y de buena conducta bien sea para casa 
par t í ' n'iar fi eatableclmlento calle de San iTosé entre 
Lealtad v Escobar n 06 darán raeon. 
MT9 4 21 
A ^fttÓÓAÍWÜ' t f í A JAVtÑ Í 1FNINSÜ. 
lar de criada de mano 6 manejadora de nifios, te-
ulendo quien ga^n'ioe «u conducta: Calzada de Belas-
Ooaln Tî mero 22, bodega, Informarán. 
0 
MK 4-21 
D» « E * C O L O C A C I O N ÜNA SEÑORA ISLEÑA ar» manej r niño*:en la calle Factor ía n 4dai(ln 
Tacjon- snnque sea poco el sueldo que seabuena familia. 
9510 4-21 
SE S««Ll í f \*A t ^ A BTTPSiA C O C f N E R A ÜLAN oaquetengAhu nos Informes. Cárlos I I I 2r9: en la 
misma se aollcíta una Tiada de njanov manejadora, 
tiiai oa dem-dlana edad; ea iEdiep-nsable que' tenga 
« inío-taea C á r l o s H I ndmero 3C9 
91X7 4-21 
^ ¡ i - í í í»LÍ« ÍTA PARA C R T a n O l 'E MANO A T N 
f ^ m ' chaoho blanco (!e 14 á 5.0 efi s, que tena> quien 
wsponda p e su buen a conducta /'aragoza V . Cerro. 
955* 4-21 
JTTNA P A R O A Í X C E L E N T I - t RifANDEKA CON 
* buena v abu danta l«ctie, deeea colooarse para criar 
á B^I»lecho ea auna y do moralidad teniendo quien la 
goraníioe. Aguila 106 entre Gloria y MieloB darán ra-Saa. 9557 4 2 i 
"rje SJíEnSiÉl UNA Wf&ftXFRttft r o i o F 
12 a 14 8Cof para BiaLfJar un nifio. dándol ' <;i2B. 
^irtndíia c0- t n -a mlema pe venden rarica efectos da 
STE^SiTñTrEVí ;0"NTRAH UVA í-OCÍ^-KHA qñe cocine bien Dn«R>irqnn 'or a "oclna ee desea que 
«/>na hacerlo bien TnqutsUor 17 esquina A «antaClara . 
9632 #-21 
SE N E C E S I T A EN UNA CASA DE HÜÉ.-«PE. den de una corta familia nn corredor, dándole más re-
tribución que en otra casa. También una buena cocine-
ra que t̂a^a alguno^ qu-thacerea de la ca»a duerma en 
ella v presente buenas recomendaciones. Villegas 50, de 
n n a á 7 d e l a t a r d e . 9456 4-10 
UNA J O V E N S O L I C I T A COLOCARSE P A R A acompañar á n n a señora, para coser, el servicio de 
mano ó ama de gobierno en una casa decente, no hace 
mandados ni limpia suelos: informarán hotel La Nava 
rr. Plaza V-ela 9452 4 19 
£ ¡ E S O L I C I T A N DOS COCINERA.*», ÜNA C R I A -
Oda blanca v otra de color, nn buen criado de mano y 
nn muchacho que eane $12 billetes, que tengan quien 
informe de su conducta. Los señores que necesiten cual-
quier c'aae d^ criados se le lUcilitan gratis: dirigirse 
O'Reillyn ICC 9*60 4-19 
Ü NA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A DE L A P E -ninsnla desea colocarse de manejadora, criada da ma-
no ó bien para cocinar á una corta familia 6 asistir algún 
enfermo; tiene quien abone por su conduota. Inquisi'ior 
número 3". 0411 4 19 
¿"1ALLE DE A O U l A t t l i a , ENTRE A M A K G U 
V - r a y Teniente Rey. Se desea encontrar ropa qne 
lavar de algunos marchantes 6 bien sea de una fonda ó 
cualquier clase de estabieoimientoi. 
9130 4-19 
Se desea 
colocar una tóven para criada de mano 6 niñera: Impon-
drán Virtudes n 51. 9»35 4 19 
Se solicita 
una profesora francesa que sea de edad y qne tenga re-
ferencias. Trocadero 37. 
9461 4-19 
S E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A blanca que duerma en la casa: es indispensable que 
tenga personas respetables que la garanticeii: San I g -
nacio 4H. 9144 4 19 
Criandera 
Desea colocarse una peninsular, lúven y robusta, de 
buena y abundante leche, de tres meses da parida: Obra-
pía 46, altos. 9131 4-19 
SE SOLICITA 
una general cocinera Relea n . 69 Impondrán. 
9438 4-19 
SE SOLICITA 
an criado de mano da buena conducta y moralidad, con 




Se compran 1,500 reses de Vn«lta-Abajo y se arrienda 
un potrero que tenga buena casa y buen pasto Zanja 60 
de 0 á 10 de ia mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
9480 4-21 
Se compran 
muebles y planlnos de Pleye), pagando mejor que nadie 
pero los muebles qne sean buenos Jnntos ó pur piezas 
oadie cierre trato sin pasar por ésta. Angeles 27. 
9¿62 4 21 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra a 
los precio» más altos en la joyería de 
K H A M E R ir C O M P . 
Obispo 105. 
Oompostela 111 
•»ntre Sol y Muralla, se compran muablas en pequeñas 
y grandes p » n H a a y ee pagan por lo que valen 
9i69 8 9 
TRAPOS —SE C O M P R A N TRAPO,-* DE T O D A S clases, dMhlio. a'godon lona y Ueniquen, pagá ' do-
loa al contado á 1, 2 3, 4, 5 6 7 8 9 y 10 oesos quintal, 
egan clase y cantidad. San Lázaro n. 311, t raper ía de 
Ham-ri 9432 8-1? 
S E DESEA A i Q U I R I R D E A L G U N A F A M I L I A uarttoular un Juego de cuarto de palisandro, fresno 6 
Q'>gal y todos los den,á-< mueb-es y enseres de casa para 
establecerse una familia particular, asi como nn faetón 
•on su caballo, impondrán Industria n . 144. 
9385 8-15 
TRAPOS V l E J O S . _ S E C O M P l t A N T K A P O S de tudaa lases, papel viejo, hueso", astas, peznñas, 
pelo, cobre, hierro, bronce, plomo y toda clase de meta-
les viejos. Sm Lázaro 311, t raper ía de Hamel, y Mer-
caderes 2, de 12 á 2. 9281 8 15 
Se conapran libros 
en pequeñas y grandes partidas y on cualquier idioma 
OBISPO N U M E R O 5 4 , L I B R E R I A . 
9111 10-12 
Se compran 
toda clase de libros y estuches do cirugía y matemátl 
as: calzada del Monte n 61, librería, entre Suarej y 
Factoría. 8311 30 26Jn 
VIDRIERAS 
•netálioss de sobre mostrador, se compran pagándolas 
Man. o i d r l n r l » Rtrldo 10 TTTO 50-1« 
Gasas de salud, Hoteles 
M I C A 
T E M E N T K - R E Y YZÜLUETA 
Próximo á Parques y Teatros 
L A C A S * M S F R E S C A EKSÜCIASE 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
Amuebladas con lujo. 
ESMERADO SERVICIO. 
Las comidas se sirven 
en Restaurant. 
Está encargado de 1» parte culinaria el 
acreditado maestro D Bartolomé Pona. 
Se admiten huéspedes con toda asisten-
cia 6 solamente tomando habitación. 
También se admiten abonados al refitau 
ront, á precios convencionales. 
Loa precios varían, según la habitación 
7 el piso que se daaee; pero aiempre aeián 
equitativos. Cn 6o9 15 I4Jn 
m m CASA DE ei EMDES 
LA MALLORQUINA, 
lajo la dirección áe las señoras 
GARCIA Y MSRCANT. 
COBA N0 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios 6 caballeros solos. 
Comida en mesa redonda 6 bien por separado al qne 
asi lo desee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
9598 B '2 
R E S T A U R A N T 
" L A U N I O N . " 
CUBA ESQUINA A AMARGURA. 
Los duefios de éste han acordado desde 1? de agos-
to, hacer una r<- b»J a de precios casi gañera!, on atención 
á las ciroonstancias por qué atraviesa el pala. Loa pa-
gos, en oro ó billetes, segan con renga al parroquiano, 
ai tipo que es té : se admiten abonados á precios lijos, y 
en el mumo se alquilan habltfccioues á hombres solos, 
amuffblndas. 9510 10 21 
"HOTEL ALBERT" 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5" Avenida 
N E W I T O R K . 
Con magnilicos departamemos y eaqnl-
sita "onisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias que desean demorar su estancia una 
semana 6 por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las babitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
G e o : C . W a r d . 
P. D,—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el jui 
olo obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de oaaas. 
"(Report of Buildlng Inspections Departament)" 
'otorgado cou fecha 10 de mayo de 18i-3, qne dice asi: 
' Hállase en la esquina do trmver8it> Plaoo y calle l l í 
Cesto el Hotel "Aibert "(apartment house) (casa alo-
jamiento) de la proplt-úad del Sr. A . 8. Bosenbaum, ea 
'una casa perfecta en todo cuanto uoncierne la proteo-
"oiun contra el peligro de fuego; puea las paredes son 
'de ladrillos y los escapes del fuego se hallan embuti-
'dos dentro de un caí'.on da sólida cantería. Todos los 
"pisos aoa da hierro y losas como también er> cada uno 
'de ellos hay las safloinntes mangueras para surtir las 
"bembas de agua y funcionar ins tantáneamente en ca-
"ao de un amago da friego." 
va . m n - r n u 
Alquileres. 
Se alquila en el inmejorable pnnto para estableoioiieu-to. calle del Aguí a n. 132, entre la calzada de la Keina 
y la del Monte, una buena oasa acabada de reediflear, 
con todas las comodidades necesarias: la llave en la pa-
nadería inmediata. 9405 8-22 
Se alquila en Jesús del Monte calle de Madrid, esquina & la del MarquAs de la Torre, n. 47, una hermosa casa 
con todas las comodidades necesarias, á una cuadra de 
la calzada, ganaba seis snzas oro, ae da en tres tomán-
dola poraño. 9646 8 22 
Se alquila calle de Logunaa n. 37, esquina á Perseve-rancia, una buena casa con sala, comedor, dos cuar-
tos halos y tres altos, muy fresca, gas v agua, en módico 
precio! la llave en el n 35 9617 8-22 
SE D A E M A R R E N D A M I E N T O U X M A G N I F I C O potrero de 24 oaballetlaa de Inmejorables terrenos 
para siembra por su bnena calidad y también para 
crias, tiene tm fumpaeo palmar, agua corriente todo el 
alio, fibrioMS y demftm esU á cuatro leguas de Guana-
bacoa. Jesús del Monte 516, de 7 A 10 y de 0 de la tarde 
en adelante. 9165 4-23 
SE ALQUILA 
la espaciosa y ventlda casa sita en el Vedado calle 7, 
esquina 4, tratarán de su ajuste en la calle 9 n? 23 
9626 9-23 
Se alquila la hermosa y bonita casa Obrapla 65, casi eequtpaáCom.oos' ela, con sala, zaguán, comedor ocho 
cuartos, muy fresca, con tres patios sembrados de gra-
nadas 6 higaeras, agua y demás comodidades, también se 
alquila por partes separadas, en la misma impomirán ó 
al lado número 57. 9664 4 23 
Se alquila la hermosa caía Salud 79, con zsguan, sala, gabinete, catorce cuartos bajos en ámbos lados, seis 
cuartos altos, nno para escritorio. Jardín, agua, caba'l»-
riza y cochera, el precio arreglado á la época. Informa-
rán Reina 53 de 9 á 5 de la tarde. 
98^3 4-23 
Se alquila un cuarto alto con balcón & la calle, muy fresco, con bonica vista, pues tiene salida á la azotea, 
donde ee diatinguen la salida de los buques, en punto 
céntrico. Aguila n. 70, entre San Bafael y San Miguel. 
9660 4-23 
Se alquila la espaciosa casa Obrapla n. 32, de alto y tiajoa; estos se alquilan jnntos ó separados, siendo 
propios para una numerosa familia 6 para un gran es-
critorio: impondrán Obrapía n 25. 
9621 8-23 
CCONSULADO 9 7 . - En esta casa, situada á una cna-^dra del parque, se alquilan espaciosas y frescas ha-
bitaciones á precios módicos: en la misma se solicita una 
muchacha de 12 á 14 afios. 9651 4-33 
SE ALQUILAN 
baratos los altos Obrapla esquina á Oompostela, con 6 
balcones, entrada independiente y agua de Vento: en la 
barbería informarán. 9638 4-23 
So alquila la casa Virtudes 142, tiene sala de mármol comedor, cinco cuartos grandes bajos y dos altos, ca-
balleriza, cochera y un hermoso jardín, con agua arriba 
v abajo y demás cuartos para criados. Teniente-Eey 
54, informarán á todas horas. 9816 8-22 
SE ALQUILA 
la casa Empedrado 68 con dos hermeses habitaciones 
altas y azotea, propia para ORtablecimiento de cualquier 
clase que sea: impondrán Habana K zapatería. 
9601 4-22 
Se alquila 
la bonita oasa con piso de mármol y mosaico, bafio y de-
más comodidades Consulado 82: la llave en la misma 
calle n. 62. 9606 4 22 
SE ALQUILAN 
cuartos á cinco pesos billetes en la calle de San Salvador 
número 10, tiene gran patio, pozo y zanja 
9507 4-22 
Se alqu'ian dos cuartos muy frasees, tionen ool^adizo, nn gran patio por frente, agua y Bumidoro; se dan 
muy en proporción. Aguacate uúmeVolO. 
9677 4-22 
Se alquila 
la oasa de alto y bajo ''alia de Santa Ulara n. 37: en Belot 
Prado 69 está la llave é informarás. 
9574 7-22 
Se alquila la hermoea y ef>pacioi<a casa propiit para fa-milia. Corrales número 2 O. está la llave é informarán 
Habana_m. 9619 ? - 2 ^ 
Se alquila la espaciosa oasa propia para eatablocimien-to. P r ínc ipe Alfonsa número 11 A , informarán v está 
la llave Habana 121. 9620 C 22 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agua. En frente 
'larán rayón. 9594 8-22 
E^n la casa calle de Tacón número 2 se alquilan habi--¿tacicnes bajas, entreimelos y accesorias A precios 
módicos para eHC'itorlos ó fatnilius y una cochera con 
s¿ls saballeriras y agua abundante. 
9569 i - : 2 
Sf> a lmi la pata cualquier ciase de estabieciuiiento una - casa nuovft, Consulado mlmero 95, esquina á Animas: 
tiene armatoste y mostrador que pueden adquiri r por 
poco dinero v si no lo necesitan se retira. 
9570 8-22 
Se alquila nn hermoso cuarto a l t j muy fresco, cen co-cina. agua<te Vento y azotea: en la misma se vende 
un perro pordignero. f^ara anario n. 147, entr* Ken a 
Estrela 9588 4-22 
OH a l lu l la en módico precio la hernuma caxa Habana 
^ n ú m e r o 181, entre Muralla y Sol. con sala, con dos 
ventanas á la ( id le. 4 cuartos y uno alto en la azotea, 
agua ^ cocina espaM sa: i formarán do su «jaste Inqu . -
Biílor n, 1. Tabernilia y Sobrino. 
9579 4-22 
Se alqui lé 
n el inflmo precio deoeza y media < ro la casa calle del 
£ npedrado ». 51. Informaran San Mieael 120: también 
se alquila la de Sa ' ta niara 10. 9500 4-22 
SE ALQUIL. -
?34 oro la casa d-mpostela 33 entrp O'Eeilly y Empe-
drado, de dos ventanas sá 'a . comedor, ouutro cuartos, 
cocina, gas, etc. La ¡lave «n frente 38 su dueño Lampa-
ril la 98, 9tfl9 4 21 
SE A L Q U I L A 
la casa Amista'l 33, casi esquina á Neptuno, propia para 
corta familia. La llave en 1» bodega esquina á Sa- M U 
gufd sn dueiio LamporHla 9(1 o.ico 4-21 
\ Redado: en f l punto mfts cén ' r i ro y alegro calle F, Coquina A 5?. uiuy prosimo a los bafius se a quila una 
pintoresca cssa con gran portal, zaguán, sal», cuatro 
..uartos y habitaciones pars criados y d e m í í menesteres 
con algibe, en la misma infurmarán. 
0525 4 21 
SE ALQUILAN 
las casas Salud n. 114i on $40 B¿B. Eevlllagleedo n 84 
en $21-25 oro. Sol n. 51 en $28 oro. Impondrán en Obis-
po n. 41. 9565 8-21 
A SEÑORAS SOLAS 
se alquilan una ó dos habitaciones seguidas, patio, trae-
patio, lavadero, cocina y agua Campanario 72. entre 
Neptuno y Concordia. 9198 4-21 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa calle de San José n . 81. com-
puesta de sala con dos ventanas, 4 cuartos, buen patio y 
comedor, es tá terminada de pintar: para su ajuste Be-
lasooain 36 ferretería. 9524 8-21 
Para una aefior a de edad ó un caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
duefios de la misma que e» un matrimonio y tres hijos, 
so hao i por estar acompañado. Empedrado 33, inmedia-
to á la plata de San Juan de Dios. 
9548 8-21 
HáBITACIONBS AMUEBLADAS 
se a'quilan altas y bajas á caballeros y matrimonios. 
Bernazan. 60 9520 4-21 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje á precios módicos: en la 
misma informarán. 9521 4-21 
SAN NICOLAS 2 2 , 
Se alquilan dos habitaciones altas indepeiidientes á 
matrimonios sin niños ó personas de edad, se piden y 
dan referencias, puede verse de7 á 9 déla mañana y de 
5 á 7 de la tarde 9493 4-21 
8> Obrapía 89 
Se alquilan habitaciones altas y bsjas. amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetBS, á dos cuadras de los parques, 
á hombres solos. 9404 4-21 
Aff"íícat¿v 1 2 2 
se alquilan en la elegvnte casa d» alto y bajo 2 habita-
ciones cen toda asistencia: ê renp^nd o al buon trato, 
lo* precios módicos. La entrada á todas hora-". Aguaca-
te 122, entre Muralla y T.-niente- Eev. 
9i33 ' 4-21 
SE ALQOILá 
la oasa Campanario n. 33: en la misma tupondráu 
9528 4-21 
^Je alquila, en $17 oro. la casa Inquisidor «3: tiene un 
¿5salon b(\jo otro alto y un cuartito sobre la cocina, 
agua sbunoante, &. y en $20 oro, la casa de azotea Ha-
bana nú neno 209, tiene hermosa sala, comedor. 2 cuar-
tos, coc'na. agua, etc. Las llavca están en las bodegas 
Inmediatas y vive su dueño Cuba núm. 143. 
9484 4 21 
O e alquilan baratas dos casas de mampostpria bonitas 
l 3 y grandes en la calzada del Cerro 602 y £04 y dos de 
macera con en.rada de carruaje: en la calzada on el n, 
853 impondrán. 9516 5-21 
O E A L Q U I L A , arrullad:, á la época: caando ménos ba 
^ganarlo 4 onzas, se alquila la hermosa casa Velasco 
19, entre Habana y Oompostela: tiene hala, ocmedor ce-
rrado conpersirjias y crlstale-i, 5 cuartos hajns y 2 salo-
nes altos, toda azotea, un martillo al fondo de 14 X 16 
varas donde está FU gran cocina, despensa, dos excusa-
dos, tarquea delegía, agna de V-nto y de pozo, etc., y 
en el patio parra, h-güeras, granada», anones v otras 
plantas, todas paridoras: gas en toda la casa. La ¡lave 
e .t* enfrente; y vive el duefio Cuba 143. Acabada de 
recorrer y p l rtar. 91̂ 3 4 21 
•VI uu b-rat*, se alquila la casa Aguila nV 119 entro 
i W San Eafani y San Ji;só, con sala, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, despensa, cuarto de baBu con sn aparato 
para agua fria y callón e y nn esuusado con inodoro, 
agua de Vento en abundancia <fc y un solar anexo de 
17 v^ras de f • ont« y 4^ de fondo, cercado todo de grandes 
colgadizos y barbacoas techadas con teja» francesas y 
«leí pal*: propio para «stab o taller de carruajes, de 
muebles, de maderas, de iavalo. & &. : todo amura-
lado y entrada indoi.i'udi- nte ( - iqu iu ien)á la casa.— 
Enfrente está la llave v vive su uu.fi.J ca le de Cuba 
número 143 9182 4-21 
O e alquilan en $50 B B. lacada Puerta Cerrada 5 entre 
¿JSnarez y Faotori*, tií<no 2 ventanas, gran sala, co-
medor. 4 cuartos, nn ailou ai fondo, »gu» hermoso pa-
tio í-nloaado ¿c. y E-v i lh glgedu 106 con hermosa sala. 3 
cunrtos & & en $ 0 btes Es tán lan llaves en las bode-
gas inmediatas i vive el da ño Cuba núm. 143. 
94-1 4-21 
En 47 pesos oro se alquila una casita en la calle de Egldo n. 105, de alto y bajo, propia para dos fami-
lias no muy largas: tiene azotea y los altos son muy fres-
cos; la llave está en la herrería del lado. Sadnefi'o. Je-
sús María n. 10 sitos. > -U i 21 
Se alquila la oasa de zuguan, Merced n. 9, casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, cuatro cuartos co-
medor, cocina y agua en los bajos, y sala y dos cuartos 
en los altos. 9543 4-21 
SE ALQUILA 
la casa Agular núm. 66, esquina & Tejadillo. Bernaza 
número 30 está la llave 6 impondrán. 
9541 4-21 
tíe alquila una casita Obrapía n. 85, entre Yillogasy 
CjBernaza, compuesta de sala, comedor con persianas, 
dos cuartos, pozo, cocina, eto., en $25 oro. En frente, 
n 92, está la llave, é informarán Amargura núni, 40 ó 
Blanco n. 32. 9536 4-21 
A una cuadra de todos los teatros y parques y en oasa de familia respetable, se alquilan dos espaciosas y 
muy ventiladas habitaciones altas con balcón á la calle, 
con gas y muebles 6 sin ellos: tienen ezuusado, azotea y 
agua, entrada y llavin independiente; á uno 6 dos caba-
lleros solos. Industria n. 144. 9537 4 21 
Se alquila la casa Lealtad n. 120, casi esquina a Eeina, con sala, comedor, cinco habitaciones y un magnífico 
algibe, en 34 pesos oro. Y los bajos de la casa Reina 
n. 42, con dos habitaciones y llave de agua, en 20 pesos 
ero. Kb se admite fiador, sino dos meses adelantados, 
n i rebaja nada del precio indicado. Eeina n. 42, 
9551 4-21 
SE ALQUILAN 
los ventilados altos O'Eeilly n . 110, próximos al Parque 
Central. 9552 4-21 
O brapi* l i 7 , entre Oompostela y Aguacate, se alquila un bonito cuarto entresuelo, propio para un caballe-
ro: es muy fresco y con ventana á la calle: tiene agua é 
Inodoro. En el alto impondrán; y se vende la legítima 
cascarilla da huevo & 30 centavos cajlta. 
9545 4-21 
Se alquila una hermosa casa-quinta, situada en la cal-zada del cierro n 516, esquina á la cade de Plfiera, y 
dlstant" una cuadra de la del Tulipán; es capaz para 
una dilatada familia por sus cómodas v hermosas habi-
taciones, situada á la brisa, lo cual la hace fresca todo 
el año: está losada d s mármol, los cuartos tapizados, las 
g*ierlas pintadas al ó'eo y agua y gas en toda mía: tiene 
zasruan. magnifl a cochera y caballeriza y tres patios. 
Jardines, por el último de los cuales, pasa la zanja: su 
precio es enmuaieute barato, y para ajuste y conuicio-
nes, informarán á todas horas en el número 514. 
9474 4 19 
So alquil» I * oasa de asotea Perseverancia 73, casi es-quma á Neptuno: tiene sala, tres cuartos, comedor, 
cocina esparioea, agua, etc. Salud 8 impondrán. 
8*31 <hl8 
A LAS ELEGANTES HABANERAS. 
En la peluquería L A B E L L A H A R A N E R A , especial para señoras, hay un hermoso surtido de pelnquitas 
de moda, como son de onda corrida, sortijillas y alborotadas á lo Sara Bernarth. • . . ^ 
Oran surtido de trenzas de cabello fino propias para los peinados de moda, óndnles, cerquillo y todo de ú l t i -
ma moda. 
Tenemos un gran surtido de guirnaldas y plumas doradas y una porción de cosas de gusto. 
9411 4-18 50, M U R A L L A 50. 
LA BIBLIOGRAFIA. 
L I B R E R I A Y AGENCIA DE PERIODICOS 
D E 
CLEMENTE SALA 
H A B A N A . 
Se admiten sugcrlciones á los siguientes periódicos . 
D E M A D R I D . 
E l Liberal. 
E l Imparcial. 
E l Globo. 
La Eepública. 
E l Día. 
E l Motin. 
Las Dominicales. 
La Broma. 
E l Madrid Cómico. 
El Madrid Cromo. 
D E N U E V A Y O R K . 
Las Novedades. 
Courrier des Etata TTnis. 
The Pólice Gazette. 
Puck. 
New-York Clipper. 





D E B A R C E L O N A . 
La Renaixensa. 
La Publicidad. 
La Campana de Gracia. 
La Esquella de la Torratxa. 
D E V A L E N C I A . 
La Crónica Médica. 
L a I lustración Cubana. 
E l París-Moda. 
L a Estac ión (modas.) 
Se admiten también snscridones á todos los periódicos nacionales y extranjeros. 
Se venden números sueltos y colecciones de várlos de los periódicos que recibe esta casa. 
NOTA.—Se solicitan activos agentes para el interior. 
OTRA.—Todo snscritor qne entre sus relaciones consiga diez suscriclones de cualquiera de los periódicos 
anunciados y remita directamente su importe, tendrá opción á una suscriolon grát is . 
Cn 838 
O'Reilly 36—Habana.—Apartado 342. 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
La única oasa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como verán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B. 8 I N G E R N . $10 B. Además las magnificas 
e R A Y M O N » , DOME^tTIC y la A « E R I C A N A N . 7 . También hay R E O U N O -
TON, N E W i n m G y W I L C O X y G I B B S baratiaimas. Máquinas de mano átr> 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barato vendo en la Isla de Cuba. 
7 4 , O ' R E I L L Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas—Se acaban de recibir máqui -
nas de poner elásticos y otras nuevas para z a p a t e r o s . — J O S Í G O N A L E Z A L -
V A R E Z . 9440 12-23 
Los cigarros del DR. V I E T A , tan eficaces y conocidos más 
de 30 años, para curar el asma, cansando, catarros y demás 
afecciones del pecho: advlrtiendo que las personas que no le 
gusten fumar con aspirar el humo es Igual. De venta Sarrá, 
Lobé y en todas las boticas. 9663 4-23 
i ó papaina vegetal es superior á la pepsina animal.—Entra en la confección, como parte principal del VINO 
1 OE P A P A Y I N 4 COS G L I C E R I N A , que según fórmula del I D U . . K S T A J S Q ' X ^ T J X J , pre-
paran los Dres. Eovira y bargas Maohuoa, Parmaoéut i jos y Cateará .Icos de esta Uuiversldad.—Este pre-
parado ha merecido un brillante informeá la R E A L A C I A D E M i A DE C I E N O I A H M E D I C A S , F I S I -
CAS V N A T U R A L E S DE L A H A B A N A y la<» siguientes conclusiones qno tomamos del honroso oficio 
que dioha Corporación dirigió al Dr. Gindul en 2 de marza de 1885. VI» Que el V I N O D E P A P A V I N A 
i CON O I J I C E R I N A presentado por el Dr. D . Manuel Gandul ofrecs los caraitsros de un buen producto 
I t U r m a c ó n t l c o — • í í Q a e b a j a e l p m t o d e v i s t a f a r m a c é a t i C í E S UN M E D I C A M E N T O DE G R A N V A L I A 
para la» enformedades que tiene su Inilioacion.—3f Qué la Comisión no puede ilustrar al Dr . Gan dul con 
las reflexiones que solicita de esta Eeal Academia por cuanto su oropiraio llena t idos los pracep tos c icn t í -
Iflaos y 4» Qa» su V I N O DE P A P A Y I N A ha de sar superior á ' los que vienen de Europa por prepararse 
| cou el prodiiot3 oeptonlzadcr ántes que haya sufrido ninguna fermentación." 
Es inmejorablo en todas l i s afecciones del oatóaujo,—E1 V I N O DE P A P A V I S A CON G L I C E R I N A 
i sustituye con ventaja el uso de la pepsina animal y del acaite ds hígados de bacalao; sn vezde dos pro-
I daat is de olor nauseoso y repugnante sabor, se toma un vino de exquisito paladar que mis bien parece nn 
1 licor de postre que no medicina. 
Depóait •: Sarrá—Lobé Se Oí—Rovira—Vargas Machuca—De venta eu todas las boticas.—Agente ún i -
co, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Habana. Cn 820 ICjl 
CUBITOS! CUBITOS! 
A 75 OEWTAVOB 
De Pasta de coco uon pifia. 
De PAsta de coco con guanábana. 
Oe Pasta de naranja 
De Pasta de mamey. 
D i Pasta de guayaba atropellada cou mamey. 
De Pasta de guavaba atropellada cen naranja. 
De P:ista de guayaba atropellada con cidra. 
J A L E A de guayaba.—JALEA de tamarindo.— 
rindo. l A M P A H I L L A 16. 
y á $1 85 CENTAVOS. 
P U L P A de tamarindo.-
Cn 819 
-Pasta de guayaba.- • Pulpa de tama-
8-16 
El más agradable y e- más barato de todos los dentífricos. El único qne, en tantos afios de existencia, ni un solo 
caso ba desmentido sus infalibles efectos de evitar coa su uso diario en eojnagatorios todos los padecimientos de la 
dentadura. El es el único demífrico higiénico que tiene justiltado con una brillante historia de 13 afios su acción 
refríscanle,aromática y bienhechora, y él es, por último, el que conserva la boca en estado de salnd perfecta, librándola de 
toda clase de enfermedades. De venta, á 6 rs. frasco, en todas las farmacias y perfumerías bien surtidas. Sin el rótulo de 
Licor del Polo de Orive, Ascao, 7, Bilbao, de relieve en el vidrio, el da Farmacia de Orive, Bilbao, en la cápsula, la 
(Irma S. de Orive en blanco sobre verde y oro en la gargantilla del cuello y la marca de fabrica ningún frasco es legitimo. 
85U9 1 J l 
NUEVAS M A Q U I N A S D E COSER 
DK LA O O X t ó E ^ - A J S í X A DK JSHCISra-IEilE*., 
Tenemos el gusto de ofreceros ias dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
qne una máquina puede ser susceptible. Son do brazo alto, silenciosas 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compafiia de Singer, 
participamos á nuestros tavoreoedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformabas do familia tan conocidas y «prcoiadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en ¡o sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos; camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smlth & Wesson, cubiertos 
con triple bafio de plata, lámpara» de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros arttou'os. 
Invitamos cordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E S Y H I N S E , OBISPO 133. 
On. 697 310-28My 
S E A T Í Q U I I Í A 
en el ínfimo precio de 68 peses en oro la bonita y fresca 
casa Galiano n. 65, teniendo además de las comodidades 
bsjas, tres habitaciones altas. La llave eu el n . 03. 
9520 4-21 
Se alquilan cerca del Parque Central, á precio» módi-cos, hermosos y frescos altos ó algunas habitaciones 
con it-istencia y todas las comodidades: en otra casta se 
solicita uu matrimonio para v iv i r como huéspedesá pre-
cios reducido'-: informarán de 8 á 1 de la tarde, Villegas 
n, £9. equina á Obispo. 9455 4-19 
^ A j<> á la ganga —Se alqu.la muy barata lo oa sa, Ga-
' °liano 55, propia para establecimiento: es tá al lado 
dol café La Prrla: el duefio Mercaderes 23 y Zaragoza 
númnro 13 Cerro. 9465 4-19 
Se alquila una cómoda y fresca casa de alto y bajo, surtida de magnifica agua de manantial, con jardín, 
árboles frutales y muy buenos terrenos de regadío si se 
desean; muy próxima al paradero del Tulipán por ha-
llarse lindando con ¡a Quinta del Obispo, en donde i n -
formarán. 9451 4-19 
Se alquila una hermosa sala de dos ventanas, muy de-cente, con gabinete que tiene puerta reja á la calle, 
juntos ó separados, propio para escritorio, ahogado ó 
médico; hay nua espaciosa habitación seguida del gabi-
nete quo dá á la calle y un zaguán y caballeriza: el pre-
cio muy módico. Obrapla 55. 9460 4-19 
EL 16 D E L PRESENTE, A L A S T R E S D E L A tarde se escapó de su casa Estrella n. 31, altos del 
café un perrito ratonero toda lleno de pomada de azufre 
por estar enfermo, color negro, con las patas amarillas y 
todo el centro del pecho amarillo teniendo marcado él 
cuello á consecuencia de haber tenido atado una soga: 
tiene por nombre Jolie Será bien gratificado el que lo 
ont rogue en dicha oasa. 9443 4-19 
D E 
V e n t a s 
:NCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
Barberos. 
En muy buenas condiciones y en punto céntrico, se 
vende una barbería barata por no poderla atender su 
duefio; queda la casa de valde. Infermea Sol 92. 
9019 4-23 
GRáN MEGOCÍO 
Se alquila á dos cuadras disrante del parque nua her mesa habitación con comodidad para bafiarse y con 
derecho á la sala, casa muy fresca, á señoras solas ó 
matrimonio sin hijos, con asistencia 6 ain ella, Amistad 
50 esquina á Neptuno. 9447 4-19 
Se alquila en módico precio la oasa calle del Morro 20, cen seis cuartos, sala, pieo de mármol, gran patio, 
buen comedor y demás accesorio, agua y gas: informa-
rán TiK-on 2, Expreso, de ocho á cinco de la tarde. 
9134 4-19 
Se i lquila un alto muy fresco con dos posesiones, una grande y otra menor con balcón y azotea en casa de-
cente á matrimonio sin familia ó familia de tres perso-
nas Cuba 154. 9471 4-19 
So alquila la parte principal de la casa callo de Lam paulla n. 74 frente a la plaza é iglexia dal Cristo, con 
nueve habitaciones, sala, comedor y cocina. Se da muy 
barata. En la misma Informarán. 
9457 4-19 
Buena ocasión.—Se alquila muy barrto un buen local propio paia depósito, escogida ó venta al menudeo, 
etc., ó cosa análoga. Impondrán en la misma Suarez 88 á 
toda» horas. 9430 4-19 
Habitaciones 
Grandes y frescas se alquilan con balcón á la calle 
con aslstenciaó sin ella. Neptuno 42 esquina á Amistad 
9429 8-19 
Se alquil» la muy bonita casa, calle de Falgueras 21, con 5 cuartos, agua, gas. muy fresca; tiene todas las 
comodidades necesarias para una familia bien acomoda-
da: también se alquilan 2 cuartos altos á un matrimonio 
ó á hombres: seguidos con mucha capacidad: en ol nú-
mero 25 están los cuartos. 9142 5-19 
SE ALQUILAN 
las casas Suarez 59 y Picota 69. En la calzada de Galiano 
n. 111 t ra ta rán de su ajuste. 9437 4-e9 
G anga: en $80 oro se alquila la casa de dos pisos sita Ci'ba 38, con agua, zaguán, etc, propia para familia 
ó oasa do huéspedes, O'Reilly 51 Propaganda dan razón. 
C. 824 8-17 
SE A L Q U I L A la cas» caLe do la Amargura n, 18, propia jura nn gran almacén la parto baja, y los altos 
para familia ó t-scritorios, si conviene se alquilan inde-
pendientes los bajos, da rán razón en los altos de la mis 
ma y en Oficios 23. 9377 8-17 
£3e arrienda por un afio una quinta-palacio qne está 
¿3s i tuada á la entrada del Cerro. Tiene extensos y her-
mosos jardines y como una oahalloria de tierra para 
siembras: también tiene árboles frutales diferentes. Se 
da rHzon el hotel Hispano-Amuricano calle del Prado 
n. 112 y 114. 8862 15-8J! 
SE A L Q U I L A 
la casa calle da loa Cuarteles 24, en siete onzas oro. 
E s t á la llave é informarán Cuba 39, altos, de 12 á 4. 
8«48 15-7 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuban. 07, entre Tenlente-Eey y Muralla. 
Gn. 587 90-21MT 
Alquileres de criados. 
Por 12 pesos billetes se alquila una patrocinada de 14 afios, buena criada de mano v con principio de todo, 
informarán Concordia 00. 0590 4-22 
^ e alquila una morena Jóven patrocinada para orlada 
i3de mano: se responde á su conducta: Mamey número 
58, Regla, impondrán. 9503 4-21 
alquila un negrito para criado de mano ó cualouier 
Oejeroicio que lo destinen en $22 mensuales. En la ca-
lle de las Animas n. 123 impondrán . 
9529 4-21 
Se alquila 
una general criada de mano y más que regular costu-
rera. Lamparilla número 78 
9539 4-21 
Pérdidas . 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A CAL.L D E L R A -j o n? 28 un hermoso perro de Terranova; tiene prin-
cipió de nube en un ojo y entiende cuando ee le llama 
Bruno. Se gaatifleará eu dicha oasa á quien lo entregue. 
9001 4-22 
^JE H A E X T R A V I A D O D E H D E L A A D U A N A A 
O í a oatle del Baratillo, el dia 20 á las 12, un paquetico 
con 83 cupones a e la Renta del 3 p g , ascendentes en j u n -
to á :j>0 pesos 75 cents.: se suplica á la persona qne los 
haya encontrado los entregue en la calle de San Igna-
cio n . 82, donde sa le gratifloará. 9530 4-21 
8E H A E X T R A V I A D O UN G A T I T O B L A N C O Angora, que tiene un ojo más claro de coler que el 
otro. A l que lo entregue en el Vedado calle 9? esquina á 
Paseo, se gratifloará. 9449 4-19 
E l i D I A 1 « DEL, P R E S E N T K SE E X T R A V I O en la iglesia de San Francisco, Guanabaooa, un es-
pejuelo de oro: se gratificará á quien lo entregue en la 
calle de Pepe Antonio, casa de alto, entre Animas y 
OonoepoloB. 9435 S-18 
En $2000 billetes sa vende un magnifico estableci-
miento acreditado en la Península, en el extranjeio y en 
casi todas ias poblaciones de la Isla, situado en muy 
buen pnnto y eu muy buena oasa. La mejor prueba que 
so puede dar de quo es un buen negoció, lo asredita el 
que no debe absolutamente nada, que las mercancías y 
enseres quo tiene casi valen los $?000, y el crédito que 
muy bien vale $1000. 
E l qne lo vende lo hace porque tiene que marchar al 
extranjero á negocios que como so explicará son de suma 
importancia para el que compra y para el que vende. I n 
formarán Campanario 80. 
9031 4-23 
POR H A B E R F A L L E C I D O SU D U E Ñ O SE ven-de la fonda la Bater ía San Lázaro 241, en la misma 
informarán. 8003 15-22 
SE V E N D E V W \ ~ C T V D A D E L A CON 2 4 POSE sienes t oda de mampostería, libre de gravámen, con-
tribuciones pagas, tomado razón en el Registro de la 
Propiedad, tiene llave de agua, buenos depósitos y pro-
duce $224 so da barata: informarán Ancha del Norte f-8 
de ¡as 8 á las 11 y de 2 á 0 0588 4 22 
Se venden 
las casas Aguiar 20 y Animas 43, en módico precio: i n -
formarán de 10 á 4, calle de la Merced 42 esquina á H a -
bana. 0í72 4 22 
SE V E N Ü E E N E I J C A L A B A Z A R O SE C A i í l B I A por una vega una casa quinta con todas las comodi-
dades para una larga familia, de portal, azotea y de per-
sianas, por sn fondo oon cochera, caballería con un pozo 
insgotabio y sus aguas medicinales y más de 200 árboles 
en producción, con patio y traspatio cercado: darán j a -
zon Esti-olla 01. 90Ó5 4-22 
| OMO GANGA.—SE V E N D E UNA C A S I T A E N 
Je sús del Monto, calle del Marqués de la Toire nú-
mero 55, da mampostería tabla y tejas, con 2 cuartos y 
una gran cocina, libre do todo gravámen: en la calzada 
del Monte n. 19 impondrá su dneiío. 
9600 8-22 
^JE V E N D E UN T R E N DE L A V A B O POR E S T A R 
O s u duefio enfermo. Concordia número 1 impondrán, 
esquina Amistad: el comprador puede estar dos ó tres 
semanas al frente para que vea que no hay engaño. 
9506 5 21 
EN L A S DOS T E R C E R A S P A R T E S D E SU V A . lor la casa Figuras 91 B., con sala, aposento y co-
roooor, de azotea, maderas de cedro, losa por t «b l ay tres 
cuartos, ds teja del país: en la misma impondrán. Se 
vende el solar Arsenal 18. 9490 4-21 
Remate. 
E l 29 de este se rematará el ingenio '•Maravillas," u -
hicado á 0 kilómetros do los paraderos tle Artemisa y 
Las Cañas, retasado en $88,712. Pormenores en la escri-
banía de Gobierno, 9550 4-21 
EN P R E C I O M O D I C O Y S E G U N D A C U A D R A calle do la Maloja y dos de la plaza se vende una 
buena casa con 5 cuartos y un salón de cocina, toda de 
azotea, pozo, terreno y arrimos propios, fresca y seca; 
dos mas muy hermosas en buen pnnto nuevas, de azo-
tea y losa por tabla. Estrella 43 t r a t a r á n ó in formarán 
9'>22 4-21 
OJO, QUE CONVIENE. 
Se vende on $4,500 oro, libre para el comprador, y re-
conocer $13,413 al 5 p .g anual, una soberbia casa, si-
tuada en la calle de San Isidro, entre Habana y Damas, 
compuesta de 3 ventanas y zaguán, 18 habitaciones ba-̂  
jas y altas, sala y Jos primeros cuartos de mármol, sa-
leta de comer al fondo, llaves de agua, caballerizas, 
toda de azotea, propia para una larga familia ó cualquie-
ra gran fabrica, con 22 varas de frente por 55 de fondo. 
Intormes, Campanario n, 113: 9542 4-21 
SE V E N D E M U Y B A R A T A O SE P E R M U T A por una casa ó por dos pequeñas la capaz casa-quinta 
Zaragoza 13, Cerro, á media cuadra de la calzada. Es 
propia para colegio, fábrica ó cualquier clase de mann-
íactura. Es t á en magnifico estado de conservación y no 
reconoce ningún gravamen. 9404 4-19 
IN T E R E S A N T E NEGOCIO. E N L A C I U D A D D E Matanzas se vende una excelente botica: impondrán 
en la calle del Consulado n. 87, y en Matanzas en la ca-
lle de Santa Cristina 19. 9458 4-19 
PO R M A R C H A R S E SU D U E Ñ A D E L A I S L A se vende en 4,350 pesos oro la oasa n. 05 San Miguel, 
entre San Nicolás y Manrique, está inscrita en el Regis-
tro dé l a Propiedad, libre de todo gravámen: en la misma 
informatíín. 9148 8-19 
SE VENDE 
ó se arrienda el todo ó parte de la manzana terreno qne 
da frente á las calles de San Rafael, Marqués González, 
San Miguel y Oquendo, cercada de mamposter ía . de 
cuatro varas alto, dos plumas agua, caballerizas para 
200 caballos, cochera para 100 coches, un gran salen alto 
para almacén, taller y para familia, un local para escri-
torio, otro para taller de herrer ía y carpintería , todo en 
estado de servicio de momento y á propósito para esta-
blecer un gran tren de industria ó para taller de maderas 
y barros: para más pormenores informará su duefio en el 
Cerro núm. 581 de 6 á 12 y de 4 á 8 de la tarde. 
9463 4.19 
SE VENDE UNA H E R M O S I S I M A CASA S I T U A -da Campanario 31, de alto y bajo, de sólida y moderna 
construcción, oon dos hermosas salas, antesalas, come-
dor, nueve cuartos, baños, entresuelos para criados, 
despensa, muy buena cocina, caballeriza, abundante 
agua y gas, muy seca y sómoda. Informará su duefio 
San Isidro 63. 9103 .r>.l8 
En $1,800 billetes: la casa de maaera barrio de J e s ú s del Monte calle de los Mangos n. 44; á una cuadra 
de la calzada, de 8 varas do frente y 45 de fondo, com-
puesta de portal, sala, saleta corrida y tres cuartos, es-
tá acabada de pintar; de su ajuste San Joaó 16 de 5 á 7 
de la twde. 9319 8̂ 19 
GANGA. 
Se vende una casa oon 5 cuartos, 3 accesorias y esta-
blecimiento de bodega; en la esquina buen pozo de agua: 
praduce de alquiler $130 y pico de pesos al mes: tiene 
terreno en el mismo solar para fabricar otro tanto: tam-
bién se vende la mitad del expresado solar.- en la misma 
calle de Espada esquina á Valle impondrá el encargado, 
de seis á seis. 9472 5-19 
Se vende 
el tá l ler de lavado 'situado Campanario 51 por ausen-
tarse su duefio para la Península: informarán en el mis-
mo á todas horas. 9230 8-15 
De animales. 
SE V E N D E 
un arrogante potro criollo, gran caminador, sano y sin 
tacha, de cuatro afioa de edad: puede verse Zanja n. 52 
esqu.naá Lealtad. 9608 4-22 
SE VENDEN 
dos caballos criollos de silla, buenos caminadores, ain 
resabios, San Ignacio 59. 9453 4-19 
De carruajes. 
E L COSMOPOLITA 
Nuevo establo de carruages de lujo, 
Galle de San José esquina á Escobar, 
Servicio á todas horas, con prontitud y elegancia. Se 
admiten coches y caballos á piso, los que se cuidan con 
esmero. Telefono 1,053 9083 7-14 
SE VENDE 
una duquesa con cuatro magníficos cabllos, calle del 
Morro número 30, se puede ver & todas horas: pregun-
tar por Varona el encargado. 9587 4-22 
SE V E N D E UN E L E G A N T E V I S - A - V I S , UNOS arreos de pareja y un coupé en proporción, dos sillas 
de montar para señora y una de caballero; casi nuevas, 
una escopeta de caza de dos cañones y nn cachorro per-
diguero legítimo. Calle de Navarrete n? 6, Marianao. 
9566 8-21 
Se vende 
en mucha proporción un quitr ín en buen estado propio 
para el campo. Impondrán Gelabert B6, Matanzas. 
9170 6-19 
De muebles. 
SE V E M ) E UN M A G N I F I C O J U E G O D E S A L A , fino, un pianino de Pleyel, un escaparate de marca 
mayor, una cama camera con bastidor do alambre, nn 
tocador lavabo y otro* muebles casi nuevos. Industr ia 
número 150. 9338 4-23 
BI L L A R — S E VENDE UNA M E S A DE B I L L A R con todos sus utensilios propia para casa particular 
por buenas condiciones y tamaño especial do cuatro va-
ras por dos Aguiar n . 2 fonda ol Coime da razón. 
9642 4-23 
PIANOS. 
Se alquilan v se venden de Pleyel, Boisselot, etc.. eto. 
106 Galiano 106. SOSO 4-24 
(" i A N G A : UN P I A N O SE V E N D E E N 100 PESOS Hbllletes en buen estado, propio para un principiante: 
calle de Colon número 33 entre Aguila v Crespo. 
9658 4-23 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E L A DUEÑA pata Méjico se da en SOÔ pesos papel un grande y lujo-
so pianino de concierto hace tres meses se dió en el a l -
macén 28 onzas oro, todo el mocan* smo es de bronce, 
hierro y palisandro: se rresponde á todo lo del piano, 
calle de los Genios 28, entre Consulado é Indastria. 
9652 4-23 
A LOS M A E S T R O S D E OBRAS.—EN L A C A -lie de la Salud n. 13, se vendon seis juegos de hojas 
de puertas, pino blanco sin pintar tre) hojas y cuatro 
de clavadero: se dan baratas. 9662 4-23 
BI L L A R , — S E V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S mesas de billar y demás enserds del mismo, dánd t se 
en proporción por necesita- el local. San Miguel 173 y 
Lncena, fonda. 9659 4-23 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE ¡VENDE un escaparate de moda. Ancha del Norte n. 31 im-
pendí án desde las ocho de !a mañana hasta las 4 de la 
Urde. 9614 • 4-?2 
CASA DS PRÉITáMOi. 
CONSULADO N . 9 6 
Se hace público á los que tengan empeños vencidos 
cuatro meses ropas y muebles y i>eis los de oro, pasen á 
rescatarlos ó prorrogarlos en los quince dias consecuti-
vos, de no verificarlo se procedt rá á su venta. Se da 
dinoio sobre prendas, muebles y ropas y se compran 
muebles pagándolos bien.—M. Loprz jSoh? 
9610 ' 10-22 
PIANiKOS.—SE V E N D E N DOS D E BUENOS fabricantes y on muy buen estado, en módico precio 
también una caja órgano coa dos cilindros de seis piezas 
cada nno y un metrónomo en siete pesos billetes- Galii 
no 100, zaguán. 9519 4-21 
C I U D A D A N O S , E S P l í C U L A D O í t E S . P O R L A R -garme, vendo una hermosa cama toda de bronce co-
mo no hay mejor en $125 B y varias chinBscas, escapa 
ratf a con puertas de espejo á $125 poro B ; un juego de 
sala de medallón completo en $100 B.j una mesa para 
juego de aljedrez fine; un cristal con 52 pulgadas de an-
cho por 06 de laigo por la mitad; un cuadro de retrato 
dorado da cueriio entero; una cama de niños por la m l -
t i d ; un hueco de mampara on $14; un reloj do pared fino 
$1''; un escapa, ate para idfias en $:0 y varios de todos 
tamafios: para comedor aparadoms v mesas de meple, 
nueves espejoi desala, un sofá de Viona en $15 y 2 me-
cedores Wem. Angeles n. 27. WGS 4-21 
o E V E N D E N TOOOS L O S M U E B L E S , E N T R E 
Celios uu espejo de medallón, una cama dorada de ni-
ño y otra»; tinas de flores, palomas y varíen rbjetcs. 
Lealtad 00 9531 4-21 
ÜNA M A G S I F I C A B I B L I O T E C A D E P A L I sandvo de trabajo art ís t ico y construcción de mucho 
gusto con molduras de dibnjo muy deMoado, propio pa-
ra el bufete de uu abogado ó gabiaete de un módlno se 
vende por la cuarta parte de su valor: O Eeil ly 30 11 
breila. P485 4 2i 
Vi1 ¡;E V E N D E UN J U B G O D E S A L A NVEVO, D E 
Viena; nn piano nuevo, marca La Cape; dos escapa-
rates grandes de ra rea; un tocador francés; una cama 
imperial; un fcparadoi; nna mesa «ie comer; una máqaina 
de coser, marca Americana reformad»; nna lira crista'; 
sillas amarillas y una mesa do noche. Ancha del Norte 
• , 80 ptlédén verse. 9519 4 21 
CO M P O S T K L A l & t s UNA C A M A B R O N C E pava campiña $30; camas para una y dos personas, á 
25 y $30; juegos do sala, aparadores, tocadores, tinaje-
ros y otros muebles: se clona la casa y se vende barato. 
9408 419 
f \ í f \ Un juego de sala calado $00; peinadores 
V ^ « ' V-' , americanos á $80, valen á $110; aparadores 
de $20 á $85; dos elegantes macetas $25; cajas de música, 
relojes gran sonería, escritorios, cómodas, sillería de 
Viena y de toda clase. Se compra, cambia y compone. 
Monte 4, B. Habanero. 9433 4-19 
M U E B L E S . 
No equivocarse, en San Rafael y San Nicolás todo se 
vende barato: un escaparate $25; nn lavabo $25; un toca-
dor $16; 30 camas á 17, 20 y 40$; un peinador $100: sillas 
y sillones de Viena, aparador $20; todo al costo. Sa com-
pran y componen muebles. 9198 8-18 
C E V E N D E E N M U V M O D I C O P R E C I O , UN 
C3tscho al vacío con su máquina tndo en buen estado: 
informaran los Sres. Krafewski & Pcsant. Aguiar 92, 
La Oasa Blanca 9591 8-22 
SE VENDE 
una máquina de 12 caballos, una Idem de picadura, una 
prensa hidráulica, 2 filtros do Taylor, un triturador, un 
Monteyú, un tacho al vacío, 250 resfriaderas, una gabe-
la de hierro, 3 Beguladores y diversas piezas para má-
quinaria. Armatostes y una vidriera. O Eeilly 51 infor-
marán. 9374 2C-17J1 
R I C O v m o D E 
Se vende en la bodega 
M E R C E D 76, 
frente á Bayona 
ú 5 0 centavos billetes 
la media botella. 
9027 4-28 
VINO i m m m i 
S U P E R I O R L E G I T I M O , on cuartos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, se ofrece á ias personas que 
deseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
5 al bolsillo; on su único depósito en esta Isla calle de nba n. 67, entre Teniente Bey y Muralla. 
Cn. 666 90-21my 
¡No mas padeolmieutos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódioo-
oálcioo-fermginosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Tenlente-Eey y Muralla. 
O 589 90-21 M 
Aprovecharse de esta ganga. 
Manzanilla legítima do San Lúeas de Barrameda, á 
seis y medio pesos oro el garrafón con envase. Dirí janse 
calle de la Muralla Cafó vibero. Las ventas al contado. 
8348 30-27Jn 
D r o g u e r í a Y Per fumer ía 
iSHSHSaSHS2S2Sa525252í¡?S2S2E2SMHS2SHSE 
| SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA 
Hj D E L L D O . B U Ñ U E L . 
Producto superior á todos los de su género para 
combatir los accidentes de la dentición de los n i -
fios. P ruébese en los casos más desesperados y se 
verá su incomparable y sorprendente eficacia. 
Depósito: Farmacia de D. José Sarrá 
5316 45-25Ab 
CATARROS DE LA VEJIGA. 
Se curan oon el licor de Litina y la Solución de brea 
de Hernández, con su uso desaparecen los dolores de 
ríñones, pujos en la orina, cólicos nefrílieos, toda clase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los casos más desesperados. 
D E P O S I T O , B O T I C A S A N T A ANA, 
M U R A L L A 6S, H A B A N A . 
9643 10-25 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contr» 
la debilidad. Impotencia, espennatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro c^ja. Depósito en la Habana 
farmacia de Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Bey 
n. 41DR. M O R A L E S , C A R R E T A S , 39 , M A D R I D . 
O n. 740 1-Jl 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se asan contra el eztrefiimlento crónico, las 
indigestiones, acedías. Jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan oon facilidad, combate las diarreas 
biliosas y los niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS PlRIFÜGOS. 
Usanse estos polvos para combatir todas las calenta-
ras Intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS T DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27,—Botica de SANTO DOMINGO.—Obispo 27. 
O n. 743 1-J1 
M i s c e l á n e a . 
A los fabricantes de cigarros 
seles propone, á precio de ganga, u n » partida de ex a t -
iente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE SEVILLA, 
que se desea realizar cuanto á n t e s por neoesitarse al 
local que ocupa, en la calle de Cuba n . 87 entre Tenla&ts 
Bey y Mural la . On. 588 íO-Hmy 
Anuncios extranjeros. 
S l x i r l e y ' s 
KEÜRALGIC CRISTAL 
2, Wesbourne Grove B a y s w a t e r , 2 
- i ^ Q i s n a r t E S i -
Remedio contra los Dolores nerviosos en la Cabeza 
y cn Jos Miembros del Cuerpo. 
I n f a l i b l e c o n t r a 
los DOLORES de CABEZA NERVIOSOS 
PKEGIO : 1/1 1/2 Y 2/ . 
Depositario en l a B a b o n a .* J O S É S A R R A * 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra ios Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vlintrt, ta 
Indigestión,^ Abatimiento de las fuerzas y l u Fiebres producida* 
por el frío. El precave y alivia rípidamente 6 cura las mas gnrea 
formas de las Fiebres'Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y Ua 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión , Us 
Erupciones, las Enfermedades cu táneas y los otros riciot 
de la sangre. 
" le lia salvado la Vida" 
c por que la fiehre me acometió, con yiolencia y en pocos dial, 
o me hallé completamente restablecido. «— Extracto de unt carta 
de C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsil del " Mancheitir 
Guardian " ea la Albania refiriéndose al 
LAMPLOOGH'S PYRETIC SALIHE 
ElDr.J.W.Dowaing escribe: " Yo le he empleado en 
42casosde la Fiebre amarlllay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdía') i enfermo alguno". 
Se unde eo las casas de todos los Faraaciotieos, t i botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Holborn, LONDRES,E. C 
Depositario en la Sabana : J O S É S A B U f t 
H E R M I N E — C R U S E I X A S . 
POLVO DE ARROZ A BASE DE CACAO. 
ESPECIAL, INVISIBLE, 15IPiir.\BlE 1 4DHERHTE. 
Este polvo suave y fino como ninguno, 
tiene la gran ventaja sobre los demás 
productos de igual especie exümgeros y 
nacionales, de estar compuesto con una 
sustancia que á la par que sumamente 
higiénica, es fresca para el cutis y no 
perjudica la piel como sucede con la may-
oría de los polvos preparados á la base 
de Bismuth. Después de serios estudios 
é innumerables ensayos, liemos conse-
guido combinar el polvo de arro?; con el 
cacao y boy podemos ofrecer al público 
mi producto que no tiene rival en este 
clima, ya por sus condiciones bigiénicas, 
ya por su suavidad y frescura inalterable, 
teniendo la seguridad de que el que lo 
pruebe una vez tan solo ba de agradecei 
nuesüos esfuerzos y desvelos. 
Pidase el polvo Hennine de Crusellas. 
Eu todas las Perfumerías y Sederías. 
Deposito Genei'al San Rafael '¿G1^ 
l lábana. 
De venta en todas las perfumerías, quin-
callerías y sederías. 
Ca 735 26 2jl 
CATARRO, OPRESION, 
TOS. PALPITACIONES 
f ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ . , ^ » ^ — y todas las alec-
cionos de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente y so curan usando los 
TUBOS L E V A S S E U R , 
P A B I S , Farmacia, 23, callo de la Monnaie, — En 
SUSPENSORIO I H I L L E R E T 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
c x i ' j i r la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Vendajes de todos los sistemas. 
M E D I A S PARA VARICES 
MILLERET, LE G0N1DEC, Sucesor, Paris,49,caUe J.-J. Roisstu 
UKUISTUAIK) 
P O U G U E S 
L a s cal idades i n d i s c u t i b l e s de l a s A g u a m 
de P o t i g t i e s h a n s ido comprobadas p o r l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de F r a n c i a y conden -
sadas en las s igu ien tes c i t a s de los dos de sus 
mas i l l u s t r e s m i e m b r o s : 
« Las A g u a s áe 
Pougues oirán regula-
r i z a n d o las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto c a p i t a l 
de l a n u t r i c i ó n . > 
Profesor TROÜSSEAO 
Clínica del IIótel-Dieu. 
« Las A g u a s d e 
Pougues muy agra-dables al beber son las que tienen la mayor eficacia par el E s t ó -
m a g o y las V i a s u r i -
na r i a s . 
Profesor BODCEARDiT 
De la Acad. de Mediclua 
L a s A g u a s de P o u g u e s n o t i e n e n n i n -
g u n a a c c i ó n b r u s c a y n a n de p r o d u c i r sus 
resu l t ados como sucede c o n las m e d i c i n a s 
l e g i t i m a s po r v i a de p r o g r e s i ó n . 
Xas Aguas de Pougues se bailan: 
cn l i t i H a b a n a , 
en la casa de J O S ^ S S-A-HR-A, 
y en todas las principales Farmacias, 
ASMA NEURALGIAS JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO y todas las afeccio» 
nes nerviosas se curan inmediatamente con, 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R Á L G I C A S 
del D r C R O N I E R . 
l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C 
OPRESIONES 
T 0 3 . 
CATÁBAOS, CONSTIPADOS 
NEURALGIAS 
Por losCclGmLOS ESPIC 
Aspirando e l hamo, penetra cn e l Peclio. calma el sistema nervioso, facilite 
la exiwctoracion v favorece las funciones de los ó r g a n o s respirator ios . 
{Esciqir esta firma : J. ESPIC.) 
V e n t a p o r .-::uyoi' j . i S i ' i V . -fSK. r w e l 9 Á i n t - ^ * z á u r e « E ' a r i a . 
DrtiósitiriM eii la gjgggng : SARBA; — LOBS y G*; — G O N Z A L E Z . 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en Vichy con las Sales estraídas de las Fuentes. 
Son de u n sabor agradable y de un efecto so-
ie\iro coulva. las Acedías y Digestiones díficiles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rol lo para u n B a ñ o , para las personas que no pueden Ir Vichy . 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
i v c A K O A r > E X ^ A . c o 3 v r r > i x>JE: V Z C H - S T 
En la //abana y Matanzas, los productos ar r iba mencionaron se encuent ran en casa de 
M A T H I A S H s r m í m o s ; — J O S É S A R R A . 
V I C H Y 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Estr-^niero 
féolvo de Arroz especial 
P a & P Á B A p O A L B I S M l ' T O 
H E r * " , P E R F U M I S T A 
l a . lEPaiisíi, 9 1P . A J R I S 
V I N O d e G I L B E R T S E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina da P a r í s . 
Sesenta años de Experiencia 
1 y de buen éxito han demostrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de este vzxro sea como «SHH-
I p e r i ó t i i e o para cortar las C a l e n t u r a s y evi tar su r e a p a r i c i ó n , sea como f o r t i f i c a n t e en las 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de M t e n s t r u a c i o n , I n a p e t e n c i a , XMgres-
I t iones d i f ic i les , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 3>el>tlidad cansada por la edad ó por los escesos. 
i fsíe Tr iJio que contiene muchos mas principios activos qu?. tas preparaciones similares debe venderse á precios 
'un poco mas caros.— No se dé importancia al precio á razón de la efíesoia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C S - , ^ ^ G r - X J T X l ^ , 378 . r a e S a i n t - I T o n o r é , P A R I S 
Depósitos en l a H a b a n a : J O S É : S 5 A T t j R , A . : - T^OSTÉS Y C». 
BONES MEDICAMENTOSOS 
d e G R I M A U L T y C a , 8 , r u é Y i v i e n n e , P A E I S 
JAD0N SULFUROSO 
contra los granos, las manchas y eflores-
cencias á las que se i iaüa espuesto el cut is . 
JABON SULF0-ALCAUNO 
Llamado de I lelrmrich, contra la. i -a rno, 
la í i « a , e l p ¿ / i r ¡ a i i s did cuero cabelludo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
contra las comezones, los empeines , 
la herpes, el eczema y e l p r u r i g o . 
JABON DE ACIDO FÉNICO 
preservativo 
y anti-epidómico. 
PILDORAS DIGESTIVAS OE PANCREATINñi 
ae 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES OE PARIS 
i 
La P a n c r e B t i n a . a d m t i W d en los hospitales de P a r í s , es e l reas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que! 
los cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las f é c u l a s . Es decir que los alimentos, seans 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreat ina s in el auxilllo del estómago.! 
Ora provenga la intolerancia de los al imentos, de la a l t e r a c i ó n ó falta total del jugol 
gás t r ico , ora de la Inf lamación ó de ulceraciones del estómago ó del inteetíno 3 4 51 
P i l d o r a s de P a n c r e a t i n a de D e f r e s n e d e s p u é s de comer darán sempre los mejores, 
icsullados; los m é d i c o s las recetan contra las siguientes afecciones: 




Anemia, | Gastralgias, 
Diarrea , | Ulceraciones cancerosas, 
Disenteria, I Enfermedades del hígado,] 
Gastritis, | Enflaquecimiento, 
| Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en ias mujeres. 
^ANGREATIHA DEFHESfóE en frasquiios, 3 á 4 cuchadlas de polvos después de comei 
|CasaD£FHESN£, Autor delaPeptona,Paris,7ealatprÍDCipalesfarmaciasdelettraDjero.¡|^ 
En In TfARANA: L O B É & G0; 
S E 
M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
C O U D R O N D E G U T O T 
ALQUITRAN DE fiUYOT 
£1 A l q u i t r á n d e G n y o t sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mas 
eficáz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece ias fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la yegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n d e G n y e t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y presemdora. Un solo frasco sirre 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El A l q u i t r á n d e G u y o t A U T E N -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita ton. 
tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de 
as Farmacias. 
I f a b r t e a t i o n p o r m a y o r : 
A A Cmmas F U E R E e t 
C f a . T 9 K C H O I V , £ 9 , rao 
( o n D o ) J t a e o b , e n P o r i o . 
